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ADMINISTRACION 
D E L 
Diario de la Marina 
Habiendo sido separado el señor dou 
M.ircos Ajenas del cargo de agente del 
D i a r i o d e l a M a r i n a en Los Palos, 
he nombrado al Sr. D . Manuel Valdés 
Campa para sustituirle, y con él sola-
mente se entenderán los señores sus-
criptores de este periódico en dicha 
localidad. E l Sr. Valdés Campa efec-
tuará los cobros correspondientes al 
actual trimestre, ó sea desde 1? de 
Abril. 
, Habana 1? de Mayo de 1903. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
J. M. VUlaverde 
T e l e g r a m a s por e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGU VFICO 
D E L 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
AI. DIAIIIO Ua LA ¡UAUINA. 
HABANA. 
De anoche 
E L CONGRESO M E D I C O 
Madrid, .?0.--Hoy eclcbró su sesión 
de clausura el Congreso internacio-
nal de Medicina. 
VA Presidente <lel misino pronunoió 
con este niíUivo un sentido discurso 
de despedida á los delegados. 
VA próximo Congreso se efectuará 
cu Lisboa on l í ) 00 . 
LOS CONGRESISTAS CUBANOS 
En la conferencia que dieron ayer 
cu el Ateneo Cieutifico y Literario 
los Delegados de Cuba al Congreso 
Médico Internaeional, los doetores 
don Juan Santos Fernández y don 
Gustavo Lóprz elogiaron al Gobierno 
(]«• su país i>or la atención preferente 
que dediea al ramo de Sanidad. 
Dichos delegados contestaron á va-
rias preguntas «pie se les bieleron y 
resolvieron algunas dudas siendo muy 
aplaudidos. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Ksta mañana se eelebró Constyo de 
Ministros bajo la presidencia del 
Bey. 
E l Jefe del Gobierno expuso A S. 
M. el programa de l»s próximos tra-
bajos parlamentarios. Entre éstos 
figuran el proyecto de ley sobre des-
canso dominieal, el de establecimien-
to dH servicio militar obligatorio y 
personal y el de reforma de las leyes 
municipal y provincial. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas.1 34-24. 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
M A T A N Z A S D E J U D I O S 
Vicna, Abril 3 0 , - - E n cartas par-
ticulares que se lian recibido aqui, se 
dice que pasa de 300 el nómero de 
los.judios que fueron muertos en K i s -
liiiieff, Rusia Orientul, en los reeien-
tea disturbios que bubo en dieba ciu-
dad. 
L A EXPOSICIÓN 
San Luis, Ahril SO. — Ha sido muy 
imponente la apertura d é l a Exposi-
ción Internacional que se lia efectua-
do boy. 
Hablaron el Presidente Iloosevelt 
y el ex-Piesidente, Groven Cleve-
land. 
CATÁSTROFE D E F R A N K 
tíueva l'ork. Abril 30.—Se lia ave-
riguado que el pueblo de Franlc, en 
la Colombia Inglesa, lia sido des-
truido por el desprendimiento de la 
bioátüfia la Tortuga, cuya cima que 
tenía una elevación de 4.400 piés se 
desplomó sobre el valle, babiendo ba-
bido después varios otros desprendi-
mientos más pequeflos, y se asegura 
que siguieron á estos últimos, algu-
nas explosiones. 
B U E N A BÓVEDA 
Salónicaf Abril 3O.—En la noebe 
anterior, se introdujeron varios la-
drones en el Banco Otomano de esta 
ciudad, y á pesar de haber tratado 
do hacer saltar con dinamita las 
puertas de la bóveda, asegúrase que 
no pudieron lograr su objeto. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Vork, Abril SO. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
5.1i4 á 5% por 100. 
Cambios sobre Londres, G0 djv, ban-
queros, & $4.84-50. 
Cambios sobre Londres á la vista, á, 
$4.87-70. 
Cambios sobre París, G0 djv, banqueros 
íl 5 francos 18.1 [8, 
Idem sobre Hamburgo, G0 d|V, ban-
queros, á 94.11(16. 
Bonos registnidos de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuteres, á 110.3(4 
Centrifugas en plaza, 3. UjlGcts 
CentrifugasN° 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cte. 
Mascabado, en plaza, 3.3|IGcts. 
Azüoar de miel, en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.75. 
Harina patent Minnesota, ¿ $4.80. 
Londres, Abril SO. 
Azúcar centrífuga, pol. 9G, á 9s. 9d. 
Mascabndo. ft Ss. 9d. 
AzOcar do remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 3 ^ áf. 
Consolidados, ex-iuten s, A 91.13(10 
Déscuento, Hunco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, A 87. 
París, Abril 30. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 francos G7 cuntimos. 
O F I C I A L . 
LA CORRESPONDENCIA 
I T l S E l t A l U O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Marzo 2 de 190S. 
Línea de la Habana, Key West y 
Fort Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las G A. M.. hora de 
la Habana. 
'Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
L a correspondencia se cierra á las 
I I y 30 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERROCAKRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do-
mingos á las 0 y 30 p. m. 
José A. Alvarez. 
E l Administrador. 
C I R O S P O S T A L E S ! 
{ M O N E Y O R D E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros pasta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obtenei-se varios giros cuando se 
desee remitir una cantidad mayor. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspec to de l a P l a z a 
Abril SO de 1903. 
Azúcares. —YA mercado local sigue sin 
variación A lo anteriormente avisado. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
3000 sacos centf. pol. 95, á 3.37% rs. 
arroba. Almacenes. 
4000 id. id. pol. 95, á 3.40 rs. arroba. 
Especulación. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-

















Londres 3 d|V , 
M 60d|V 
París, 3 djv 
Hamburgo,&d(V 
Estados Uuido.s 3div 
Kspaña, si plaza y ) 
cantidad 8drv. f 
Dto. papel comercial 





Valores y Acciones 
12 
9.1(8 á 9.1(4 
9 & 9.1(8 
79.7(8 á 80 
— Hoy no se ha 
hecho en la PoUa ninguna venta. 
I D 
C A M B I O S 
üiinqneres Comercio 
E L P L U M A J E 
D E L P A J A R O 
es lo q u e U a é s t e m á s 6 menos valor . E l color de l a c a r n e 
« n r c c i a ' l o n H n ^ ' 0 01 ^ 0 t l 0 ^ m el 
r T m P " m o i o f 0 i 10 gent i l . H a s t a a h o r a se h a ( t i l d e á 
C u b a M i m b r e es t . Io " S I G L O X V I . " Nosotros somos los p r í -
« e ^ y m p o r t a , M I M B R E S E N C O L O R E S , hechos e x p r e -
í u T v r n 1 ? f 1 * c a s a e n V E R D B ' C A O B A , C E R E Z O 
B L A N C O , etc., de u n efecto s u b l i m e . O t r a s c a s a s los i m p o r l 
ta a n d e s p u é s que nosotros los h a y a m o s u u n n e i a d o é i n rodu-
W i r ' T " 0 8 ; 1 1 1 0 COnstc P " * « * ™ n c i a fu tura . E s t e m i m -b r e no c u e s t a m á s que e l otro 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
AGESTES GENERALES E» CÜBA DE LA MAQUINA " U l T D E R W O O D " 
J B R A P i A 55-57 ESQ. A C O M P O S T E L A . - T E L E F 117 
5 Ab 
Londres, 3 djv Í0ya 19% p.g P 
,, fiO d|v 19% 18% p.g P 
París, 3 div 6y8 6% p.g P 
Hamburgo, 3 div ilA 3^ p.g P 
„ 60 div 2>< p.g P 
Estados Unidos, 3 div 9% ti% p.g P 
España si plazu y cantidad, 
8 div 21% 22?í p.g D 
Oreenbacks 9*4 9Jí¡ p.g p 
Plata americana 9% 9 p.g P 
Plata española 80 19% P-g V 
Descuento papel comejcial 10 12 p. auual 
A Z U C A R E S 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
06, S 'i 7i\̂  i ls. arroba. 
Id.de miel, po.arización 89, 2}̂  
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(V. hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2: hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. 1) id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2: id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 104 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Pailway 
Id. 1; hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2.' id. id. id. id... 
Id. convertidos id. id 
Id. de la CJ de Oas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara ft 
Holguin 92 
Oblleaciones Hipotecarias Cuban. 
Klectric C: 110 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 64 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 





Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 83^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 100 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 45)̂  
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada ICí 
Compañía do F. C. Unidos de la 







































85 Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefón ica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Caniíríos; D. G. Moré. 
Azúcares: D. Guillermo Bonnet. 
Valore*: D. Saturnino Paraión. 
Habana. Abril 3D de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, JFVanctsco Ruz. 
COTIZACION O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3!̂  á 3% valor. 





mera hipoteca 112?* 113 
Obligaciones hi po tecar ias del 
Ayuntamiento 90}^ 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 






Banco Español de la Isla de Cuba 63% 64? 
Banco del Comercio 20 30 
Compañía de Fcrrocamíes Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regli (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro....; 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanza:, á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oca-
te 
Compañía Cubana Central' Rail-
way Limited — Preferidas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas I}'* 15 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas : 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Cunsolidada. 10% 10% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de (ias Consolidada 41% 41% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 46 65 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de A Imacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana. % 4 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á VUlaclara 105 120 
Nueva Fábrica de Hielo 50 100 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie Á. 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes do Depó-
oósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara A Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 85 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVi-
nales 
Acciones 1 10 
Obligaciones 8 9 
Habana 30 de Abril de 1903. 
Lonja, de Víveres 
VKSTTAS E F E C T U A D A S E L DIA 30 
Ahnacfn: 
25 pp vino Pera Gran $55 p. 
20 [2 id. id. id. 5̂5 las dos i2. 
20 i4 id. id. id. |55 los ^i . 
12 ci i2 bllas. Ron Negrita ̂ 6.50 t 
50 gf. ginebra Bols$8.tj0 uno. 
40 ci mantequilla Bniiin f43 qt. 
12 cj ponche Español |12 una. 
10 ci amontillado España $10.50 una. 
14 ci anís del monoíJ9.50 una. 
40 ci ferez surtido J. Ruiz y Cp. $4.50 una. 
V A P O I Í E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 30 Martin Stienz: Barcelona y escalas. 
„ 30 Onton: Amberes y escalas. 
Mayo 2 Alfonso XIII: Santander y escalas 
,, 2 La Novmandie: Saint Nazaire. 
„ 2 Buenos Aires: Veracruz. 
„ 3 Monserrut: Cádiz y escalas. 
„ 4 Monterrey: New York. 
„ 4 Ginseppe Corvajn: Mobila. 
„ 4 Chalmette: Now-Orleans. 
„ 4 Conde Wifredo: New Orleans. 
„ 5 Esperanra: Veracruz v Progreso. 
„ 5 Miguel Gallart: New-Orleans. 
„ 6 Morro Castle: New York. 
,, 6 Euskaro:-Liverpool y escalas. 
., fi Mercedes de Larrinaga: Liverpool, 
„ 9 Mainz: Bremen y escalas. 
„ 11 Ulv: Veracruz: Mobila. 
„ 14 La Ncrmandie: Veracruz. 
„ 14 Ernesto: Liverpool. 
SALDRAN 
Abril 30 Havana: New Vork. 
Mayo 1? Ulv: Mobila. 
„ 2 México: New York. 
„ 2 Roland: Bramen y escalas. 
„ 3 Alfonso XIH: Veracruz. 
„ 3 La Normandie: Veracruz. 
„ 3 Buenos Aires: Nueva York y encalas. 
,, 4 Mon?errat: Colón y escalas. 
,, 4 Monterey: Progreso y Veracruz. 
,, 5 Conde Wifredo: Coruña y escalas. 
„ 6 Miguel Gallart: Canarias. 
„ 7 Esperanza: New York. 
„ S Giuseppo Corvaja. Mobila. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia30: 
Cayo Hueso, sn horas, vp. am. Ulivolle, capi-
tán Alien, ton. Ifi04, con carga, correspon-
dencia y 13 pasajeros á G. Lawton, Childs 
Y Op. 
De Filadelfia, en 7 día?, vap. ngo. Uriken, cap. 
Pedersen, ton. 2376, con carbón mineral á 
L. V. Placó. 
De Barcelona y escalas, en fifi días, brm. espa-
ñola San José, cp. Olive, ton 'W. coo obras 
de barro al Cadilan. 
SALIDOS 
Dia 30: 
Cayo Hueso, vp. am Olivette. 
jsiueva York, vp. am. Mavana. 
Galveston, vp. ngo Nord. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cuyo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres. Robert Pause—Chas S. Brown—S. C. 
Patterson—V. García y 1 de familia—D. Broc-
clii- E. Landera—F. Pérez—P. Vidal—Leonor 
García—D. Ponee-A. Deshan—Q. S. Waill. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a t i e r t o 
Nueva York, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp-
Mobila, vp. ngo. Ulv, por L. V. Placé, 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
csp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. francés La Normandie, por Brí-
dat, Motros y Cp. 
Colón, Puerto Rico, Cádic y Barcelona, vapor 
esp. Monserrat, por M. Calvo. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am, Olivette, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
3S t3 tabaco en rama. 
68 pacas id. id. 
28.075 tabacos torcidos. 
Canarias, Cádiz, Bvrcelonn v c v-la . v. p esp. 
Fio IX, por Marcos, Hm . y Op 
58.760 tabacos torcidos. 
219.763 cajillas cigarros. 
1.590 Ib. picadura. 
477 pp. aguardiente. 
39 l4 pp. id. 
7 Docoyes id. 
3 % botas id. 
20 bocoyos miel de abejas. 
1 pipa id. id. 
4 ci dulce. 
1 ci azúcar. 
1 si café. 
2 bles. id. 
6 pacas esponjas. 
13 bultos madera. 
2 cj efectos. 
1 yegua. 
Galveston, vg. ngo. Nord, porSllveira, Gómez 
y Compañía. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L O E L L S Y C O M P . 
(S. en C.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña ó islas Baleares y Canarias. 




O U I S P O 19 Y 21. 
Hace-pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra. Francia, Alemania, etc., v sobre to-
das las ciudades y pueblos de Espafia é Italia, 
c Cí'3 78-23 Ab 
N. C E L A T S Y Como. 
IOS, Affaiar, IOS, esquina 
h Aniar<iura. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crétlito y ffirati letras 
á corta y Ulr¿9 vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milanj Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toalouse, 
Venecia, Florencia, Tui in, Masino, etc. así co« 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
EspaOa é Islas Canarias. 
c29S 156-1) Fb 
• ( J U B A 7G Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
v larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Fltales y ciudades importantes de los Estados luidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Esj afia y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 7S-1 Ab 
8, O ' R K I L L Y , 8. 
i : S Q f I N A A JVI K It C A I> K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Gi¡aii lotras sobre Londres, Kew York, New 
Orleans, Milán, Turto, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, MamlMirgo, París, Havre, Nante-s Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyou. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre t odas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Muhou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, 
Cienluegos, Sancti Spiriluá, ^antiíigo de Cuba, 
Cfogb di' Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gr-
bara. Puerto Principe y Nuevitas. 
c K l 78-1 Ab 
G . 
Banqueros. 
Casa origiualnieü*e establecida en 1844. 
Giran letras A la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención A 
Traiisícrcucias por el caMc. 
c 540 78-1: A b 
E n i j i r o s a s í l e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
I l l l f c l H T R A l l A l L W A y i i l M 
SECRETARIA 
'ÁÚÜlÁn S í . - 1 1 A B A N A 
Los Sres. Oliver, Bellsoley y Compañía, como 
apoderados de los herederos de D. Joaquín Ma-
na de la Peña, que son sus hijos D. Joaquín y 
Ü; María do la Asunción de la Peña y Gutiérrez, 
sus nietos D; Amelia y D. Manuel Fernández 
Soto y de la Peña y su V iuda, D.' Dolores Gutié-
rrez y Manegiu, han participado á esta Empre-
sa el extravio de los títulos de acciones de cien 
pesos cada una, de la extinguida "Compañía 
Consolidada de Ferrocarriles de Caibarién á 
Santo Spíritu", níimeros dos mil trescien-
tos setenta y cuatro, dos mil trescientos 
setenta y chico, dos mil trescientos seten-
ta y seis, dos mil trescientos setenta y sie-
te, dos mil trescientos setenta y ocho, siete 
mil quinientos sesenta, ocho mil quinientos 
siete, nueve mil ciento setenta y tres y diez mil 
cuatrocientos treinta, expedidas en 31 de Julio 
de 1872, que en junto hacen la suma de nove-
cientos pesos en oro español, con objeto de que 
se les expida un documento que acredite que 
el Sr. Joaquín María de la Peña tra poseedor 
de dichas acciones; y constando en los Libros 
de la Compañía que dichas acciones fueron ex-
pedidas á nombre de dicho Sr. Joaquín María 
de la Peña y que no han sido cangeadas poste-
riormente jior las emitidas por la "Compañía 
Anónima de Ferrocarriles de Caibarién A Santo 
Spíritu", ni por la "Compañía Unida de los Fe-
rrocarriles do Caibarién' , sucesores de aquella, 
se anuncia por este mediosu extravío, durante 
diez días seguidos, en la Gaceta Olicial de la 
República y " D i a r i o d r l a M a r i n a " , de 
esta Capital, conforme al Artículo once de los 
BstatatOS de la última de las Compañías alu-
didas, á fin de poder expedir el correspondien-
te atestado, si después de los cinco aias de la 
última publicación, no so presentare reclama-
ción en contrario debidamente justificada, 
pues se declararán nulos y sin ningún valor ni 
efectos los mencionados títulos extraviados. 
Habana, 23 de Abril de 1903. 
E L S K C R R T A R I O , 
Juan Vaidé» Pagéa 
C TOO 10-24 Abl. 
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SECRETARIA 
Agniar 81. —Habana. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha de-
clarado un dividendo de SESENTA Y DOS 
CENTAVOS ORO ESPAÑOL por acción por 
cuenta del correspondiente al afid social que 
terminará en 30 de Junio del presente año. 
Lo que se avisa á los señores Tenedores de 
acciones preferentes al portador emitidas pa-
ra esta Isla, á fin de oue pasen á cobrar dicho 
dividendo al Banco Español de la Isla de Cu-
ba que lo pagará mediante la entrega de los 
respectivos cupones con factura de ellos que 
formarán en esta Oficina Aguiar número 81 y 
83 , presentándolos previamente al que suscri-
be para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitnrá á los señores 
accionistas ejemplares impresos de dichas fac-
turas. 
La confronta y pago se hará todos los días 
hábiles de una a tres de la tarde, á partir del 
día 30 del corriente raes. 
Habana 28 de Abril de 1903.—El Secretario, 
Juan Va laés Payés. oT¿i &-30 
B m M m \ I C e l i a . 
(National Bank oí" Cuba) 
Cal le de C u b a n i í m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones baiKa-
riaá. 
Expide carias de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y giríi sobre laa 
principales poblaciones de los Estfidog 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Balean» y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cua!-
quirr cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agona 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas, 
c 570 l Ab 
• A . - V ^ I S O S 
A VISO á los navegantes. República du Cuba. 
Departamento de Obras Publicas. Servicio 
de Faros. Habana 11 de Abril de 1903. Faro del 
Morro de Santiago de Cuba. Habiéndose inuti-
lizado durante la guerra hispano-americana el 
aparato de 4: orden que hasta esa época seña-
laba la entrada del puerto de Santiago de Cu-
ba, y habiendo sido dicho aparato sustituido á 
poco de establecerse la paz por otro del propio 
orden compuesto de tres lentes y tres reflecto-
res esféricos, por si no ha llegado á conoci-
miento de la generalidad de los navegantes la 
variación en la característica de la expresada 
señal, se avisa ñor el presente que la del apa-
rato actual es ae un destello de luz blanca cada 
treinta segutidos. Este aparato está instalado 
en el propio lugar de la misma torre de hierro 
pintada de blanco y establecida á 2^ cables al 
E. del fuerte del Morro, en que estaba el ante-
rior, y por lo tanto su plano focal está situado 
á 69.50 metros sobre el nivel medio del mar y á 
7.20 metros sobre la planta de la torre. La po-
sición geográfica de la torrej según el Derrote-
ro de las Islas Antillas public-aao por el Depó-
sito Hidrográfico de Madrid en 19C0 es como 
sigue: Latitud 1»' 57" 80".62 N. Longitud 75 52' 
lo".05 O. de Gr««iiwich. E. J, Balbiu, Ingenie-
ro Jefe del iSerricio de Faros. Vto. Bno. Ma-
nuel L. Diaz, Secretario de Obras Públicas. 
C715 aR. 6-28 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
^—Jefatura del Distrito de la Habana.—22 de 
Abril de" 1903.—Hasta lu« dos de la tarde del 
dia 7 de Mayo de 190:?, se recibirán en esta Ofi-
cina, Calzada del Cerro número 440 11., propo-
siciones en pliegos cerrados ra la construc-
ción de un trozo de carretera entre Rancho Bo-
yero y Mazorra. Las pioposicioneé serán abier-
tas y Jeidas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas. En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informen fueren necesarios.— 
Ricardo V. Molina, Ingeniero Jefe. 
c 695 att 6-23 ab 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Puerto Príncipe.—13 de Abril 
de 1903.—Hasta la una do la tarde del día 5 de 
rnayo de liK)3, se recibipán en esta oficina, Re-
pública n: 92, proposiciones en pliegos cerra-
dos parala construcción de un puente de ace-
ro y sus aproches sobre el arroyo "La Muía", 
en el camino de Nuevitas á San Miguel.—Laa 
proposiciones serán abiertas y leidas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En es-
ta oficina y en la Dirección General, Habana, 
Mr farilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.— Pompeyo Sariol, 
Ingeniero Jefe. 0—638 att 6-AI3 
A N UNCIO.—Licitación pora el suministro de 
-^piedra machacada en los kilómetros 7y 8 de 
la carretera de Pinar del Rio ala Coloma.—De-
partamento de Obras Públicas.—Jefatura del 
Distrito de Pinar del Rio.—Hasta las dos de la 
tarde del día (J de Mayo de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería, 
proposicioued en pliego cerrado para el sumi-
nistro de mil quinientos )1,500) metros cúbicos 
de. piedra nicaday depositnda en los kilóme-
tros 6, 7 y 8, de la carretera de Pinar del Rio 6 
la ( oloma.—Las proposiciones serán abiertas 
y leidas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas.—En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Pinar del Rio 21 de Abril de 1903.-lísíé6an 
Duque Eetrada, Ingeniero Jefe. 
C—698 alt 10Ab24 
S Z K T O M A S O A I S T ^ L S ! 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francóa 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trarío quita la caspa y hace renacer el cabella 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva i 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta mi peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo |2 plata, contando con 
un personal Inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por_la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 4038 2t-29-13-30 
[ i f í i o s n n u 
Cuando os canséis de tomar todas las medi-
cinas para curar vuestros males, cuando vues-
tro mal sea crónico y desesperéis de la cura-
ción, escribir al "Departamento del Digestivo 
SANSORES1'CORRALES 2, y contestaremos 
Gratis las consultas á los enfermos del interior 
de la Isla. 3955 4 28 
G U A N A ' S E I B O N ) l ' y d e ™ 
Mercaderes 7. 
2219 -Habana. —Bóning & Kranse. TBMsS 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del público, que 
perseguiremos con todo el rigor de la Î ey íí los 
usurpadores de nuestra Patente por la desme-
nuzadora de caña sistema "KRAJEWSKF'y 
haremos uso de los dcinAs derechos que nos 
competen contra los que adquieran los produc-
tos de tal usurpación. 
Habana, 20 de Abril de 1903. 
Frqjewski-Pcsaní Compuny. 
C-677 lo A21 
C O M E 
TUXT Me encargo de matar el COMEJEN 
• en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibo avisos en la Ad-
minii^ración de este periódicoy para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
« a l IcdcSANTOTOM AS N. 7, csmiiuii 
ú, Tulipán.--Kalaol Péres . 
3175 30a A6 3M AS 
D I A R I O D E L A MARINA--Edic ión de la mañana.-Mayo 1? de 1903. 
C O R E F O N D E N C I A 
Madrid. S de Adrü dé 1903. 
6r. Director del D i a r i o d e l a M a i í i n a 
Sucesos muy pequeños en su origen 
lian alterado los ánimos en todo el rei-
no, y durante unos días hemos respi-
rado aire de tempestad, amagando en 
varios puntos el motín de la calle rebe-
liones audaces cuyo fin era difícil a l -
canzar, Pero aún habiendo sido gra-
ves las turbulencias más en lo mo-
ral que en los hechos materiales, 
b í se ha de rendir culto á la ver-
dad, hay que decir previamente 
que las exageraciones de los rela-
latos publicados por la mayoría de los 
. periódicos y los comentarios airados y 
furibundos, así de la prensa como de 
los oradores populares, han ido tan le-
jos y han abultado cou tal exceso cuan-
ta ha ocurrido, que han acabado por 
achicar el efecto y hasta por reducir á 
más cortas proporciones la protesta 
cuando se quiso pintar como tragedia 
espantosa lo que sólo fué vulgar y lasti-
moso caso de las demasías policiacas y 
de efímero tumulto demagógico. 
Dando de mano al tono exaltado y 
declamatorio que preponderó estos 
días, y prescindiendo de las pasiones 
candentes, no ajenas al interés de par-
tido, que han inspirado los ataques y 
las defensas, he de recapitular en bre-
ves líneas la historia de los aconteci-
mientos, depurados por un imparcial 
exámen y un estudio puntual de los 
datos, sin rehusar censura y sin admi-
tir inculpación fanlástica. 
Todo cuanto se diga en contra del po-
ro tino del Gobernador de Salamanca 
y de su imprudencia temeraria, así co-
mo de la grose.ra violencia del inspec-
tor de polféíá y de la brutal y san-
grienta intervención de la Guardia Ci-
vil coijtra los estudiantes me parece po-
co. Un polizonte abofeteó á un alum-
no de la Universidad: los compañeros 
de ©ate protestaron, y en formas corte-
sos y dignas reclamaron al goberna-
dor un desagravio á la clase. La pri-
mera autoridad civil los recibió mal, y 
con destemplanza recusó su empe-
ño. Los estudiantes que un mes ha 
habían logrado por el procedimiento 
de la huelga y de las manifestaciones 
que el gobierno cediera en las reformas 
para los exámenes de la licenciatura, 
acudieron á la agitación acostumbrada, 
negándose á entrar en las aulas y reco-
rriendo las calles con los gritos y albo-
rotos propios del caso y de la edad. 
Los agentes de Orden Público, encar-
gados de disolver los grupos, eran es-
casos en número, tal vez seis ú ocho y 
además, obedecían al inspector que ha-
bía ofendido á la clase escolar. Los 
encuentros en la vía pública no tuvie-
ron importancia y llevaron la mejor 
parte los intrépidos descendientes 6 
herederos de don Julio de Montemar, de 
don Serafín de la Ronda y de tantos 
otros legendarios personajes de las au-
las salmantinas. Intervinieron en son 
de paz los catedráticos y el rector, y 
unas veces deponía la juventud bulli-
ciosa sus furores bélicos y otras veces 
desahogaba su ira rompieudo los crista-
les del gobierno civil ó apedreando á 
los guardianes del ordeu. E n estas 
alternativas perdió el juicio el gober-
nador, y subiéndosele á la cabeza el 
principio de autoridad echó á la calle á, 
la Guardia Civil con órdenes de que á 
todo trance dominara el tumulto. Aquí 
empieza ya lo grave de la culpa, por-
que las autoridades no pueden ignorar 
que la Guardia Civil, después de los 
últimos sucesos de Barcelona, está, re-
suelta á no dejarse apedrear impune-
mente, y que al ser agredida, ha de 
responder siempre enérgicamente con 
las armas puestas en sus manos, ne-
gándose á ser ludibrio de la muche-
dumbre amotinada. E l medio de re-
presión era ferozmente desproporciona-
do para el caso: los muchachos á más 
de ta disculpa de pocos años que debía 
servirles en cierto modo de escudo, 
arrojaban piedras, mientras que en-
frente se les ponía hombres aguerridos, 
recios, acostumbrados á la dura v i -
da del campo y á la persecución de 
los criminales y teniendo en sus manos 
el terrible ^lailser de disparo certero, 
de tiro rápido y de aterrador alcance. 
Sucedió lo que era de temer: los estu-
diantes se refugiaron en la Uaiversi-
dad; trataron de hacerse allí fuertes, y 
la Guardia Civil hizo fuego, matando á 
tres adolescentes dentro de aquella ca-
sa veneranda, glorioso sagrario de las 
ciencias y de las artes españolas. 
E l eco de aquellos disparos resonó en 
todos los corazones, arrancando lágri-
mas á los ojos y despertando noble y 
ardiente indignación. L a universidad 
de Salamanca personifica y encarna lo 
más hermoso y lo más qijerido de 
nuestra historia intelectual y del alma 
de la patria. Remóntase su fundación 
á los primeros años del siglo X I I I : al 
rey San Fernando y á D. Alonso el 
Sabio debe sus privilegios y sus pri-
meros fueros académicos: allí se^ense-
fió públicamente por vez primera y 
antes que en otra nación alguna la me-
dicina, recogiendo la enseñanza de 
Averroes, de Avicena y de toda la es-
cuela de los árabes de Córdoba. Sus 
maestros públicos concurrieron á l a 
formación de las Siete Partidas y de 
las Tablas Alfonsinas: de allí salió A l -
fonso el Tostado para asombrar al 
mundo con su ciencia en el Concilio de 
Basilea, y Arias Montano y otros in-
signes Padres del Concilio de Trente. 
Antonio de Nebrija, el sumo maestro 
del Renacimiento, Francisco Salinas, 
el divino ciego, Bartolomé Ramos, el 
músico insigue, el Brócense y otros 
cientos y otros miles que prepararon 
nuestro siglo de oro en las letras y que 
eran solicitados por los centros cientí-
ficos de París, de Viena, de Oxfort y 
de Italia. 
Hijo de aquella universidad fué el 
gran Cardenal Cisneros, y aún se con-
serva allí la cátedra en que el dulcísi-
mo Fr . Luis de León pronunciaba 
aquellas sublimes palabras de: uDe-
cíamos ayer". 
Y no extraña aquella casa gloriosa á 
las humanitarias leyes de ludias, tan 
mal cumplidas por los conquistadores, 
aébyó resueltamente la santa campaña 
de Fr. Bartolomé de las Casas, envian-
do á Valladolid, Corte entóneos de la 
monarquía, para que defendiera en 
nombre de la universidad al apóstol de 
los indios y los derechos del hombre. 
Decayeron aquellos estudios, así por 
las guerras continentales como por la 
despoblación de España en los siglos 
que siguieron al descubrimiento de 
América; pero todavía á fines del 
X V I I I y principios del X I X allí can-
tó el tierno y clásico Melendez Valdés, 
allí se formaron Quintaua, Muñoz, To-
rrero y Sánchez Caballero, formándose 
un núcleo inteligentísimo que acogió 
lo más puro é ideal del espíritu demo-
crático de la revolución francesa. 
Los tiempos de niiis postración para 
aquel centro docente ha sido la última 
mitad del siglo X I X hasta nuestros dias 
en que lleva una vida artificial que se 
sostiene sólo cou los recuertlos y el amor 
á las tradiciones. Ha determinado esa 
situación aílicti va la existencia de otras 
muchas universidades en capitales más 
populosas que atraen á sus Facultades 
á los hijos de las regiones respectivas, 
Santiago se lleva á los gallegos; Oviedo 
á los asturianos; Zaragoza, á los arago-
neses, y Valladolid, lo más florido de 
Castilla, y de esta suerte Salaman-
ca se halla en el centro de un círculo 
cuyos puntos tienen más importancia 
y ejercen más atracción que ella mis-
ma, quedándole un escaso contingente 
del antiguo reino de León. Esta au-
sencia de alumnos hizo caer á aquel 
claustro en un gravísimo y censurable 
error hace algunos años y señalada-
mente á raiz de la revolución del año 
68. Temiendo que el vacío de las aulas 
determinara el agregar aquella uni-
versidad á otra más concurrida, se em-
pezó á dar todo linaje de facilidades 
para los exámenes y colación de gra-
dos. Hubo una época desde el 69 hasta 
el 74 ó el 75 en que multitud de per-
sonas, algunas de ellas de edad nada 
juvenil, hicieron viajes á la ciudad 
del Tormos y aprovechando la libertad 
de enseñanza, no reglamentada toda-
vía, se hicieron licenciados en Derecho 
Civil y Canónico en menos de una se-
mana. Corregido algún tanto ese escán-
dalo, se recurrió para aumentar la 
matrícula á entenderse con la univer-
sidad Católica deDeusto (Bilbao) sien-
do los jesuítas los que al traer sus 
alumnos á. Salamanca para el examen, 
decidían de su aprobación y de sus no-
tas. Ultimamente se había puesto ma-
no en la corrección de tales abusos y 
al ser nombrado rector un catedrático 
eminente en el saber y do gran recti-
tud y entereza de carácter, el Sr. Una-
muno, principiaron á reverdecer los 
antiguos laureles académicos en aquel 
árbol tan excelso y venerable. 
Sin recordar tales vicisitudes de la 
historia, c.l nombre de Salamanca y el 
de sus profesores y estudiantes figuran 
en la opinión y en el sentimiento de 
todo el país como título de nobleza y 
como timbre de antiguas é inmarcesi-
bles honras. Por lo cual la noticia del 
atropello y la idea de ser aquellos claus-
tros salpicados de sangre inocente pro-
dujeron en toda la Península una ex-
plosión de ira y de protesta. Se izó la 
bandera á media esta en universidades 
é institutos: los estudiantes llevaron 
lazos de crespón en el brazo durante 
algunos días, y varias comisiones acu-
dieron á los funerales de las víctimas. 
E l gobierno se apresuró á desagra-
viar la opinión ofendida: destituyó al 
gobernador de Salamanca y al inspec-
tor de policía, mandando proceder de 
oficio judicialmente contra ellos para-
depurar las responsabilidades y aplicar 
el castigo á que hubiere lugar. E l 
claustro de la universidad salmantina 
acordó mostrarse parte ó incoar la ac-
ción pública en el proceso. Realmente 
no podía hacerse más, á menos que no 
se hubiera procedido á lynchar á los 
polizontes y autoridades á quienes se 
les imputaba la culpa de los hechos. 
Sin embargo, la clase escolar de Es-
paña no se ha dado por satisfecha con 
esto y se ha lanzado á la calle come-
tiendo no pocos excesos y pidiendo re-
soluciones extravagantes ó imposibles. 
E n Madrid ocurrieron los primeros 
trastornos. E l primer día dos ó tres 
mil alumnos do la Central y de San 
Carlos hicieron una manifestación rui-
dosa, y aunque el Presidente del Con-
sejo y el ministro de la Gobernación 
recibieron sus comisiones y dándoles 
la razón, prometieron hacer justicia, 
los manifestantes rompieron algunos 
cristales en edificios públicos, profirie-
ron gritos de muera Maura y apedrea-
ron á los guardias de Orden Público. 
E l gobernador, bien escarmentado de 
lo contraproducente de las represiones 
violentas, bien por considerar que la 
juventud indignada reguería alguna 
expansión, dió orden á sus agentes de 
que no emplearan la fuerza para disol-
ver los grupos, y así fué que en aquella 
jornada no hubo ni un sólo contuso 
entre los alborotadores, mientras que 
resultaron Jieridos de pedradas unos 
diez ó doce guardias de Orden Público. 
A l día siguiente se agregaron al rno 
tín algunos republicanos que no que-
rían desaprovechar la ocasión de que-
brantar al gobierno, y algunos elemen-
tos malsanos de las casas de juego que 
están cerradas, y cuyos bravos y depen-
dientes no perdonan medio de hacer 
sentir su despecho y rencor. E l episo-
dio que en estas revueltas adquirió ver-
dadera importancia, se desarrolló en 
la calle de Lavapiés, el histórico cen-
tro de las manólas y de los chisperos, 
descriptos por don Ramón de la Cruz. 
Los grupos jaleadores se propusieron 
buscar á las cigarreras para asociarlas 
á la manifestación, y les salió al paso 
para impedirlo un destacamento cfiÉ 
guardias de Orden Público. Limitá-
ronse éstos primeramente á dar cinta-
razos y golpes de plano con los sables; 
pero aprovechándose la gente levan-
tisca de aquellos barrios de los mate-
riales de una casa en construcción, hizo 
caer una Uuviade piedlas sóbrelos agen-
tes de la autoridad. Muchos vecinos 
desde los balcones arrojaban á los guar-
dias tiestos, pucheros, cazuelas y hasta 
baldosas. L a fuerza pública avanzaba, 
pero se veía obligada á replegarse, 
hasta que de los grupos del paisanaje 
(allí no habia ya estudiantes) partie-
ron dos ó tres disparos de revólver y 
de un balcón alguno de escopeta. Los 
guardias que se vieron obligados á re-
fugiarse en la Delegación recibieron 
orden de avanzar y ya entonces hicie-
ron uso de sus revólveres y algunos del 
remington. En la refriega cayó muerto 
un mozalbete que capitaneaba un gru-
po y que con bravo arrojo se había 
estado batiendo por largo espacio en 
los sitios de más peligro: hubo tam-
bién otros dos heridos del pueblo y cin-
co ó seis de los agentes de la autoridad. 
L a llegada de la Guardia Civil puso 
fin á la refriega, que hasta entonces 
iba casi muy igual, y al aparecer los 
caballos de la benemérita huyeron los 
amotinados sin que haya habido que 
deplorar otros encuentros de bulto. 
Aquella tarde por más que Madrid 
estaba completamente pacífico y circu-
laban coches y tranvías no encontrando 
os transeúntes obstáculo alguno en las 
vías principales corrieron por todas 
partes las noticias más estupendas. De-
cíase que el número de muertos había 
llegado á 18 y 50 ó 60 los heridos. Se 
describía la muerte de un niño de 10 
años y los actos heróicos de varias ven-
dedoras de verduras y por último, se 
anunciaba furiosas represalias de ma-
sas vilmente asesinadas. L a prensa 
aquella noche apareció como si estuvie-
ra escrita con sangre y fuego: cada ar-
tículo era una bomba de dinamita, y 
cada relato una proclama incendiaria. 
Sólo por los títulos que en algunos pe-
riódicos servían de epígrafe á los por-
menores de la crónica, puede juzgarse; 
eran de este tenor: ''Empieza la bata-
lla. . ." *'Se generaliza el combate... 
" E l pueblo asesinado..." "Tiros con-
tra la Cruz Roja.. ." etc., etc. Un 
periódico muy leído acababa la reseña, 
diciendo: "Todo hace creer que esta 
noche será tristemente menioraMe". 
Otro escribía: "De los guardias de 
Orden Público sólo hay siete heridos, 
por desgracia leves". Se ha pintado á, 
dos mozos que apedreaban á los guar-
dias como hérocs del romance ó de la 
epopeya, y se ha aplaudido á las bra-
vias que á mansalva arrojaban macetas 
sobre los infelices agentes, ni más ni 
menos que á nuestras abuelas cuando 
en el 2 de Mayo lanzaban cnanto tenían 
á mano sobre los soldados de MTirat. 
. Cuando en el extrangero y en las 
provincias se hayan leído esas trágicas 
reseñas no podrán creer que la refriega 
duró media hora escasa y que sólo hu-
bo un muerto y dos heridos de alguna 
gravedad. Se hace ascender el núme-
Vapores de trayesíac 
V A P O R E S C O M E O S 
fe la tapa 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y ea 
E L V A P O R 
Capitán DESCHAMPS 
saldrá para VERACRÜZ 
el día 3 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puertos 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
basta las diez del día de la salida. 
Los pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga basta el dia 2. 
E L VAPOR 
Capitán Aldamiz 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Géuova 
iobre el 3 de Mayo á las 12 del día llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, d los qae se ofrece 
el buen trato que esta antigna Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe^arga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Arasterdan, Rotlerdan, Ambo-
res y demás puertos de Europa con conool-
íniento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Los póMzas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
fcerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
lâ el día 11 y la carga á bordo hasta el día 2 
La correspondencia "solo se admite en la Ad-
ministración^ 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
íiombro y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E S I T T a / ^ D O I f 
M o n t s e r r a t 
CAPITAN LAVIN 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
baHilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Ouaira, Cariipano, Trinidad. Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Las Palmas 
de Oran Canarias, Cádiz y Barcelona, 
el 4 -de Mayo á las cuatro do la tarde llevan 
oo la correspondencia púdica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carpa general, incluso tabaco, para todos loe 
injertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo errCuracao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
haüta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1*. y la carga á bordo hasta el aia 2. 
Informarán sus Consisnatarios: 




CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia-pública. : 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
: Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 18 y la carga ú bordo basta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A ê advierte á los señores pasajeros 
r • que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
tfiez de la mañana oorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tieno aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácla el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerooy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recia 
maciones que se nagan por mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
c 633 78-1 Ab 
15 E l 
El hermoso vapor español 
u i A m d i r a -
A . 
V I A J E D I R E C T O 
O O ZO. " O IKT .^a-
El dia 5 de Mayo saldrá fi ja y directamente 
para España el magnífico vapor alemdn 
a i w t m m A m a 
(Hainten American Line) 
155 
El nuevo y espléndido vapor 
" P R I N Z 
Capitán W 1 T T 
saldrá directamente para 
el 2 de Mayo á las 6 de la tarde. 
P R E C I O S I>E P A S A J E 
En primera Cámara $25-00 
Ida y vuelta f 45-00 
En tercera Cámara ~ ! |l?00 
EN MONEDA AMERICANA 1 dlra^nonStaJ"áStrQ^ad??lcsPiS6n nómero \ £ \ muelle de San José donde los pasajeros 
adeWe6111 rCarSe deSde laS 4 de la ^ d i en 
tario ̂  pormeuore8 informará el Consigna-
ENRIQUE HEILBUT 
SA V IGN ACIO 5 4 
CH* g.gg 
N U E V A L I N E A 
X r ^ . I » O I ^ E J ! S X > E : I D O S X H E X j I C I E S 
PAEA L A C0EUÑA, H A V R E Y HAMBUHCO 
DE LA COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
fMttmlnang A i n r r i r a n L i n e ) 
rcwtSS^S? ;c.rvÍdo por l08 ̂ uevo6 ^PSr68"*? ^ heOam de la clase "PRINZ,"de porte 
Capitán Samarancli 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. JL por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto FIJAMEN-
TE el 6 do mayo á las cuatro de la tarde. DI-
RECTO para 
Santa Cruz úe la Palma 
Santa Cruz fle Tenerife. 
Las Palmas de (íraii Canaria 
Malasa, 
Almería y Barcelona 
i . M c vapor « o l i a n i c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado_trato que tan íicreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comoddad do los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLAiYCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 




Dichos vaporea se han construido expresa" kí.i:iCOSl y en.ŝ  arrf Pío m erior y comodidades para los viajeros son nacen el servicio entre New lork y Europa, utas a precios módicos. 
. eco k»s vaporea biguieates, que saldrán de la HABANA-
A I n í b , r t J í n t / o 2 5 
^ ' i t s i n t u i d . : . J u Ü o S 
Arfnlbcrt iqosto r 
Comnaííía General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Cajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
P A R A Veracruz D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Mayo, el rápido vapor trancós 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitíln: V Í L L A U M O R A S 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
9-24 A 
L A N O R M A N D I E 
CapitíiH V I I j L K U M O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
S A N T A N D E R Y 
s ^ e n ^ M . ™ . S T . N A Z A I R E 
rosto de Europa y la América del Sur 
1̂  carga Fe recibirá únicamente losdíasl3v 
U en el muelle de Caballería. «^"«as xa y 
Los bultoa de tabaco y picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados 
i AbAJhHOS, ponemos á su disposición en uno de los espigones del muelle de LUZ. un ren oí. cador que los conducirá á bordo, por la redu-
tariL"^ pormenores informarán tmsconsigna-
B R I D A T M O N T ' R O S Y é l 
M E R C A D E R E S 3 5 
de 3.600 toneladas 
Capitán: U R R A N 
Lleva pasaje de cámara y tercera para la 
CORUNA A precios muy módicos. 
H A Y COCINA ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse: á sus consigna-
tarios. 
S c h w a b y T i l l m a n n 
Salí Ipacio 7 6 - H A B A M - A p 1 a i l i i W 
Freutc i í la Plaza Vieja. 
4087 • 6-30 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E P I N I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca. , 
CS-O O á C Í . Í 5 2 5 -
El vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán GIBERNAN 
Saldrá de este puerto fijamente el 5 de Mayo 
directo para ios de 
C O R I T Ñ A , 
S A Í N T A I S D E K , 
C A D I Z 
Y B A K C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán basta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor com odidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
3 I a r c o s , l i n o , y Comp* 
OFICIOS 16. 
c490 22 Mz 
ADYERTEEIA IMPORTAIITE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vaporea para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y: 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la cargai 
qup se ofrezca sea sulicicnU; para ameritar la 
escala. Dicha carga se jidmite para HAVRE 
y MAMiUJRGO y tambión para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Ilamburgo á 
conveniencia de la Empresa.' 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
K O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan iníonnes y se vemien pasa-
jes para los vapores í l A PIDOS de DOS 
H E L I C E S de ésta Empresa, end o ellos 
para los vapores' 1 ̂ EíITSCIILAND, 
r r i i s T m s M A n c K , m o l t k e , a u -
g u s t o V I C T O R I A , l íLUECHER y 
otros epie hacen el servicio semana! en-
tre j S T E W Y O K K , P A K I S , (Cherbnnío). 
L O X D R E S (Pivmontli) y I IAMlñlR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
A par l ado 7 2 9 . 
156 DI 
% m i s í « i i í d ^ 
S. I g n a c i o 54. 
c 1835 
VAPOREP, C O R R E O S A L E M A N E S 
19-24 A 
áP- K M ^ O w e n i i u Octubre S 
ne ñores y áaX 
rAI A DE LA HABANA. 1 "abana ignalmente. 
C o r r e o A p a r t a d o 7 ~ ü . 
DH HACBB LA l ""íctagaentc. tomando posare «n „ aofcre fletes y pasajos acúdoee al neenti " 
^.nrifjue l i t i l lmt 
S a n I g n a c i o ¿ 4 , J&a B A V <. 
Ab 8 
Cable: H E I T . R I T. 
O—61U 
Empresa Je Vapores h Menénílez I Ca. 
DE CIEXFUEGOS. 
A V I S O : 
Desde el dia K de Mayo próximo, queda su-cionado v csca3f ,lací* 0-P Jücaro el men-nient. 7m 7'*0rVy des<1® cu>"a' lecliatocará sola-
u i i u m ; v-ieniuegos, Casilda y Tunas. 
Habana. Abril 27 de 1903. 
Se despacha en San iguacio 82. 
^ S-2S 
COMPAÑIA HAMBMUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
?íeA«Av?URGO el, 24 de^da mes, nnra ia 
carga para •^-«^cu .«v.mji.cxvt 
i» f/r presa admite igualmente MatAnzas, Cfirdenas, 0 ! ^ ^ : s T m l ^ r ^ J s S 5 í??g!?5 cicla co.SSfcrte 
y feurdela lsladeCuoa, siempre que hava la 
carga suficiente para ameritar la ¿ca l i 5 
El vapor corroo alemán de 3208 toneladas 
S A R N I A , 
Capitán: von HOI.DT. 
Salió de Hn^hn-g.-. v e-cala* el SO de Marro v 
•fc espera.. V/ .f 
NF.kV Y O U K 
A.NI> 
C r i í A MAÍL 
STEAM^HIB 
COM PAÑI 
Rílpido serv icio postal v áe pasa jo di-
recto d é l a H A B A N A il N U E V A 
Y O R K — N ASS A L - J l ó i ico. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y los lunes á las cuatro p.m. 
para Progreso y Veracruz: 
Havana New York. Abril 30 
Móxico New York Mayo 2 
Montcrey Progre¿o y Veracruz 4 
Esperanza New York 7 
Morro Castle... New York 9 
Havana Progreso y Veracruz ... 11 
Vigilancia New York 14 
México New York 16 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 18 
Monterey New York 21 
Morro Castle ... New York 23 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 25 
Havana New York 28 
México New York _ 30 
Monterey Progreso y Veracruz Junio 1". 
Esperanza New York 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que haoi he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
f)asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines <l todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tainpico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á esto puerto se venden 
en combinación-con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Ouba, Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agenten. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, ft precios razonables. 
^ En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar a 
los viajeros que soliciten cualquier dajo sobre 
diítrentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
se recibe solamente la víspera 
de los vapores en el muelle de Ca-
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
Capitán GORTZ. 
Clanifieado A n"! 1 en la United States Stan-
dard Asotintion. 
KI vnpér ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mu'.nto.s requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece íi los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü E I I E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 1 2 9 . 
c 45S 1 Ab 
Vapores costeros. 
La carga 
de la Balida 
bailería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Haniburgo, Brcmen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Ambercs, Buenos Aires, Mon-
lovuico, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
arAn aue oacar sus flettsadelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
.. , osPcc'ficado en los conocimientos el valor 
h'EO • mercancías. 
J ata üj>os de fletes véase al señor Luis V. Pla-
dirig^sírl8 Porn:snQres 6 informes completos 
C B i p í í a O f l p ¡te Vaporea; Costeros 
SOCIEDAD ANONIMA 
VAPOR 
saldrá para.SANTIAGO DE CUBA con escalaa 
en N'UEVITAS, PUERTO PADRE, GIBARA, 
MAYARI Y BARACOA el dia 2 de Mayo pró-
ximo á los 5 de la tarde desde los muelles de 
Luz- . , i Recibe carga y pasajeros a precios módicos, 
al costado del buque y se despacha por esta 
•. Ol-'ICIOBSS. 
Habana, Abril 21 de 1903. 
El Srio, Contador, 
Juliiui Mijares González 
C 6S1 O-22 
D E 
m m m d e h e r r e r a 
V A P O R 
C. 6 
Z-.:lilo v Comn. 
CUBA 76 y 78 
1» llin. 
GapUáh SANSON 
Desdo el MIERCOLES 1? de Octubre en ado» 
lante y hasta nuevo aviso, legiriln lai siguiefl 
tes 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL; 
De Habana á Sa^uay viceversa 
Pasaie en 1* f 7-00 
Id. en 3; { 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cta 
Oe Habana á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en 1!.M 510-00 
Id. en 3! # 5-33 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cta. 
T A B A C O 
De Caibariéu y Sagfua á Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse .1 sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 536 1 Ab 
» M M m S l i Co. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
tíatabanó^ los viernes, después de cargar, para 
Loloma. Punta de Cartas, Bailén y Cortéi!. 
•• a.d.vlerte » los señores pasajeros que se di-
rijan íi los mencionados puntos de Vuelta Aba-
3 „ m A U o i 1 & c , r A ^ tomar & tren «íel ferrocarril que sale de la Estación de Villanueva para Bar 
Fl VEGUERO saldrá de Cortós los lunes con 
escala en BaSéo. ttmia de Cartas y Colon»*, 
debiendo llegar á Baíabanó los martes 
r-ara más informes, OFICIOS 28, altos. 
c 065 lAb 
D I A R I O D E L , A M A R I N A -Edición de la mañana.-Mayo l? de 1903 
ro fle los disparos hechos por los guar-
dias á 3 0 0 ¿ C o d qué tiraban, ó sobre 
oiTéu tírabSinl iEs creíble que en uua 
serie ^ descargas de tal ^ g m t u d y 
Tallándose tan próximos los combatien-
tes no hava habido sino tan escaso nu-
mero de Víctimas? Por que se vea 
hasta que punto se ha extremado, me-
recen consignarse los dos siguientes 
apuntes: Se aseguró que en la esquina 
de la calle de Peligros en la noche de 
los sucesos de Lavapiés hicieron los 
guardias cuatro descargas; averiguado 
el Lecho quedó todo reducido á quc ha-
Ihindose sólo dos agentes en aquel sitio, 
cómo vieran llegar á un grupo que les 
arrojaba piedras, dispararon hacia el 
suelo uuos tiros de revólver para que 
viniera cu su auxilio el piquete de la 
Presidencia del Consejo, que se halla 
próxima. E l otro caso es (pie, habién-
dose hecho constar por los guardias te-
ner varios de ellos agujereado el uni-
forme por balas de pistola ó de escope-
ta, contestaron dos ó tres periódicos 
que los mismos guardias se los habían 
hecho, para justificar luego el peligro 
que habían corrido. La hipótesis es 
tan desatinada cuanto (pie había que 
creer que al verse agredidos por las 
turbas y bajo el riesgo de los proyecti-
les de los balcones, se habían ocupado 
en dispararse unos á otros subre los 
uniformes por mera vanagloria. 
Esa exaltación tic los sucesos, si bien 
lamentables, en sí peqneñus, haaynda 
do al gobierno bastante en Madrid, por-
que aquí donde todos éramos testigos 
presenciales se pudo apreciar que era 
más el ruido que las nueces, y que. ha 
biendo contribuido muchos á un gigan 
tesco movimiento popular, el pueblo se 
ha quedado en casa y no ha feuido á 
bien lanzarse por vías revolucionarias 
en los momentos en que la prensa la 
azuzaba y se le brindaba con una oca 
Bión propicia. 
No ha pasado lo mismo en otras ca-
pitales donde se ha creído en las pon 
deraciones de los periódicos de Madrid, 
Cádiz, Gijóu y Zaragoza han presencia-
do escenas tnmnlluarias en las cajles, 
cierre de tiendas y rotura de cristales. 
ILa autoridad no áeiatreve ya á repri 
mir, y eu todas partes las exigencias 
van subiendo de punto. 
Kn unos sitios reclaman como satis-
laccióu adecuada á los atropellos de 
Balamanea que abandonen el poder 
Mama y Silvela, ó lo (pie es lo mismo, 
que la regia prerrogativa soa ejercida 
por unos cuantos estudiantes alborata-
dos. En otras partes se solicita que 
sea disuelto el cuerpo de la Guardia 
civil, ó por lo menos que. e les quite el 
Mauser, y que sea dedicada exclusiva 
mente ií las carretera.s y al campo. Los 
estudiantes gaditanos pideu quesea de 
clarada tiesta universitaria el 2 de 
Abril, fecha de los crímenes de Sala 
manea. Y así cada cual quiere iinpo 
ncr acuerdos de los más extremados 
como si no existiera just icia en España, 
y cada adolescente imberbe se conside-
ra en la plenitud de la soberanía para 
seguir los impulsos de la pasión irre-
flexiva del momento. 
Todo esto revela un estado de des 
composición profunda y un principio 
de singularísima indisciplina social; sin 
que los acontecimientos hayan tenido 
la trascendencia que se ha supuesto, sí, 
hay que tener presente que esos gran-
des arranques de rebeldía y de insu-
rrección han despertado simpatías eu 
la muchedumbre y que lo que hemos 
visto representa un ensayo ó tanteo de 
lo que pueda emprenderse el día de 
mañana. Por lo pronto parece el tu-
multo conjurado; pero los que tomaron 
parle en la asonada se jactan de su in 
tervención, y el gobierno acobardando 
se pone especial empeño en disculpar-
se. Los gobernadores de las provin-
cias se esfuerzan en halagar á cuantos 
protestan, y si en los motines que ape 
drean los escaparates de las tiendas son 
detenidos algunos revoltosos, muy lue-
go los ponen en libertad. 
Pecando ya por carta de más, ya por 
carta de menos, el ministerio quedó 
muy quebrantado, y será uu milagro 
de la Providencia que en las elecciones 
del día no tengamos motines en varios 
puutos de España, suscitados por los 
que con mejores ó peores armas resul-
ten vencidos en las urnas. 
Eesta, sin embargo, á la postre, una 
garantía para la seguridad del Estado 
y ol afianzamiento del órden público: 
el ejército. Hasta ahora sólo han sali-
do á la calle los agentes de la autoridad 
que tienen el fuero común y la Guardia 
civil que, funciona á las órdenes de las 
autoridades gubernativas no militares. 
Cuando esto fuere insuficiente, se pro-
clamaría la ley marcial, y apenas las 
guarniciones Intervergan, los más re 
1 
beldes las aclamarían, celebrando e 
imperio de la paz, si bien dando por 
muertos á los hombres de la situación 
política que no hubieran podido gober-
nar sin la última razón de la fuerza. 
H. 
L A P R E N S A 
Nuestro estimado colega La 
República Cubana, que vela con 
paternal solicitud por la preciosa 
existencia constitucional y fiscal 
de los Consejos Provinciales y 
que en su s ecc ión de " P u ñ o s y 
regatones" l leva (x mal que Él 
Nuevo País les aconseje disolver-
se, incurre en él contrasentido de 
aconsejarles t a m b i é n en sus "Co-
tidianas," s ó l o que lo hace "des-
interesada mcnle." 
Dice: 
Peniian ecer en frente de la opinión 
general, señalándose por su intransi-
gencia, es uua temeridad que única-
mente puede traer consigo uua tempes-
tad de censuras sin tregua 
El Consejo debe evitar que esto su-
ceda. L;is crisis no se conjuran resis-
tiendo porque sí, y mucho más las de 
la índole de la eu que nos ocupamos. 
En toda situación difícil cuando no está 
patente la razón del actor, se transige, 
porque acusa falta, entre otras condi-
ciones, de habilidad para regir los des-
tinos del agregado. 
De ahí que nos creamos, si no sufri-
mos error, porque entendemos que sin 
apasionamientos nos hemos colocado en 
terreno 6rmo para todos, en el deber 
dar al Consejo un consejo desinteresado 
pidiéndole que en el conflicto en que se 
encuentra, sepa solucionar éste á la al-
tura que corresponde á un cuerpo de-
mocrático, esto es, transigiendo. 
Conformes. 
Trans ig ir en este caso, es re-
nunciar (\ los impuestos. 
R e n u n c i a r á los impuestos es 
renunciar por los Consejos á la 
vida. 
De renunciar á la vida a disol-
ver-e, no va nada. 
Trans i jan , pues, los Consejos 
Transijamos. 
E l s istema de eu l lnra preconi-
zado por el Doctor Zayas para, la 
c a ñ a es tá siendo objeto del m á s 
vivo i n t e r é s dentro y fuera de la 
isla F u e r a , y a hemos visto como 
se ocupan de 61 las m á s importan-
tes revistas de Agricul tura . Den-
tro, he a q u í algunos datos que 
nos ofrece un colega: 
Según nuestras noticias—dice—exce-
rlen ya de cuarenta caballerías de tierra 
las que en diversos ingenios situados en 
las provincias de la Habana, Matanzas 
y Santa Clara, han sido sembradas con 
arreglo al método felizmente planteado 
eu el ''Carmen", bajo la inmediata di-
reccióu dH señor don Anlonio Fernáu-
dez de Castro, y frecueuteme.nte recibe 
el doctor Zayas cartas interesantísimas 
en las que se piden informes y se ano-
tan observaciones que revelan la inte-
ligencia de las personas que le escriben 
y su deseo de acertar eu la práctica de 
los (Misaros que han acometido con en-
tera fe y buena voluntad. Este es nu 
signo alentador y propio del espíritu de 
progreso que anima A los hacendados y 
colonos de Cuba, habituados ya á no 
contar más que con su sola actividad, y 
á desdeñar las injustas y depresivas 
imputaciones que, con general extra-
ñeza, se les han dirigido, precisamente 
desde eí recinto en que debieran levan-
tarse y no se han alzado voces de sim-
patía, aliento y auxilio, por su esforza-
da y patriótica actitud, en la lucha más 
difícil que en país alguno de la tierra 
ha tenido que sostener la agricultura. 
Pero no son únicamente los hacenda-
dos y colonos quienes miran con interés 
la obra del Dr. Zayas; la prensa perió-
dica de toda la Isla le ha consagrado 
trabajos encomiásticos, y de varias par-
tes hemos recibido cartas en que se nos 
pregunta si tardará mucho en aparecer 
la segunda serie de artículqjj prome-
tida. 
A su vez, la Cámara de Comercio, In-
dustria, Agricultura y Navegación de 
Guautánamo, por conducto de su res-
petable Presidente el señor don T. 
Brooks, ha dirigido al señor Zayas la 
siguiente comunicación, igualmente 
honrosa para la Corporación que la 
escribe y para la persona á quien viene 
destinada. 
Copia á seguida el colega es , 
documento, en el cual la C á m a r a 
de G u a n t á n a m o felicita al s e ñ o r 
Zayas por sus trabajo y le pide 
que designe terreno en que u n a 
c o m i s i ó n de cultivadores pueda 
ponerse al corriente de dicho m é -
todo y estudiarlo en todos sus 
detalles con el fin de l levarlo á 
la practica en aquel la j u r i s d i c c i ó n 
y, por su cuenta, agrega: • 
Así es como en lugar tan apartado 
de esta capital, en Guantánamo, tér-
mino municipal de tierras feracísimas 
destinadas en gran parte al cultivo de 
la caña, se ha acogido el noble y fe-
cundo pensamiento de mejorarlo, para 
que disminuyendo los gastos y aumen-
tando la producción, pueda la política 
agrícola de la Eepública entrar pe lle-
no en uua nueva vía, por donde le sea 
factible luchar con buenas armas en el 
palenque abierto á la competencia azu-
carera en el mercado universal. Aque-
lla Cámara de Industria y Agricultura 
quiere cooperar á la obra del doctor 
Zayas, y envía comisionados que ad-
quieran informes, para difundirlos en-
tre los eultivaúores de la lejana comar-
ca, dispuestos á seguir los métodos y 
enseñanzas que prometen en^anchor la 
producción y vigorizar la riqueza de 
Cuba. 
Esa actitud consuela de la triste im-
presión que deja el espectáculo ofreci-
do por la Cámara de Representantes 
al acordar inconsideradamente que se 
aumenten los gastos públicos, creando 
una Secretaría de Sacidad y lieneficen-
cia y otra de ¡Guerra y Marina! con su 
obligado séquito de empleados inútiles, 
y por los Consejos Provinciales votan-
do impuestos odiosos, porque encare-
cen la vida, ya tan dificultosa, de los 
(pie trabajan y producen. 
Tengamos paciencia, y tributemos 
sincero aplauso á las clases producto-
ras, que conservan aliento para perse-
verar en su noble esfuerzo, aún viendo 
cómo se despilfarran las rentas públi-
cas que ellas con tanto trabajo y sufri-
mientos llevan á las arcas del Tesoro. 
No nos oponemos á e l l o . 
Tributemos nuestro aplauso á 
las clases productoras; pero ha -
g á m o s l o pronto y con toda re-
serva. 
Porque, t r a t á n d o s e de tributos, 
cabe en lo posible que ni a ú n ese 
respeten lo? Consejos Prov inc ia -
les y adelanten la mano para 
a p r o p i á r s e l o en vista de la mala 
acogida que han tenido los otros. 
Dice La Independencia, de S a n -
tiago de Cuba , confirmando las 
noticias de La Discasión sobre la 
actitud del grupo que preside el 
s e ñ o r Bravo Correoso, del que es 
ó r g a n o el primero de estos co-
legas: 
A nosotros no nos coge de sorpresa la 
importcancia que habrá de tener, de 
ahora en adelante, nuestro grupo repre-
sentativo; porque antes de hoy, en va-
rios números de nuestro periódico, he-
mos hablado de la necesidad de llegar 
á esa cohesión que hoy está definitiva-
mente realizada. Hoy somos los árbi-
tros; los dos partidos más ó menos nu-
merosos que en la Cámara luchan, ten-
drán que venir hacia nosotros, nosotros 
no tendremos que ir hacia ellos. 
Y , además, quedan enterradas las 
ilusiones y las esperanzas de los que 
aquí creían que nuestros representan-
tes, olvidándose de su honor, pudieran 
hacer pacto con los que no dan paz á la 
mano ni tregua á la lengua, para escri-
bir y forjar calumnias é injurias taber-
narias. 
No tenemos que ver nada con radica-
les de ocasión d i con republicanos con-
servadores: tenemos fisonomía propia, 
un programa propio y uu partido fuerte 
y vigoroso que en las próximas eleccio-
nes dará nueva muestra de su empuje 
incontrastable. 
« H o y somos los á r b i t r o s . . . L o s 
dos partidos que en la C á m a r a 
luchan , t e n d r á n que venir h a c i a 
n o s o t r o s . . . » 
Pues, poco se conoce. 
Porque, si son los árb i tros , de-
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bieron ayer decidir en la C á m a r a 
la c u e s t i ó n suscitada por el s e ñ o r 
don E n r i q u e Vi l luendas , que en-
t r a ñ a b a la d e s a p r o b a c i ó n del pro-
yecto de ley del Senado organi-
zando las Secre tar ías del Despa-
cho. 
Y el caso fué que los represen-
tantes liberales se retiraron del 
s a l ó n al ver que estaban en m i -
n o r í a , impidiendo que hubiese 
s e s i ó n por falta de quorum. 
D e modo que los verdaderos 
árb i tros a q u í resultaron los l ibe-
rales, que dejaron al s e ñ o r V i -
l luendas, apoyado por los «brav i s -
tas», con l a palabra en la boca y 
con toda la i n t e n c i ó n de un m i u -
ra contra las Secre tar ías de Bene-
ficencia y G u e r r a y Mar ina . 
Cuando un grupo aspira á ser 
árb i tro en estas lides, afina los 
procedimientos, sabe retraerse en 
las ocasiones y presentarse cuan-
do no se le espera para decidir 
una v o t a c i ó n . T a l es, por lo me-
nos, la tác t ica que recomienda el 
texto de Romero Robledo. 
Si ayer los nacionales de O r i e n -
te hubieran tenido bien organiza-
do el serv ic io , h a b r í a n hecho 
creer á los radicales que contaban 
con m a y o r í a , y p r e s e n t á n d o s e 
cuando estuviese abierta l a se-
s i ó n , hubieran dado la mayo-
ría á los republicanos, y a que es-
taba en sus p r o p ó s i t o s servirles, 
dejando á los radicales en m i -
nor ía . 
No lo hic ieron así , por no h a -
l larse en completa inte l igencia 
con los republicanos y por e c h á r -
selas de independientes, o l v i d á n -
dose de que el mejor medio de 
serlo no es el encender u n a ve la 
á San Miguel y otra al diablo. 
* 
* # 
Sobre este asunto, en que los 
bravistas pudieron haber presta-
do un excelente servicio a l p a í s , 
escribe El Comercio: 
Por esxDacio de una hora estuvieron 
reunidos ayer, por separado, los miem-
bros uacionalistas y republicanos de la 
Cámara, para ver si llegaban á un 
acuerdo respecto á si debía ó no enten-
derse rechazado todo el proyecto de ley 
del Senado sobre las Secretarías del 
Despacho, por haberse desechado la 
enmienda del sefíor Castellanos que 
establecía el nombre y número de aqué-
llas, y después de tanto hablar y tanto 
discutir, entraron los representantes en 
la sala pensando los republicanos decir 
que estaba anulado todo el pi03recto y 
los nacionales que no. 
Contáronse los últimos; vieron que 
estaban en minoría, y digéronse: 
—Aquí, lo mejor será que nos va-
yamos. 
Dicho y liecho: fueron desfilando, y 
cuando ya su correligionario, el presi-
dente Portuoudo, estuvo seguro de que 
uo había quorum, hizo pasar lista, espe-
ró ciuco minutos, y transcurrido tal es-
pacio de tiempo, declaró que no ha-
biendo número suficiente de señores re-
presentantes no podía abrirse la sesión, 
si bien rogaba á las diversas comisiones 
aprovechasen el tiempo en estudiar y 
resolver los asuntos que tuviesen pen-
d lentes. 
De más está decir que no se reunió 
comisión alguna, que algunos repre-
sentantes se quedaron alegremente cou-
versaudo y otros se fuerou á su casa ó 
á donde les dió la gana. 
Si eu los días sucesivos observan 
igual procedimieuto los represenlau-
tes, no se celebrará una sesión más en 
la presente legislatura, al menos mien-
tras siga figurando en la Orden del Día 
la ley de Secretarías; porque retirándo-
se los miembros de uno ú otro parti-
do cuando estén en menor número que 
los del contrario, uo habrá quorum 
jamás. 
Ese es el resultado de haberse queri-
do, porque sí, aumentar dos Secreta-
rías, aquí perfectamente inútiles, la de 
Sanidad y Beneficencia y la de Guerra 
y Marina. 
E n esa r e s e ñ a hay un ligero 
error. 
Suponer que el s e ñ o r Portuon-
do es correl igionario de los radi -
cales de l a Cámara . 
No lo es. 
Solamente lo parece. 
S e g ú n vemos en L a Opinión 
de C á r d e n a s , h a quedade consti-
tuido en aquel la local idad el par-
tido republicano conservador. 
E n u n manifiesto que publ ica , 
así lo declaran los s e ñ o r e s E r -
nesto de Castro, R o b r e ñ o , R . J o -
nes, Busto, Verdeja , Ros , J . Saez, 
Veulens , Cabaleiro, L l u r í a , S u á -
rez y G o n z á l e z Renard , personas 
todas de arraigo y m u y conoci-
das y estimadas de aquel la po-
b l a c i ó n . 
L a f u s i ó n se ha realizado con la 
mayor a r m o n í a y ha comenzado 
á organizar las asambleas pri -
marias . 
Claro . A l l í no hay a l c a l d í a s 
n i jefaturas que disputar. 
Todo el mundo se contenta con 
lo que le dan y con lo que tiene. 
Cortamos: 
E l Diario Oficial de la Kepública de 
Colombia ha publicado un minucioso 
estado de la emisión é incineración de 
billetes desde 4 de Enero de 1 8 8 1 hasta 
2 8 de Febrero de 1 9 0 3 , queeu resumen 
es como sigue: 
L a Junta Directiva 
del extinguido Ban-
co Nacional emitió 
billetes por valor 
de $ 2 7 . 
incineró 5. 
E l Consejo de E m i -
sión emitió 1 1 , 
incineró 1 , 
L a Junta de Emisión 
emitió G 2 1 , 
incineró 0 1 4 , 
0 2 3 . 4 5 7 - 0 0 
9 5 8 . 9 2 4 - 0 0 
0 8 2 . 0 4 9 - 1 0 
G 3 G . 5 1 0 - 7 0 
9 7 4 . 1 2 3 - 9 0 
4 8 5 . 0 1 3 - 7 0 
Emisión total « 0 0 . 6 7 9 . 0 3 0 - 0 0 
Billetes incinerados... 2 2 . 0 8 1 . 0 4 9 - 0 0 
E u circulación $ 0 G 8 . 5 9 8 . 5 8 1 - 0 0 
Esta cantidad se disminuye por lo 
que explica la siguieute Nota: L a Jun-
ta, en vista de los billetes inutiliza-
dos que se han x)resentad() de las su-
mas destruidas por incendios, pérdi-
da de buques, etc., etc., de que tiene 
conocimiento, juzga que del total ge-
neral de la emisión puede rebajarse del 
1 5 al 2 0 por 1 0 0 , que por las causas 
enumeradas han sido dest ruidas. De 
las primeras emisiones de billetes que 
se hicieron el afío 1 8 8 1 , faltan por pre-
sentar remesas de alguna considera-
ción, tales como $ 5 8 . 0 7 9 - 8 0 centavos 
de la primera emisión hecha por la l i -
tografía de Paredes, á posar de que el 
Sr. Hein, cuaudo hizo la emisión ame-
ricana, le dijo al público que ocurrie-
ra á cambiarlos por ésta. 
¿Y habrá quién uo crea en la bondad 
de los revolucionarios! 
Tal ha dejado la última al país, qua 
ha sido preciso imponer 1 2 pesos por 
cada cabeza de ganado vacuno que se 
exporta para el extranjero, Y ese era 
el mejor ganado que venía á Cuba. 
L a nuestra fué más benigna. 
No se m e t i ó con el ganado va-
cuno, pero en cambio hizo des-
trozos en el ganado humano. 
H a s t a le p r i v ó de medicina. 
D i j imos a y e r á La República Cu-
bana que d e b í a asociarse á, los 
que piden la r e v i s i ó n constitucio-
nal para supr imir los Consejos 
Provincia les , aprovechar l a oca-
s i ó n de pedir, de paso, l a abol i -
c i ó n de la enmienda Platt , por-
que de una r e v i s i ó n á otra p o d í a 
pasarse f á c i l m e n t e . 
Y el colega, nos contesta en 
un bri l lante a r t í c u l o que nuestra 
i n v i t a c i ó n es inoportuna. 
N o diremos que no; pero recti-
fique el colega porque l a inv i ta -
c i ó n en lo fundamental no es 
nuestra sino de sus correligio-
narios los s e ñ o r e s Mendoza Gue-
rra y L o i n a z del Cast i l lo . E l l o s 
fueron los que hablaron de l a re-
v i s i ó n constitucional para supr i -
mir los Consejos. 
L o ú n i c o nuestro es l a idea do 
aprovechar l a oportunidad para 
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Trajeron las cartas. Lord Castle-
maine mientras las leía deseó qne su es 
posa se pareciera á Isabel. 
—Señorita Hyde—dijo—tengo que 
ir ahora á Neath para un asunto im-
portante. Explicad mi ausencia á 
(íertrudis y decidle que volveré ma-
ñana. 
Se despidió y salió. 
Isabel escribió una tarjeta á la Con-
desa y la mandó con Fauny. Gertru-
dis contestó que fuera á su habitación, 
Todavía uo se había levantado. 
—Rodolfo ha ido á Xeath?—pregun-
tó á su amiga. 
—Si. Vas á afligirte? 
—¡Xo! En verdad, Isabel, que no 
sé que hacer ya. Qué carácter tiene! 
Me parece que vivo en un volcán. Mi 
madre me La escrito—continuó mos-
trando una carta á Isabel;—no está 
bien. Sigue en Bath, y desea que 
yo pase allí tres días par a arreglar un 
asunto de interés con nuestro abogado. 
Si voy, Rodolfo volverá á enojase. 
—De ningún modo. Eso es distinto. 
Puedes llevar á Fanny. Tu madre está 
enferma y te llama. Yo estaría intran-
quila en tu lugar. 
—Eueonces, crees que debo ir? 
—Sin duda. A las cuatro hay uu tren 
para Bath. Allí pasé algunos meses con 
Lady Cresson. 
—iQuieres acompafiarnosí 
—Si, si tú lo deatas. 
—Llama á Fauny. Escribiré á Ro-
dolfo y lo incluiré la carta de mamá. 
Saldremos esta tarde. 
L a carta fue muy seca. Gertrudis 
no le perdonaba á su esposo que hu-
biera amargado su triunfo con crueles 
palabras. 
Mientras la joven almorzaba y escri-
bía á Lord Oastlemaine, Isabel puso 
el telegrama siguiente al Coronel: 
— "G. y yo vamos á Bath, á casa de 
L;uly Graven, á pasar tres días. To 
muremos el tren de las cuatro." 
Una hora después de recibido, Lcn-
nox se despedía de sus amigos para 
Insnich. Al otro día llegó á Bath. 
Una noche pasada conversando con 
Lady Graven devolvió la alegría á Ger-
trudis. Su madre no tenía nada; pero 
era elegante tomar baños medicinales 
en esa época del año. Por la mañana 
insistió en que los dos jóvenes fueran á 
tomar aguas y á dar un paseo. E l se-
fíor Grimbeld no vendría hasta la una 
Lady Graven apreciaba mucho al abo-
gado, á quien había conocido en su se-
gundo matrimonio, y que fué íntimo 
amigo de Sir Chislvers Graven. Ger-
trudis lo miraba como de la familia y 
le complacía que el Conde lo hubiera 
encargado de sus negocios y lo tuviera 
en gran estimación. 
Cuaudo las dos ^amigas entraron en 
Sidney Gardens vieron acercarse á 
ellas al Coronel Lenuox, que exclamó; 
—¡Qué inesperado placer! 
—Verdaderamente inesperado—re-
puso Gertrudis, saludándolo.—Estoy 
aquí con mi madre. ¿Qué hada os 
anunció mi venida á Bath? 
—Un genio á (juien debo inmensa 
gratitud,—contestó él, mirando á Isa-
bel. 
—¡Desde cuaudo estáis aquí?—inte-
rrogó á ella, sin turbarse. 
—Hace dos días. Un Comandante 
de mi regimiento está enfermo en este 
lugar y, como sabéis, nos queremos 
mucho en el ejército. Vine al salir do 
casa de Lady Cresson. Qué cuadros 
tan encantadores! Kunca he visto na-
da tan bello! Había poesía y escultu-
ra á un tiempo; fué una fiesta para el es-
píritu. E n medio del desierto los 
recordaré con emoción. Queréis ver 
las orquídeas? 
Entraron en uua tienda y pasearon 
entre las flores hasta las doce. A l vol-
ver á casa de Lady Graven, el Coronel 
las acompañó. Gertrudis é Isabel no 
dijeron con quieu habían paseado aque-
lla mañana. 
Lenuox fué avisitar á un Comandante 
que efectivamente estaba enfermo por 
el abuso del alcohol; pero á quien ja-
más había pensado volver á ver. 
—Con quien habéis pasado la mana-
naf—preguntó el Comandante. 
—Con la señorita Isabel Hyde, una 
morena preciosa. También vi en el 
Parque á Lady Gertrudis, esposa del 
Conde de Castlemaine. 
— L a conozco. Belleza espléndida y 
fortuna enorme. E l Conde ha tenido 
suerte. Todo la ha conseguido. 
—Si se divorcia perderá la fortuna,— 
dijo Leunox. 
—Divorciarse!—exclamó el Coman-
dante riéndose á carcajadas.—No sa-
béis que es un matrimonio de amor? 
Lady Castlemaine es un modelo de vir-
tud. " L a reina de las nieves." " L a 
rosa blanca" 1 
—Suceden tantas cosas increibles! 
—Sobre todo cuando existen hom-
bres como vos,—replicó el Comandan-
te. 
—Yo no trato á los Castlemaine,— 
dijo el Coronel secamente. 
E l Conde al regresar y leer la fría 
misiva de Gertrudis sintió oprimírsele 
el corazón. 
Fué á comor al club y oyó hablar de 
Lenuox. Decían que estaba eu Ipswich 
y que en breve partiría para Egipto. 
Rodolfo se sintió feliz. 
Gertrudis volvió contenta al parecer; 
pero algo había entre ellos que hacía 
sonreír á Isabel. 
Lord Castlemaine pensaba en que 
muy pronto saldrían para Jseath y 
que allí tal vez se haría la recoueiila-
ción. No deseaba que la señorita Hydo 
los acompañara. 
Algunos días después, Lady Cordón 
dió una gavden pariy. E l jardín parecía 
la Arcadia. 
Isabel estaba encantadora con su aé-
reo vestido de tul color de rosa; pero, 
¿qué era Isabel al lado de Gertrudis? 
Lady Castlemaine iba vestida de gasa 
azul celeste y adornada de azucenas. 
Llevaba las oándidns llores en los ru-
bios cabellos, en los nevados hombros, 
en el corpiño y entre los pliegues de la 
fi&lda. 
E l Conde, seducido por su infinita 
gracia y su exquisita belleza, permane-
ció á su lado largo tiempo; luego, los 
amigos lo separaron de ella. 
Mas tarde, la vista de aquellos que 
habían hablado eu el club de la respon-
sabilidad de los maridos 1c hizo buscar 
á la condesa. 
Durante media hora buscó en vano. 
Al fin. la halló eu el jardín lleno de 
flores, entre los verdes laureles que cir-
culaban la fuente de alabastro. Su voz 
armóniosa se mezclaba al dulce mur-
mullo de las ondas, y sumergía en el 
agua transparente una azuceua tan 
blanca como su mano. Un hombre la 
miraba con admiración. 
E r a el Coronel Lenuox. 
(Coniinuará). 
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pedir l a r e v i s i á n del A p é n d i c e , y 
esto lo hemos indicado porque 
creemos haber l e í d o en el progra-
m a del partido l iberal que tenta-
rá por todos los medios legales de 
conseguir la a b o l i c i ó n de esa ley 
y entre los medios legales que 
h a y para ello se nos figura que 
pudiera ser uno el de, reunidas 
las C á m a r a s para revisar la Cons-
t i t u c i ó n en lo referente á los C o n -
sejos Provinciales , adoptar el 
acuerdo, puesto que en ese caso 
se h a l l a r í a n con las manos en la 
masa, de exponer á los Estados 
Unidos las razones que pudieran 
hacer oportuna y j u s t a la aboli-
c ión de la E n m i e n d a Platt . E s -
ta p e t i c i ó n de cese, es uno de tan-
tos medios legales de llegar a l 
desiílemtiím del colega y del par-
tido que defiende; pero si La Re-
pública Cubana no lo entiende así 
no hemos dicho nada, y a l colega 
le toca indicarnos c u á l e s son en-
tonces los medios legales para 
obtener la a b o l i c i ó n que los rad i -
cales pretenden. 
c ión esa muela del ju i c io que l l a -
man ley Platt . 
S i este caso l legara, que y a lo 
dudamos, d e s p u é s de lo que aca-
bamos de leer, cuente el colega 
con nosotros, si no para dar t iro-
nes, porque tenemos menos p u -
ñ o s que él , para apl icar a l enfer-
mo el m a g n í f i c o e l i x i r del D o c -
tor Taboadela . 
Por lo visto no los hay, y en 
ese punto el programa l iberal en-
g a ñ a al pa í s á sabiendas, s e g ú n 
se deduce del a r t í c u l o del colega, 
donde se leen las siguientes ina-
preciables declaraciones. 
Dice el colega, d e s p u é s de ex-
poner las razones que le impiden 
oponerse á la s u p r e s i ó n de los 
Consejos por medio de la reforma 
constitucional: 
Verdad es que el D i a r i o nos invita 
á lanzarnos por ese camino porque so-
jnos partidarios de la revisión de la 
Enmienda Platt, y nos insinúa que de-
bíamos aprovechar la oportunidad de 
una revisión de los artículos que esta-
blecen los Consejos Proviueiales, para 
revisar también la ley Platt. Parece-
nos que el colega no nos dice eso en se-
rio; porque el D i a r i o sabe como noso-
tros (pie la revisión de la ley Platt no 
puede ser un acto de la exclusiva vo-
luntad del pueblo cubano, sino plan-
teando la cuestión en el terreno de la 
fuerza: Una ficción legal la hace apa-
recer en nuestra vida pública como un 
acto propio; pero es público, notorio, 
oficia], que fué votada por los E>tados 
Unidos, 6 impuesta como una condi-
ción—que la mayoría de la Convención 
cometió el t remendo error de aceptar— 
para el establecimiento del régimen 
existente. 
Actos de esta naturaleza necesitan 
para modificarse de la voluntad de las 
dos partes; á no ser que una de ellas 
disponga de la fuerza necesaria para 
anularlo por su exclusiva voluntad. 
Puede ser que en el porvenir se presen-
ten circunstancias en que Cuba pueda 
prescindir de la^aquieacencia de los 
Kstados Unidos para, anular la ley 
Platt. ¡Todo sucede!, ha dicho Talley-
rañd. Y eso puede suceder, razón por 
la cual no desesperamos del porvenir. 
Pero, hoy por hoy, las revisiónistp.s 
como nosotros no entienden plantear el 
asunto en el terreno de la fuerza, ni 
buscan la solución fuera del concurso 
de lo5j propíos Estados Unidos. Nues-
tra labor se limita íl mantener vivo en 
el pueblo cubano el sentimiento de 
aversión á la ley Platt; Haro y firme el 
propósito de obtener su derogación, á 
Bn de que en los Estados Unidos se vea 
con absoluta diafanidad que no estamos 
satisfechos, con el estado de cosas (pie 
nos han impuesto, que lo aceptamos 
porque somos débiles, pero que nos re-
pugna, y que, tascando el freno, brega-
mos y bregaremos continuamente has-
ta quitárnoslo. 
Aunque se reuniera mañana una 
Asamblea para revisar la Constitución, 
sería demencia llevar á ella una propo-
Bición revisando la Ley Platt, no con-
tando antes con la voluntad favorable 
del (íobierno de Washington, ó no con-
tando coa elementos de fuer/.a para 
mantener nuestra decisión. Ni una ni 
otra cosa se improvisan. Hasta para 
que surjan, en apariencias, como de im-
proviso, hay que prepai-arlas. Los re-
visionistas todavía no hemos pedido 
prepararlas, aunque, créalo el D i a r i o , 
ni dejamos de pensar en ello, ni nos 
descuidamos, ya que vivimos atentos á 
lo que pasa en el mundo y muy consa-
grados á la tarea de convencer X nues-
tro pueblo de que mientras no se dero-
gúela Ley Platt, todo aquí estará en el 
Rire, porque todo queda expuesto á sen-
tir los efectos de destructora catástrofe. 
De todo esto se deduce que no es 
buena la oportunidad que el D i a r i o 
nos brinda para pedir la reunión de 
una Asamblea revisionista. No cree-
mos que deban suprimirse los Consejos 
Proriucinles. Y no sabemos que el Go-
bierno haya hecho nada, en el terr.-no 
dinlonnltico, que pueda conducirnos á 
la revisión de la Ley Platt. Muy al re-
vés, pensamos que su conducta ha sido 
fnn.'Sta en ese sentido. A s í e s q u e n o 
estamos dispuestos á entrar por una 
senda que no conduciría á nada bueno. 
Di bajo el punto do vista denuoÑira 
política interior, ni bajo el aspecto de 
nuestra política internacional. Recha-
zamos, pne5, l:i invitación por inopor-
tuna y el obsequio por inaceptable, con 
la esperanza de que el día qne estime-
mos llegada hx hora de revisar la Lev 
P. ítt. el OfARio nos ayudará á conse-
pnrese propósito, quo no puede repu-
diar ningún amante de las tradiciones 
y derechos de las pueblos latinos. 
Buenos quedan, d e s p u é s de ese 
a r t í c u l o , que n u n c a celebraremos 
tetante haber provocado, los que 
inv i taron a l colega (el D i a r i o va 
Be sabe que no h a sido) á revirar 
la C o n s t i t u c i ó n ! ¡ B u e n o s quedan 
los s e ñ o r e s Mendoza G u e r r a v 
L o i n a z del Cast i l lo: y buenos, re-
quotebuenos, el programa l iberal 
y las esperanzas de ver desarrai-
j a r de l a qui jada de l a Const i tu-
R E C U E R DOS D S F I L I P I N A S 
L l e v á b a m o s tres noches d u r -
miendo al pie de los c a ñ o n e s , 
con el mauser a l lado y las c a r -
tucheras repletas de m u n i c i o -
nes pegadas á la c in tura . E n l a 
ú l t i m a de ellas u n horrible es-
tampido nos d e s p e r t ó á todos. 
— ¡ E s un t r u e n o l — g r i t ó u n o — 
pero un nuevo estampido m á s 
fuerte y m á s h o r r í s o n o que e l 
primero, v ino á desmentir aque-
l l a a s e v e r a c i ó n . No hubo d u d a , 
la escuadra amer icana acababa de 
penetrar en la b a h í a de M a n i l a . 
Nos pusimos en pre, y r e s t r e g á n -
donos los ojos, a ú n s o ñ o l i e n t o s , 
dir i j imos todos la vista h a c i a 
Corregidor y pudimos observar 
que por aquel la parte y pegados 
á P'infa Sang/cj/ avanzaban uno 
tras otro hasta siete bul tos . . .gran-
des informes, que apenas s i 
dejaban ver lo alto de sus palos 
entre el humo de las ch imeneas 
y las nieblas del c r e p ú s c u l o , q u e 
y a el nuevo d í a empezaba á d i s i -
par. Poco d e s p u é s penetraron 
otros dos que tomando hac ia l a 
izquierda vinieron á quedar en 
actitud espectante en medio de 
la B a h í a y frente por frente á 
Cavite , aunque fuera de la l í n e a 
de fuego. Los que penetraron 
primero iban derecho al A r s e -
nal, ráp idos , ¡cual si cono-
cieran palmo á palmo el s i t io 
donde se m o v í a n ! Como si aca-
baran de entrar en mares que de 
antiguo les fueran conocidos! 
E l choque no se hizo esperar. 
A l l í , en las aguas de Cavi te y 
resguardada por los c a ñ o n e s de 
sus mural las estaba la escuadra 
e s p a ñ o l a ; sonó, u n a descarga y 
d e s p u é s otra y luego c iento. . . 
y mi l ! E r a n las nueve de la m a -
ñ a n a y la l u c h a no h a b í a cesa-
do, antes s e g u í a con m á s furia, 
con m á s í m p e t u , con m á s coraje 
que al principio! Apenas si po-
d í a n percibirse los m i l inc iden-
tes del combate por la i n m e n s a 
nube de h u m o que e n v o l v í a á 
los combatientes. 
A las diez d e j ó de escucharse 
el estruendo del c a ñ ó n y los 
barcos americanos fueron des-
v i á n d o s e del Arsenal . . . . ¡ Y a de-
jaron atrás C a ñ a c a o L . . ¡ Y a do-
blaron P u n t a Sangley!... . ¡ Y a 
desaparecieron de l a vista! L o s 
dos transportes que h a b í a n per-
manecido en la b a h í a todo e l 
tiempo que d u r ó la refriega, 
t a m b i é n desaparecieron... . 
¡ F u é a q u é l u n momento de 
estupor que e m b a r g ó el á n i m o 
de todos los que desde las b a t e r í a s 
m á s avanzadas de Mani la pre-
s e n c i á b a m o s aque l la lucha con 
el c o r a z ó n s a l t á n d o s e n o s á peda-
zos del pecho y con, el a l m a 
puesta en las m i l peripecias de 
la batalla! ¡ A h , el a l m a e s p a ñ o l a 
necesitaba creer que aquellos i n -
trusos que izaban en sus palos 
la bandera estrellada, h a b í a n s ido 
repelidos con b r a v u r a de las 
aunas de Cavi te y hasta recha-
zados con ventaja!... . L a espe-
ranza c e r n í a sus alas sobre toJos 
nosotros, pero pronto se desva-
n e c i ó ! L a escuadra a m e r i c a n a 
v o l v i ó Ci aparecer y sus barcos 
rompieron de nuevo el fuego so-
bre Cavite: otra vez se t r a b ó l a 
lucha con furia de Titanes.... 
ma-. . . . ¡ cuán poco d u r ó ! L o s c a -
ñ o n e s de la plaza y a r e s p o n d í a n 
d é b i l m e n t e al fuego enemigo!.... 
Nuestros barcos eran juguete de 
láS o ías , unos roto el t i m ó n y 
luchando sus* mar inos con Ta? 
ansias de l a muerte!.... otros, co -
mo el Castilla y el Q-istina espar-
c í a n los t é tr i cos fulgores de l i n -
cendio sobre el teatro de l a l u -
cha!.... L a bandera e s p a ñ o l a , y a 
no ondeaba sobre sus m á s t i l e s ; 
hab ía servido de sudario al cuer-
po del infortunado Cadalso!. . . . 
¿ Q u é quedaba a l l í en p ié? 
q u é enemigo h a b í a que derrotar? 
q u é resistencia h a b í a que 
vencer? Ninguna , y s in e m -
bargo los americanos cont inua-
ban haciendo fuego, sobre 
las mural las sobre el ast i l le-
ro. sobre la iglesia, 
sobre algo que recordase nuestra 
d o m i u a e i ó i i de tres siglos en 
aquel A r c h i p i é l a g o ! *... ¡ D i -
ríase, que q u e r í a n acabar á c a ñ o -
nazos con nuestra historia, 
que q u e r í a n e m p a ñ a m o s con el 
humo de l a p ó l v o r a las p á g i n a s 
m á s bril lantes de nuestra l eyen-
d a de h é r o e s q u i z á s envidio-
sos y c o l é r i c o s de no poder po-
seer s iquiera un destello de nues-
tras gloriosas tradiciones, p a r a 
a l u m b r a r sus c r ó n i c a s de ricos 
mercaderes de Chicago , ó de so-
berbios ganaderos de Texas! 
E l C a s t e l l a n o . 
Habana, Abril 1003. 
E L T I E M P O 
Telegrama recibido á las cinco de 
la tarde en la cstacióu meteorológica 
de los Estados Unidos en esta ciudad. 
A las cinco de la tarde de ayer: 
Pongo en su conocimiento que á las 
cuatro de la tarde de boy se ba manda-
do enarbolar las señales de mal tiempo 
en todos los puertos de la cosra del At-
lántico, desde New York basta Miami, 
y en el litoral del golfo desde Cedar 
Keys hasta Cayo ETueso. 
Soplaráu esta noche recios vientos 
del S. O. y que rolarán después al 
N. O., aumentando en violencia á lo 
largo de las costas del Atlántico y del 
Güilo. 
V J I M 
Los norte-americanos saben muy 
bien lo que se han hecho al elegir esta 
incomparable bahía para su estación 
naval, como punto estratégico con re-
lación á las demás antillas, por su 
proximidad al cabo de Maisí que la ha-
ce centinela avanzado en ambos ma-
res y por su posición topográfica res-
pecto al interior, á la vez qne por la 
riqueza de este suelo exhuberante, rico 
y fecundo como ninguno. 
Cuando se divisó el faro de Guantá-
uamo desde el barco que me trajo á 
esté lugar cu que se vive con quince 
días de retraso y todo llega fiambre ó 
no llega, eran las tres de la mañana y 
yo esi>eraba sobre cubierta con un frío 
casi andaluz, ver á los clarísimos rayos 
de una luna que alumbraba como un sol 
de plata, la entrada de la bahía y los 
terrenos cercanos, su configuración y 
cu.uito pueda haber interesado á los po-
líticos del coloso americano, para que 
haya clavado aquí uno de sus teutácu-
culos el gran pulpo. 
Navegábamos muy próximos á la 
costa, se distinguían muy bien los ac-
cidentes del terreno, el serviola satisfa-
cía á medias en su jerga mallorquina 
mi creciente curiosidad y pude saber 
que la altura que se alza á la derecha 
de la entrada de la bahía, formada por 
elevado cerro con estribaciones ascen-
dentes quereinalan tres coronas anchu-
rosas, se llama lomas del Boquerón, 
que defienden por el Este el litoral del 
grande Océano, por el Sur la entrada 
efe la gran ensenada que sirve de vestí-
bulo á la bahía y á esta por el No-
roeste. 
Un estratégico no hubiese colocado 
mejor que La naturaleza esas eminen-
cias con sus ascendentes estribaciones 
sobre las cuales creía ver la tantasía á 
á los primeros resplandores de la luz, 
coronas de colosales cañones, símbolo 
bárbaro del poder y sello indeleble de 
salvajismo que estampa en la frente de 
la civilización el diabólico progreso. 
S 'ntí entonces un golpetazo en el ce-
rebro, y una sacudida de la memoria 
me transporló á la vista de Gibraltar. 
Este será el Gibraltar de América; pe-
ro más formidable, más grandioso, de 
mayores consecuencias políticas para 
los pueblos del mundo que el aislado 
monte Calpe de la península ibérica, en 
que clavó hace siglos uno de sus teu-
táculos el gran pulpo inglés. 
Entre la base de las lomas de Boque-
rón, y la playa del Este, como llaman 
nquíá la di lutada ensenada á que llamé 
antes vestíbulo de la bahía, se extiende 
hacia el interior una gran zona de te-
rreno que se designa con el nombre de 
Granadillo, en la que se han fijado los 
técnicos americanos para establecer la 
E lac ión Naval y desde donde partirá 
una via férrea, en estudio hoy, que ro 
denudo la extensa bahía subirá por las 
proximidades de esta villa, hacia Ja-
maica, por Tiguabo, uniendo de este 
modo las dos soberbias bahías de Ñipe 
y Guantánamo. 
E n una de mis próximas daré á co-
nocer á los lectores del D i a r i o d e l a 
M a k t x a olrus vías de comunicación en 
estudio, muelles y trabajos prelimina-
res que se ejecutan actualmente para 
hacer viables grandes proyectos que 
vendrán á transformar en absoluto el 
estado letárgico en que aquí se vive y 
convei lirán esta región en una de las 
más prosperas del inundo. 
Como mi propósito es y será vivir 
nl<M;ido en absoluto de las luchas polí-
ticas que no me interesan, solo me limi-
taré á consignar aquí, que entre los 
ban'ios polítiros de la localidad ba pro-
ducido gran sensación la renuncia que 
de la al. aldía ha hecho el general Pe-
dro A l . Pérez, hombre que por lo que 
he oído goza de grandes prestigios y de 
cuya administración se hacen genera-
les elogios. 
Aquí la poiítica es personalísima y 
el horizonte político tan limitado, qne 
iv.ulie quiero ver más allá de los linde-
ros de sus conveniencias; por eso do-
blemos la hoja. 
Mañana salgo á recorrer el partido 
de Yateras y después seguiré por T i -
guabos y Ojo de Agua de cuyos culti-
ve» me ocuparé en otra, cuando vaya 
conociendo este rico y dilatado término 
y pueda explicarme las causas del 
¡íluadono y estado misérrimo de 
campos y habitantes. sus 
J o s é T x i g o R o m e r o . 
Abril 2 i de 4903. 
M o v i m i e n t o ^ M a r í t i m o 
V A P O R CORREO 
E l Manuel Calvo salió de Cádiz, con di-
rección á este puerto y escala ea Nueva 
York, íl las tres de la tarde del día do 
ayer, jueves. 
C E N S O S É I M P U E S T O S 
Los seííores Luis Pérez, Gobernador 
Civil de Pinar del Rio, Ibrahin Urquia-
ga y otros acoinpaíiados del seííor Sán-
chez BustamantC; visitaron ayer tarde 
al sefior Presidente de la Kepúbiica, 
para solicitar su apoyo á una ley 
que se propondrá al Senado aconse-
jando la condonación de los censos por 
un período tres años correspondientes 
á la época de la guerra. 
E l señor Presidente prometió hacer 
en su obsequio cuanto buenamente 
pueda. 
Con tal motivo los visitantes apro-
vecharon la oportunidad para cambiar 
impresiones con el señor Estrada Pa l -
ma, acerca de los impuestos qne se pro-
poue crear el Consejo Provincial, de 
Pinar del Rio, los cuales encontró 
eceptables el sefior Presidente de Re-
pública. 
LOS ESTUDIANTES 
Una vez más visitó ayer al señor 
Presidente de la República para pedir-
le indulto, una comisión de estudian-
tes que fueron castigados á causa de 
haber anticipado por sí, las vacaciones 
en las últimas Pascuas de Navidad. 
E l señor Estrada Palma les prometió 
hablar del particular al Secretario de 
Instrucción Pública, señor Cancio. 
ANTE E L SUPREMO 
Señor Gobernador Provincial. 
Don Arturo Jlartínez Revilla, vecino 
de esta capital, calle de industria nú-
mero 52, de profesión comercio, á us-
ted con la debida consideración ex-
pone: 
Que ha tenido noticias do que el 
Consejo Provincial ha tomado el acuer-
do de asignar sueldo de doscientos pesos 
mensuales á cada uno do los señores 
Consejeros, y como quiera que el que 
suscribe entiende que tal acuerdo es 
anüconstüucionnl, por cnanto: 
ÍTuestra Constitución solo autoriza 
la fijación de tal sueldo, á los miembros 
del Cougreso, al Presidente de la Re-
p-ública y Vicepresidente, á los Gober-
nadores Provinciales y Alcaldes Muni-
cipales, y guarda silencio respecto al de-
recito de porcibir tal sueldo los señores 
Consejeros Provinciales, así como los Mu-
nicipales. 
Por tanto á usted suplico: 
Se sirva declarar que el acuerdo á 
que se hace referencia y por virtud del 
cual se ha asignado el sueldo de 200 
pesos á cada uno de los señores Conse-
jeros, es anticonstitucional, y que por 
tanto procede dejarse sin efecto. 
Y para el caso de que usted no esti-
mase procedente declararlo así, se ten-
ga por presentado el recurso correspon-
diente ante el Tribunal Supremo de Jus-
ticia, según previenen las leyes, y en 
su consecuencia, se sirva disponer que 
se remita á dicho Supremo Tribunal la 
presente instancia con los antecedentes 
del asunto. 
Muy respetuosamente de V . 
Aituro Martínez JRcvilla. 
Habana, Abril 30 de 1903. 
L O S I M P U E S T O S P R O V I N C I A L E S 
Ayer tarde visitó al Gobernador C i -
vil de la provincia la Comisión Mixta 
de las Corporaciones Económicas, con 
objeto de xiedirle la suspeosión de los 
impuestos sobre las patentes de medici-
nas, aguas mi ñero-medicinales y ar-
tículos de perfumería. 
E l señor Nuñez le contestó á la Co-
misión que no podía hacer nada eu su 
obsequio. 
L a Comisión se entrevistó después 
con el Presidente del Consejo Provin-
cial, señor Valdés Infante, quien le ofre-
ció influir con los Consejeros á fin de 
que en la sesión de hoy se acuerde sus-
pender la cobranza del impuesto du-
rante quince días. 
NAUFRAGIO 
Según telegrama que el Agente con-
sular de España en Nuevitas, sefior Ma-
ta, ha dirigido al Representante aquí 
de la citada nación señor Torreja, el día 
28 del mes anterior naufragó cerca de 
Nuevitas la barca uruguaya Antonio, 
que venía de Barcelona para la Haba-
na, habiéndose salvado el capitán y 
todos los tripulantes, los cuales son es-
pañoles, causa por la cual aquel repre-
sentante, previo asentimiento del señor 
Torroja. les socorrió y facilitó pasaje 
para ésta, á donde llegarán de un mo-
mento á otro. 
Los armadores de la barca Antoniot 
residente eu Palma de Mallorca. 
CONVOCATORIA 
Para concertar los medios de defen-
der á la ciudad de la Habana del enor-
me presupuesto de §2.817,000 en oro 
americano, (más do tres millones cien 
mil pesos oro español) que el Ayunta-
miento de esta capital quiere imponer 
p^ra el entrante año económico, bajo 
la base de 12 por 100 de contribución 
á la propiedad urbana, industrial y co-
mercio, convocamos á todos los propie-
tarios, industriales y comerciantes, de 
esta ciudad para la junta que con di-
cho objeto tendrá lugar el domingo 3 
del entrante raes de Mayo en los salo-
nes del Círculo Republicano Conserva-
dor, calle de Consulado número 111 á 
las dos dp la tarde. 
Franeiseo Gamba, Manuel Gómez 
Petit, Cosme Blanco Herrera, Francis-
co A rango y Moliner, Federico Mora^ 
E l Conde de Sagunto, Domingo Calvo, 
Pedro Lauderas, Felipe Tariebe, Ar-
turo Rosa, (concejal). 
La Reina de Todas las Cervezas Embotelladas. Lés Mes Costosos, pero las Más Puras 
y de Mejor Clase. THE AMERICAK BREWING C0.,St. LouFs, Mo., E. U.daA. 
Delicias ti3l Tocadar. 
Artículos Indispensables 
P a r a E l Bella Sexe 
P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " fjSñ 
F U 
Para el Pañuelo, Tccador 
a r a 
Aumenia, perfuma y suaviza ol Cabello. Da vi(jar á las raices. 
Quita la caspa, impide las canas y la caída dsl cabollo. 
CUSDADO COK LAS EALSIPÍCAOICSEC! 
Exíjase siemore la "Marca Industriar' con el nombre 
M U N I C I P A L 
contraiga con cargo al capítulo de "Gas-
tos Varios", á no ser que éste sea de 
carácter urgentísimo. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las p a s t i l l a s l a x a n t e s d e b r o -
m u r o q u i n i n a . El boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. La firma de E . 
W. G R O V E se halla en cada cajita. 
La convalecencia es un período de transición 
entre la enfermedad y la salud, que exisre asi-
duos cuidados. La menor imprudencia, en elec-
to, basta para determinar una recaída que con 
frecuencia es más grave que la enfermedad 
misma. Después de una enfermedad seria, el 
enfermo queda siempre muy debilitado y la 
sangre muy empobrecida, de donde surge la 
necesidad absoluta de observar un régimen y 
las precauciones debidas para obtener el resta-
blecimiento de la salud. Conviene, puéá, tomar 
previamente alimentos fácilmente digeribles y 
aumentar la cantidad poco á poco, sin apresu-
rarse demasiado, y evitar al enfermo en las pri-
meras salidas el aire húmedo así como las in-
solaciones. 
Por lo que al régimen concierne, deberá ser 
esencialmente fortificante v el medio más se-
guro y sencillo para recobrar rápidamente y 
sin sacudidas las fuerzas, es tomar vino de 
Quínium Labarraque que es el más activo de 
los vinos de quina. 
Preparado por procedimientos especiales, el 
Quínium Labarraque que lleva como base un 
extracto completo de ouina que contiene todos 
los principios activos de esta preciosa corteza 
combinados con los vinos de España más ex-
quisitos. 
El uso del Quínium Labarraque á la dosis de 
una cepita de las de licor después de cada co-
mida basta para restablecer en poco tiempo 
las fuerzas aun eu aquellos eufermos masesce-
n nados. 
De consiguiente, tanto las personas débiles 
ó debilitadas por las enfermedades, el trabajo 
ó los excesos, como los adolescentes fatigados 
por nn rápido crecimiento; las jóvenes en vías 
de formarse y desarrollarse; las señoras recién 
paridas; los ancianos debilitados por la edad; 
los anémicos, etc., deben tomar este medica-
mento heroico. 
Muy particularmente está todavía recomen-
dada á los convalecientes que salen de una en-
fermedad grave como fiebre tifoidea, bronquî  
tis ó pneumonía y, en general, después de las 
fiebres. 
E T Quínium Labarraque es, según la expre-
sión de un ilustre doctor, el más enérgico de 
los tónicos conocidos. 
En razón á su eficacia y al sin número de cu-
raciones obtenidas con este medicamento, la 
Academia de Medicina no ha vacilado en apro-
bar la fórmula del Quínium Labarraque, de-
biendo fijarse el lector en que ésta es una dis-
tinción rara vez otorgada y que por si misma 
recomienda ya el producto mencionado á la 
confianza de los enfermos de todos los países. 
Encuéntrase este producto en todas las dro-
guerías y farmacias. 
Depositarios en La Habenia: V i u d a d e Josa 
S a r r a e H i j o , 4 1 , Teniente Rey.—Dr. M a . v u e l 
J o h n s o n , Farmacéutico, 5 3 y 5 5 Obispo.--An-
t o n i o G o n z á l e z , Farmacéutico, 106 , Aguiar.— 
M a y o y C o l o m e r . — F r a n c i s c o T a q u e c h e l , 
Botica Santa Rita, 1 9 , Mercaderes.—J. F. A g o s -
t a , Farmacéutico, GS, Amistad. 
En Sona'â o <íe Cií6a: O . M o r a l e s , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2 . — D o t t a 
y E s p i n o s a , Farmacia del Comercio, ió, Ma-
rina baja.—F. G r i m a n y , Botica Santa Rita. 
E b Aíafa7L2a«r S. S i l v e i r a , y Cí, Farmacéu 
ticos-Droguistas, 1 5 , Independencia.—E. T r i o -
l e t , y en todas las Farmacias y Droguerías. 
A l i m e n t o M c ! 1 i n 
E l Alimento Mellin triunfa 
donde otros se rinden, porque^ 
provee el niño con nutritivos, 
en la forma m á s adecuada. I 
, , . I 
Paiasenos una mucslra gralis di r.uístro 
pncparadoy ellibrito ¿ituladú " Le 
Bebés del A'-imexte Mellin.'' 
UeBfitfc Food Co., Boston,ÜCTars., E . D . A . 
Vuelve el Sueno Restaurador 
despu's de un baño con 
e n n 
Gura al mismo tiempo que iim. 
pia. Sus cualidades medicinales, 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas^ 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
1Í5 Fulton St., New York, U. S. A. 
PRECAÍJCION:-El Jabón SnlfnroBO d» GIcnn (el único "origina>") e« iucoraparabií y maravilloso eu sueefectoseurnUvoe. h'ov» niugúu otro. Víudeseon las droamoMt 
Legít ima pulpa de tamariiulo la me-
jor que se conoce os laque vende Luis 
Armentel os. Kecibc órdenes. 
A . Üt/T X £ 3 "S? J h . X > 9 
C 8 Q8 2&-1 Ab 
Í S Ü F R E V . MÜCHO D E DOLORES? 
Pues (Sáos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
SO cts . p l a t a el i r a s c o . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
cutre Cuba y San Ignacio. 
c646 28-7 Ab 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos nn variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E L ANON D E L PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 616 
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esq. & Compostela, 
c 5S6 26-lAb 
SAHDáLO D S G R I M A O L T y C i a 
Farascéatieo de 1* Clase, en País 
Suprime el Copaiba, la Cuhoba y 
las Inyecciones. Cura los ílujos en 
48 horas. Jluyelicáz en las enfermedades 
de la v:-j l ja, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8T r.Tivieane y en las printlpslM rirmaclai 
DE AYER 30 
L a sesión municipa] de ayer comenzó 
á las cinco de la tarde. 
Presidió el segundo Teniente de A l -
calde señor Díaz. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia al Inspector del Amillaramiento, 
don Arturo Somariva, por padecer de 
insomnio Hcurasténico, según certificado 
del doctor Sánchez.. 
Fueron aprobadas quince actas de las 
sesiones anteriores. 
Se leyó una comunicación del Secre-
tario de Hacienda participando su re-
solución de no autorizar el pa^o de niu-
gúu compromiso que el Ayuntamiento 
Sí 
La pureza cíe la PEPTONA C H A P O T E A U T 
la ha hecho adoptar por el 
I K T S T I T T J T O P ^ A - S T E U I R , 
V I N O d e P E P T O N A 
d e C I I A . P O T E A . I J T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
icm, los Convalecientes, los lisíeos, los Ancianos y a toda persona desganada á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, roe Vivlennt, y en todas las Farmacias. 
D I A R I O L A ' M A m N A - S d i c i ó n de l a a a a a n a . - - M a y o I o t i c 1 9 0 3 . 
pronunciado ayer 30 de Abril por el ex 
Presidente de los Estados Unidos, Jtir. 
Grover Cteveland, en Ja apertura de la 
Erpositión de San Luis. 
Sr. rresideute, señoras y caballeros: 
L a impresión que nos causa este acto 
lia sido aun mayor por electo de la at-
mósfera de profecías cumplidas que uos 
rodean. Por miestra mente corre el pen-
Baniiento de que estamos cu medio de 
un wfcieate que no* inspira respeoto y 
eu donde podemos ver y palpar cosaá 
que fueron anunciadas hace cien anos. 
Estamos aquí celebrando el centenario 
de un aeoutecimiento que duplico el te-
rritorio de la joven nación americana y 
que La intlnido en la adquisición de 
iiuev. > \ vastos dominios y €n el pro-
greso de nuestro país. E l tratado cuyo 
acabamiento conmemoramos hoy, íue 
en sí mismo una protegía del poderoso 
crecimiento y desarrollo de uuesti'a jo-
ven nación. A su nacimiento los profe-
tas alegremente esperanzados predije-
ron la felicidad qne el porvenir teptíh 
metía. Aquel qne fué el principal de-
fensor de los Estados Unidos en sus ne-
gociaciones, al lirniar el acabado docu-
mento, declaró de este modo sus efectos 
V sus lejanas consecuencias: " E l docu-
mento (pie arábamos de firmar no será 
causa de que se viertan lágrimas. Pre-
para afios de felicidad para innumera-
bles generaciones de criaturas huma-
nas. E l Mississippi y, el Missouri lo-
grarán ver á esas generaciones suceded-
Be las unas á las otras cada vez más 
dignas de la protección de la Providen-
cia, en el seno de la igualdad y bajo 
leyes equitativas, libres de errores y 
Bupersticiones y del azote de un mal 
gobierno." Aquel que representó la na-
ción con quien negociamos, cuando más 
tarde dió al mundo cuenta de la tran-
Baceión dijo: uLas consecuencias de la 
cesión de la Louisiana se extenderá á la 
más lejana posteridad. Estas vastas re-
giones con su civilización y sus fuerzas 
serán rivales de Europa antes de qne 
comience una nueva centuria," y lleno 
de entusiasmo al contemplar los pro-
gresos realizados y otros miis grandes 
que vendrán, añadió: ''¿Quién puede 
contemplar sin sentir una viva emoción 
este espectáculo de la felicidad de la 
generación presente, y las promesas de 
la prosperidad de innumerables gene-
raciones que ha de seguirl Ante la mag-
nitiecncia de esta perspectiva el cora-
zón late con alegría en los pechos de 
aquellos que han podido ver la aurora 
de estos brillaaites días, y que presien-
ten la realización de los más felices pre-
sagios. 
Hubo otro profeta, más grande que 
todos—proteta y sacerdote—que desde 
alturas superiores oyó con más claridad 
la voz del destino, y cuyo corazón y cu-
ya alma estaban llenos de clarividencia 
y cuyas facultades eran poderosas cuan-
do escribió para el adelanto de nuestra 
patria y para la paz y contento de sus 
conciudadanos. Kepleto de gratitud y 
alegría así escribió á. uno de sus cola-
boradores en el gran tratado: "Por mí 
y por mi patria, le agradezco la coope-
ración que ha prestado y le felicito por 
haber vivido para realizar una obra de 
felicidad para millones de hombres que 
aun no han nacido y queso extenderán 
por una porción del globo, tan extensa 
como la qne comprenden hoy los Esta-
dos Unidos de América"; y cuando, 
como Presidente de la nación participó 
en un mensaje al Congreso haber toma-
do posesión del nuevo territorio, feliz-
mente presagió el porvenir, y dió la 
seguridad de su completa fe y confian-
za en estas palabras: uPor esta impor-
tante adquisición, tan favorable para 
los intereses de nuestros ciudadanos del 
Oeste, tan propicia para la paz y segu-
ridad de nuestra nación en general, que 
agrega á nuestro país territorios tan 
fértiles y tan extensos, y á nuestros ciu-
dadanos nuevos hermanos que partici-
pen de los bienes de la libertad y del 
gobierno propio, ofrezco al Congreso y 
Sólo hace pocos años que la ciudad de la Habana 
tenía la faina de ser de las más malsanas del mundo; 
pero desde que se implantó en ella un buen sistema 
de alcantarillado para conducir los deshechos y ba-
sura, apenas si hay otra ciudad de su tamaño que re-
gistre menor mortandad entre sus habitantes. 
Como pasa con una gran ciudad pasa con el cuerpo 
humano. Los intestinos constituyen el sistema de 
arrastre y descarga. Si se obstruyen y quedan sin 
pasar las materias fecales, se contamina, infesta y 
emponzoña todo el cuerpo. Por consiguiente es nece-
sario mantener el vientre en sus funciones naturales 
y normales. 
Cuando se padece de estreñimiento crónico no 
debería acudirse á purgantes fuertes que obran rápi-
damente en los intestinos, causan retortijones ó i r r i -
tan la mucosa de los órganos digestivos. El empleo 
continuo de tales remedios produce meramente la 
inflamación de los intestinos y debilita todo el sistema. 
El tratamiento más seguro, más eficaz y científico 
para todos los desarreglos intestinales son las 
i 
W o f T PurPntes- Entonan y fortalecen el sis-
tema en lugar cíe irritarlo y debilitarlo, y restablecen 
el funcionamiento normal y regular del vientre 
bi el lector quiere convencerse con más acopio 
de datos, lea lo que sigue escrito por la Sra. Julia 
Collazo de Laugier. desde el pueblo de La Cidra, Isla 
de Puerto Rico: . » «• 
" O n L ^ T l ' <lm9Ce,3 P000 aIivio me proporcionaron, 
cornejo ™ ^ "Stí el 
sadas del TV l ^ i f ' 8r- J n ™ J * W r . 3' m pecé A tomar las Píldorm* Ro-
mouio, n̂ n ' t n »««*tóo nao vi en otras personas, y los testi-
con el may^ ¿ 4 JT1011 W Publicaa en ** Prensa del ? <l™ 1̂ 
cnltad al resniM1" 1̂̂ a COnier y * (l,?*nr cotl f̂ cm^ad, cesó la diff-
rastablecieudo t^l* re.̂ a8 vinieron con regularidad, en fin, me fui 
molestara mi or°a ^ ^ e z , fine á los dos meses ya no sentía nada que 
rrez pueden c< 
r " Le vivo IU 
médicos que me r< 
. qu
n lo mas mínimo, 
«o las Sras. Maxía Serrano y Leonor Gutie-
ine dejo -dicho. 
a al Dr. Williams que á. todos lo» demás 
tengo inconveniente eu hacer páWica esta d e c l a r S ^ " PTÍmwo' * no 
(rirmado) J ü u a C o i - l a z o d e T a : 
I L L S 
P O R . 
u 
rta ^£¿2! írogEerlaa y boticas en paquetes ignaloa á c'ste. La 
i«3 v fv "Í-P1**̂ 1 roj> sobro papel rosado. C u i d a d o i a s iiní-
'ríí'Maiarfl̂ ac^0I,8S' Cualquier persona qne tenga dificoltad en 
¿ . WiU^4111^ ̂ >u<iorfU* Rosadas del Dr. WUliains, dolns dirigirse 
ôoxá cl"11̂ *». ^eflicine Co., Scheuectody, N. Y., E. U. de A., y sa 
Punto taka próximo donde so pueden comprar. 
á nuestra patria mi sincera congiatu-
lación." 
Nuestros profetas no eran inmorta-
les. Xo están aquí p.ira ver cuan nia-
ra vinosamente el crecimiento y desa-
rrollo de la nación americana en toa 
nuevos dominios adquiridos en sus diiis. 
han traspasado en una corta ccnUuiii 
los límites de sus predicciones. 
Casi dentro de las fronteras del terri-
torio de la Luisiana liemos gauado do-
ce grandes estados, y aun queda una 
parte no pequeña cuya población clama 
ruidosamente por obtener la categoría 
de Estado. 
E u vez de los 5,000 pobladores blan-
cos que ocuparon este dominio eu 1803, 
contiene ahora quiuce millones de ame-
ricanos inteligeutes, industriosos y em-
prendedores, que constituj^en casi una 
quinta parte de la población de todos 
nuestros Estados; y que luchan con to-
da su alma por rivalizar cu riqueza y 
éxito material con los Estados más au-
tiguos, y siendo sus iguales en progreso 
y Va refinada civilización. 
Los estados que componían la Unión 
en aquella ya lejana fecha, han visto 
desde entonces correrse el núcleo de po-
blación más de quinientas millas con 
dirección al Oeste, impelido por la fuer-
te y constante corriente de los pobla-
dores hacia este nuevo dominio; y los 
ciudadanos de sus estados han visto 
congregándose "nuevos hermauos que 
participan de las bendiciones de la li-
bertad v del gobierno propio, " en mul-
titudes'tan cracidas que-ni el mismo 
Jefferson se hubiese atrevido á prede-
cirlas. 
L a importancia suprema de la com-
pra de la Luisiana compréndese recor-
dando las palabras de un brillante his-
toriador americano: 
uLa anexión de la Luisiana. dice^ 
ha sido un acontecimiento tan porti u 
toso que ha traspasado los límites de lo 
nidecible. Ha dado una nueva fin á 1* 
política, y en importancia histórica si-
gue á la Declaración de Independencia 
y á la adopción de la Constitución, 
acontecimientos de los cuales ha sido 
aquél el resultado lógico. Mas como 
cuestión diplomática no tiene igual^ 
porque costó casi nada." 
Xatural es en todos sentidos que el 
centenario de este estupendo aconteci-
miento sea celebrado alegre y solemne-
mente; y que sea celebrado aquí en el 
más popular de los estados de la Lui-
siana. Y al hacerlo, recordamos que 
conmemoramos la pacífica adquisición 
de un territorio para usos y propósitos 
verdaderamente americanos y que de-
bemos regocijarnos no solo porque esta 
adquisición trajo inmediatamente la 
paz y el contento á los pobladores ame-
ricanos qne pedían una salida alocéea-
no para su comercio, sino porque brin-
dó nuevos hogares y proporcionó un 
modo de vivir á los millones de nuevos 
americanos, cuyps robustos corazones 
y membrudos brazos forjaron los mila-
gros que aquí solemnizamos. 
E l Presidente Jefferson el 1? de Fe-
brero de 180o escribió lo siguiente á uu 
amigo: 
"Nuestras circunstancias son tan im-
periosas que no admiten demora; en 
cuanto á nuestro curso y al uso del 
Mississipi tan indispensable, que no 
podemos titubear un momento al arries-
gar nuestras existencias para su man-
tenimiento." Nombró un representan-
te para que cooperase con nuestro era-
bajador en Francia, en sus gestiones 
para obtener una concesión que ven-
ciese la dificultad y en una comunica-
ción que dirigió á dicho enviado des-
pués de referirse á la excitación cau-
sada por la supresión del derecho de 
depósito, pintó la situación que á su 
juicio confortaba á la nación america-
cana en estas palabras: "Del éxito de 
esa misión dependen los destinos futu-
ros de esta República. Si no podemos 
por una compra del territorio asegu-
rarnos una paz perpétua y amistosa 
con todas las naciones, como la guerra 
uo se hará esperar, nos importa estar 
preparados para ella aunque sin apre-
surarla." 
Yo no he entrado en estos detalles 
con el propósito de manifestar que tan 
rápido adelanto de nuestro Gobierno y 
la posición avanzada que ocupa núes 
tra nación hayan de apresurar el resul-
tado final. He creído, sin embargo, 
que era necesario llamar vuestra aten-
ción sobre el hecho de que hace un si-
glo el pueblo americano no trataba de 
conseguir beneficios nacionales, valién-
dose de medios clandestinos, sino que 
estaba en actitud de formular abierta-
mente sus necesidades ó reclamaciones 
y pedir libremente todo lo que consi-
deraba tenía la obligación el gobierno 
general de otorgarle, como de su debi-
da pertenencia con arreglo á las leyes 
populares que nos rigen y al presentar 
sus peticiones, confiaba eu el mutuo 
compromiso que existe entre el gobier-
no y los que le revistieron de la autori-
dad que ejerce^ estas leyes estipulan 
que en cambio de la obediencia que 
guarda y de los recursos que el pueblo 
suministra al gobierno para su sosteni-
miento, éste ha de defender sus dere-
chos personales y proporcionarle segu-
ridad para que pueda recoger en paz 
los frutos de su trabajo y perseveran-
cia. E s preciso fijarse también eu la 
eficacia de los llamamientos que el pue-
blo dirigió al gobierno eu losalbores de 
nuestra nacionalidad y la rapidez con 
que éste respondió á las peticiones po-
pulares, cuando eran justas y bien fun-
dadas y no obedecían al capricho. 
Otro incidente que conviene recordar 
hoy, por el beneficio que uos ha pro-
porcionado y la satisfacción que nos ha 
de causar, es la conducta que observó 
el Fresidente Jefferson después de ha-
ber sido extendido el tratado de 1803, 
y le fué entregado para su ratificación; 
creía, como es bien sabido, que la 
Constitución no autorizaba tal engran-
decimiento del territorio nacional como 
había de producir la adquisición de la 
Luisiana; abrigando por una parte esa 
convicción y comprendiendo por la 
ot ra, el peligro que entrañaría para los 
Estados Fiiidos el dejar de anexionar-
se tan vasto territorio, su perplejidad 
fué aumentada por el recibo de un avi-
so, en el cual se le manifestaba que 
cualquier demora eu la aprobación de-
finitiva del tratado pudiera ser causa de 
que Francia dejara la negociación sin 
efecto. E n vista de esta, contrariedad 
y no atreviéndose á demorar le ratifi-
cación del tratado ó á introducir una 
enmienda en la Constitución, sorteó la 
dificultad y concilió el deber con el in-
terés, pidiendo al Senado que aprobara 
dicho tratado y que introdujera en la 
Constitución una enmienda por la cual 
todos los tratados que hiciera en el por-
venir el gobierno de los Estados Uni-
dos, tendrían que ser ratificados por la 
referida Alta Cámara. 
E n virtud de la definitiva solución 
dada á esta cuestión por todos los de-
partamentos de la Administración, en 
contra de la opinión del Presidente Je-
fferson, quedó constitucionalmeute san-
cionado el. derecho de la nación de ad-
quirir nuevos territorios, según se hizo 
por el tratado de 1802, y considerando 
que de entonces acá, hemos inmensa-
mente aumentado la extensión de nues-
tros dominios, no solamente por la ad-
quisición de tierras cercanas, sino tam-
bién por las de islas lejanas, estamos 
dispuestos á darles escasa importancia 
á los escrúpulos del Presidente Jeffer-
son, respecto á la adquisición de terri-
torios cercanos ó distantes, pero cuya 
posesión no es indispensable para nues-
tra seguridad y mayor engrandeci-
miento, 
Había cerca de nuestro Presidente 
en 1803, hombres sabios y prudentes 
que no opinaban como él, respecto al 
derecho de la nacióu para adquir nue-
vos territorios con arreglo á lo estable-
cido en la Constitución, y esos hombres 
uo dejaron de poner en su conocimien-
to que no pensaban como él y hasta cu 
el mismo Senado hubo cuando el trata-
do fué sometido á su aprobación, tras 
una larga y razonada discusión relati 
va al derecho que asistía á los Estados 
Unidos para adquirir nuevos territo 
ríos y puesto el punto á votación, fué 
enfáticamente sancionado por una ma-
yoría de 21 votos, contra siete, y no 
prosperó una enmienda al tratado que 
se presentó. 
Cuando pensamos en los escrúpulos 
del Presidente Jeííersou, no podemos 
menos de alegrarnos de que no hayan 
prevalecido; pues si ss hubiera someti-
do á ellos el Seuado de 1803, no hubie-
biéramos podido aprovechar las mag-
níficas oportunidades que se nos pre-
sentaron en el curso del pasado siglo 
para acrecentar nuestro territorio. 
De todos modo?, debemos dar las 
gracias á la Divina Providencia que 
ha dispuesto las cosas de tal manera, 
que nos ha permil ido constituir una 
gran nación; desde el principio de 
nuestra existencia nacional, han ocurri-
do incidentes tan sorprendentes ^ sig-
uí íu-ati vos, que sería preciso ser loco ó 
imbécil para atribuirlos á la mera ca-
sualidad-
E n medio de nuestro actual regocijo, 
conviene detenerse particalarinente so-
bre algunos de los incidentes relacio 
nados cou el importante acontecimien-
to cuyo aniversario celebramos; trata-
mos de conseguir el derecho de uave-
Prcmiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho, 
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gación por el río M"issis¡sipi, de una 
nacióu que estaba gobernada por un 
hombre cuya soberbia era ilimitada y 
cuya ambición y deseos de engrande-
cimiento desconocían la moral pública 
y los dictados de la buena fe; las nego-
ciaciones á dicho efecto languidecían 
bastante y empezábamos ya á dudar de 
su buen éxito, cuando el autócrata 
francés ordenó inesperadamente á uno 
de sus ministros que entablara las ne-
gociaciones cou nuestro Gobierno para 
la venta de la Louisiana entera, y diez 
y nueve dias después de haber empe-
zado á discutir el tratado, era nuestro 
ese vasto territorio. 
Este acoutecimieuto tuvo efecto pre-
cisamente en los momentos eu que Na-
poleón estaba prnsando en organizar 
un gran cía rpo de ejército para ocupar 
militarmente la Louisiana y dar un 
fuerte impulso al movimiento de su co-
lonización, y si hubiera llegado á elec-
tuarse, hubiese probablemente aplaza-
do indefinidamente nuestro engrande-
iimiento territorial; los acontecimien 
tos que se desarrollaron en Santo Do-
mingo, fueron seguramente la causa 
que motivaron el cambio de idea de 
Napoleón, que se vió obligado á enviar 
á aquella colonia francesa, en donde 
acaiiabade estallar una tremenda rebe-
lión, las ñierzas que estaba preparando 
para ocupar la Louisiana, pereciendo 
en Santo Domingo rnáa de 25,000 fran-
ceses, cumpliéndose de este modo la 
profecía, pues este es uno de loa acon-
tecimientos providenciales que han pro-
pendido al engrandecimiento de nues-
tra nación, al facilitarle la adquisición 
de la vasta y rica región que atraviesa 
el Missisisipi, mediante la cual hemos 
llegado á un poderío y estado de rique-
za que sobrepujan á cuanto pudieran 
haber soñado nuestros autepaaades y 
fundadores de nuestra nación. 
Motivos tenemos, pues, de satisfac-
ción por todo lo que han hecho eu el 
corto espacio de un siglo, el espíritu 
emprendedor, el patriotismo y las vir-
tudes cívicas de los americanos. 
Orgullosos estamos todos de ser ciu-
dadanos de los Estados Unidos, y al 
abandonar este lugar, llevemos á nues-
tros respectivos hogares ese sentimien-
to, aumentado por todo lo que hemos 
visto; penetrémonos de la convicción 
de que el bien de nuestra patria nece-
sita que todos los que tienen el honroso 
título de ciudadano americano ha de 
ser animado en sus aspiraciones, por 
el más puro espíritu político, que la 
idea que tenga de la misión que nues-
tro país ha de desempeñar debe ser 
sincera y honrada y que su patriotismo 
crezca cada vez más, al acordarse de 
las grandes obligaciones morales y so-
ciales que entraña la dicha de pertene-
cer á una nación protegida por Dios. 
He dicho. 
I S l i 
á la Botica S A N JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 112, esquina á Lamparilla. 
A l l í v a n los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A l l í v a n los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
L i c o r de B r e a d e l S r . G - o m l e s 
que es el mejor pectoral inven-
tado basta el día. A l l í v a n las 
muchachas anémicas á 
el 
comprar 
V i n o d s C a m a con H i s r r o 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A l l í v a n los 
estreñidos á comprar el Té Japo-
nés del D r . González. El efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A l l í 
v a n ios calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza- A l l í 
v \ n los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco horalado para 
la piel. A l l í v a n los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A l l í v a n van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por último: 
A l l í v a n los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN JOSE, calle de la 
Habana n9 112, esquina á Lam-
parilla. 
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P O L I C L L M O i . 
DEL D O C T O S 
Profesor , M é d i c o 7 C i r i i j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnración M M 
roterapia y Electroterapia de Kalvet, 
Exito seguro. 
dolor ni molestias. Curación radicaL El 
enfermo puede atender A sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su ca-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culoris eu 1̂  y 2J. grado TRATAMIENTO 
TUYfW Y el mayor aparato fabricado 
ílñlUu i» por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles lúa ropas que tie-
nen puesta?. 
tnmrtinif DE ELECTROTERAPIA en 
^JjyliiUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para iaa. enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
T?! rpiFDnT T̂TQ sindoloren las estreche-
IiLDUinUiiiulO oes. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestino3v útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
HABAM. 
C554 1 Ab 
E l surtido mayor y mas variado de pianos en 
Cuba lo tiene Custin & Co. Pianos á, eecojer er» 
caoba maciza de varios modelos, refractarioa 
al Comején. Visitad nuestro almacén en Haba* 
na 94 entre Obispo y Obrapíu, y os convence-» 
reis. Precios equitativos. Custin & Co. 
4021 15Ab29 
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I T O S BEPHBTMuES BÜSIVOS I 
para les Anuncios Francoses son los 
SmfflAYENCE FAVREiC1 
18, me de la Grange-Bstslrére, PARIS ^ 
£l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parts 
C u r a : ANEftlA, CLCROSIS, D E 6 Í L Í G A D , 
FIEBBES. — Ex-igir el verdMiderc 
i d sello do U "Union des Fabricanls". 
H I E R R O 
el más aclho, el más económico 
los tdnlco* r e¡ único ferruginosa 
INALTERABLE en los paites cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
14, lu dea Bmx-lrU, Par» 
S t - L l É G r E R 
Agua Mineral Natural francesa 
L a mas An!ip£iii8R!e Genocida 
Fresca, Clara, Gaseosa, 
muy agradable al paladar. 
Se mezcla con tocias bebidas 
sin descomponerlas. 
G a s t r a l g i a s * D i s p e p s i a s 
M a i d e P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A l b u m i n u r i a . 
Recomendada á los Anémicoe 
y Convalecientes por sus cua-
lidades reconstituyentes. 
(KER BRAYAIS) Son el remedio el mas eñoaz contra.: 
OESILÍDAD, FAITA DE FUERZAS, EFTENUAOSOfi 
m m ^ e i o s o s i s y e o i o s E s p a l i a s 
El Hferro Bravsis ca?cccde olor j de sabor. Recomeodado por lodos os mtdicos. 
KO COSTRIÑB J A U Á S . NUNCA ENNBORBCX l o s w k x t e s . — Dtscaafitís de ks jjiitieioasi. 
Sn xmrv poco tiempo procura : 
V I G O R , R I E U Z A , B E L L E Z A 
130, Rus 1_ fnyet̂ , PARIS 
D E T H E W E S T I N D I A G I L R E F G . C o . 
para cilindros, máquinas locomotorasyfijas7 guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las forret- M'as y en el escri-
torio de 
Tle M lia 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
C546 
H A B A N A . 
1 Ab 
U G f í f i S i i f i K U 
íLccitina natural químicamente pura) 
Extraída de ¡2 Yema de Husvo. 
Contiene 4 «/o de Fosforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
NEURASTENIA 
FOSf ATURiA, DIABETES 
Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
0 gr. 05 de Leettina natural químicamente pura. V E N T A al Detall : 
PRINCIPALES FARUiCU* V f N t a a i POR MAVr>n Rna de P o I s b v . P A B T S . 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - -Ed i c ión de l a m a ñ a n a . - M a y o 1? de 1 9 0 3 . 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Conferencia pronimciada por el D r . 
Enrique B . Barnet, Jefe Ejecutivo 
del Departamento ele Sanidad e1 
dia primero de los corrientes en el 
Ho&pital "número uno*'. 
C Continuación.) 
FORMAS DE LA PESTE 
Para la conveniencia de la clasifica-
ción y de conformidad relativa con su 
síndrome, la peste bubónica ha sido 
dividida por los clínicos en tres for-
mas: la bubónica ó gangliouar ó clási-
ca; la septicémica y la pneumóuica. 
Hay además otras subdivisiones como 
la ambulatoria, la gastro-intestinal, 
etc. De estas formas, la bubónica es 
la más común, la pneumóuica la más 
grave. A estas formas se les atribuye 
como factor principalísimo para su pro-
ducción la puerta de entrada del ba-
cilo. Sábese que el bubón es la carac-
terística de la peste. Se presenta en 
la región inguinal, en la femoral, en la 
axila, en la región cervical y en la sub-
máxilar. L a peste puede iniciarse 
con ó sin pródromos con un período de 
incubación de tres á ocho días; puede 
comenzar súbitamente, de una manera 
fulminante; pero generalmente se anun-
cia por malestar general, dosvaneci-
mientos, escalofríos, y amenudo dolo-
res en los sitios de las ganglios. 
SÍNTOMAS 
Preséntase después bajo el aspecto 
de una enfermedad infecciosa malig-
na, caracterizada, en la forma bubó-
nica clásica por una tumefacción dolo-
rosa de los ganglios linfáticos, fiebre 
violenta y notable postración. Gene-
ralmente la enfermedad estalla con un 
calofrío intenso, fiebre de 40°, 419 y 
41*5 c , en la tarde del segundo día, 
vómitos, cefales, fotofobia, dolor en el 
epigastrio renal, los brazos y las pier 
ñas, la sed es intensa. Generalmente 
hay remisión matinal de la tempera-
tura. Después de esta remisión el ter-
mómetro asciende sin llegar, por lo co-
mún, al máximun térmico de los pri-
meros días. Además á partir de este 
momento la temperatura obedece á nu 
merosas complicaciones, nuevos bubo-
nes, ántrax, etc. 
E l enfermo está pálido, los ojos in-
yectados, sobre todo corea de los ángu-
los; la inyección se debe á que los ojos 
se mantienen con los párpados cons-
ta: 11 r m en te entreabiertos. 
Hay insomnio y delirio. E l pulso 
fuerte al principio, no tarda en ser dé-
bil, deprimido, díeroto y llega á no 
poderse contar. E l aspecto de la len-
gua, según Netter, es característico: al 
principio es un poco gruesa y se ven 
las depresiones correspondientes á los 
dientes cubiertas de un ligero depósi-
to blanquecino, con excepción de los 
bordes y la punta que permanecen lim-
pios. Más tarde la región dorsal de la 
lengua se seca, se cubre "de un depósito 
amarillo ó gris, y los bordes y la punía 
permanecen rojos 
Hay una gran postración; náuseas y 
vómitos. Fórmase rápidamente un in-
farto gangliouar, rodeado de una ex-
tensa zona edematosa, constituyendo el 
bubón'característico de la enfermedad. 
E l bubón se reabsorbe ó continúa su 
marcha hasta llegar á la supuración; en 
el primer caso la forma bubónica se 
convierte en septicémica sin línea al^u-
Da de distinción entre ambos tipos. 
Desde el principio de la enfermedad, el 
estupor, el delirio y la indiferencia más 
ó menos marcada, indiran un estado de 
intoxicación ó de infección general del 
organismo. Aparecen en diversos pun-
tos del cuerpo otros bubones, ántrax, 
carbuncos y varios exantemas. E n la 
forma septicémica, dice Wyman, pare-
ce como si la infección haya sido origi-
nada á través de las vías intestinal, di-
gestiva ó respiratoria, ó sea secundaria 
á la supuración del bubón; y estos ca-
sos, por regla general, no son de mar-
cha tan violenta como los otros tipos y 
6on los que proporcionan la mayor par-
te del escaso número de curaciones. 
L a forma pneumóuica os desde su 
comienzo la más insidiosa en su apari-
pión, la más difícil en su diagnóstico, 
la más fatal en sus resultados. Mani-
fiéstase con un síntoma semejante al de 
la pneumonía común, y para la exacti-
tud del diognóstico preciso es examinar 
al microscopio la expectoración en la 
que se encuentra el bacilo en gran nú-
mero. Esta forma, sumamente difícil 
de reconocer desde su inicio, , á no ser 
por el exámen bacteriológico, fué la 
que ocasionó la pérdida del Dr. Muller, 
de Viena, quien á pesar de haber estu-
diado á fondo la peste en Bombay, des-
conoció la naturaleza de la enfermedad 
en su ayudante de laboratorio, Barish, 
íliagnosticando una pneumonía gripal, 
de la cual falleció éste, así como Muller 
que se contagió en igual forma. 
No tengo necesidad de entrar en de-
talles de sintomatología en ésbis y las 
demás formas anómalas de la peste 
pues basta enuuciarlas para darse cuen-
ta de su síudromo. 
DI AGNÓSTICO 
Generalmente no ofrece dificultades 
el diagnóstico, en presencia de una epi-
demia, de la peste bubónica clásica, 
pues estándose advertido de cualquier 
caso sospechoso, pronto el microscopio 
hará luz sobre la naturaleza de la en-
fermedad. Lo grave, lo importante, es 
el diagnóstico del primer caso en una 
localidad La forma septicémica pu-
diera confundirse con la liebre intermi-
lente, con la recurrente, con el tifus 
con la tifoidea, con el alcoholismo a ' ^ 
do La pneumónica con lagrinpe To 
cuérdese el triste caso de Muller «L 
Viena. S ^ ü n Kitasato, el exámen 
baeter.ológtcodela sangre'de las yem^ 
de los dedos, hecho por un práctico o* 
perto y hábil, es suíeiente Ppara deter: 
minar el diagnóstico, pues de 26 caso 
examinados encontró el bacilo en 25) 
pero un exámen del fluido tomado dê  
ganglio inflamado puede ofrecer un me-
dio más positivo aun de diagnóstico. 
Yersin ha aconsejado un procedimiento 
de diagnóstico muy sencillo y fácil de 
emplear para el médico que no esté ha-
bituado á la práctica bacteriológica, y 
que consiste en extirpar un ganglio de 
un cadáver sospechoso de peste, séase 
de la axila ó de la ingle, triturarle en-
seguida é introducir una partícula bajo 
la piel de una rata. Si se trata de pes-
te, la rata muere del segundo al cuarto 
día; dado que el bacilo se encuentra 
siempre en los gánglios linfáticos del 
enfermo, aun cuando no existan bubo-
nes. 
MARCHA, PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO 
L a duración media de la enfermedad 
es de seis á ocho días; pero esto tiene 
innumerables excepciones: cuando la 
epidemia es violenta vénse casos fulmi-
nantes de varias horas de duración, y 
otros, en cambio, durar hasta más de 
treinta días. L a convalecencia se ini-
cia, por lo general, al cabo de la pri-
mera semana, cuenta aparte de las com-
plicaciones que puedan retardarla. Un 
ataque de peste confiere, por lo común, 
la inmunidad. L a peste no respeta ra-
zas ni sexos, ni edades; pero hace sus 
mayores invasiones entre las clases po-
bres y miserables, donde quiera que 
haya privación, hambre y suciedad • 
por lo tanto falta de condiciones higié-
nicas de resistencia. 
La peste es una enfermedad gravísi-
ma: la cifra media de mortalidad ha 
llegado á alcanzar en algunas epide-
mias el 00 ó el 05 por 100 de los ataca-
dos. Esta enorme mortalidad ha que-
dado reducida á una relativamen'e muy 
inferior, merced á los triunfos de la se-
roterapia, único tratamiento que puede 
inspirar coníianza en la actualidad, sin 
que por ésto se abandone el tratamien-
to sintomático ni que se deje de ayudar 
á las fuerzas del enfermo con la admi-
nistración de tónicos y estimulautse. 
La forma de mayor gravedad es la 
pneumóuica. 
C Concluirá) 
A N A L I S I S D E O R I I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú n i . 1 0 5 
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Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de S y ll.-Telef.l 412 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 á 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de 6^ á S de la noche, diariamente. 
3493 26-15 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
G E 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
Piel.—Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3051 26A2 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas v operaciones de 1 fi 
—San Ignacio 14.-OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 557 1 Ab 
I F L ^ m 1:3?o 0£t"fc>x*€>:f£t 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c CS9 26-23 Ab 
D l í . J O S E A . P K E S X O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bérnaza 32. T. 417 c £86 23 Ab 
DR. GÜSTÁVO a. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 A, 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C—726 26Myl'? 
r . L . F 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 2 D E LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
SAN NICOLAS NUM. 76, (ALTOS) 
E N T R E NEPTUNO V SAN M I G U E L 
C 728 26-1'íM 
R i c a r d o D o l z 
Ha trasladado su estudio y domicilio & la ca-
lle de Empedrado nfuuero 5. De 9 a 11 a. m. 
exclusivamente para a«untos judiciales. 
3987 15-28 
DR. MANUEL M A R T I N E Z AVALOS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2K á 4 y de 7 a 8 de la noche, 
Monte 38.—Teléfono 1573. 3912 26-A26 
D E . ADOLFO E E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 do la tarce.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 617 7 Ab 
D K . ANOÍELP. P I E D R A . 
MEDffO CIKUJAXO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 ño , en su domicilio. 
Inquisidor 37. 
6 
c 691 23 Ab 
Dr. J f f l íO íl. Ú8 BllSíí l lMÉ 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
3931 26-A2 
E a m ó n JB Mar t ines 
ABOGADO, 




Dr. A b r a h a m Peres Mi ró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
3325 26-A12 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YOllK 
Ex-jofe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 692 - 23 Ab 
Francisco Gf. Gfarófalo 
Mercantiles é Abogado y Notario. Asuntos 
industriales. Cuba níim. 25. 
C 544 1 Ab 
DR. A. 6, DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consultas. San Ignanio 14 de dos á cuatro, 
p.m.—Gratis para los pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 33. Teléfono 836. 
; 26-5 
i c a r p o 
ABOGADO 
a n 
Estudio: Aguiar 81. Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á 6.Teléf. 125. 
3837 62-24 Ab 
JDK. M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
o 637 23 Ab 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 ü 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c530 1 Ab 
D r . Gabriel Casuso 
Catedi ático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
D r . Jorge L . Dehopes 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nüm. 71. 
C 550 1 Ab 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialistíi en enícrmedades de los 
ojos y do los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C556 l A b 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
B E R N A Z A 36 
C 487 1 Ab 




D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosus y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 545 1 Ab 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la f'. de Beneí icencia y iMatornidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar lOSJi.-Teléfono 824. 
C 54S 1 Ab 




A B O G A D O S . 
San Ignacio, 14. 
1 Ab 
Doctor Juan E. Ya ldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaledn J u l i á n Yaldés 
Médico Cirujano. 
cGG8 G A LIA NO número 58. 26-18Ab 
^ DR. ADOLFO 0. DE BdSTAMANTE 
Ex-lnternodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
3040 26-A2 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (f2). Calle de Üom-
postela número 97, entre Muralla v Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
Dr. ladres Sesura y G a t e a 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De2ft5p. m.) 
Dr. Manuel Dellin, . 
M E I > I C O D E N I Ñ O S 
ConsulLas de 12 & 2.-Industria 130 A. esquina á San Miguel.—Teléf. 1262. Q 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, parios y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 .1 2. Gratis nara los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 570 1-Ab 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c tí47 
H A B A N A 65. 
13 Ab 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 553 l Ab 
D R . J . 1 U F A E L B Ü E M ) 
M E m c o - c m u j A x o . 
Director del Sanatorio ^Quinta del 
Rey." Coiisullas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
3110 2GAbl 
D r . Enr ique Perdono. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 546 1 Ab 
D r . P a l a c i o 
gen 
Scñ 
Cirujía en general.—Vías 
medadesdo ScSoras.—Consultas de í í á £ 




D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
ftlí^&iffi Curación rfipida. ^ « n s u í S do 
12 á l . Teléfono.8o4. Egido núm. 2, altos 
1 Ab C 549 
ElIXIB ESTOMACAl 
ANGEL C. BETANCOÜRT 
Ex-Majistrado del Tribunal Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
.rativos y contenciosos-administrativos 
Bufete: Empedrado 30 y 32, de 8 á 10"a. m v 
de 12 á 4 p.m. J 






TTNA SEÍsORA INGLESA que conoce á la 
u perfección inglés y francés, desea colocarse 
como manejadora de algunos niños ó dar lec-
ciones particulares de los dos idiomas mencio-
nados. Dirigirse á Mis. Neusam, Obrapía 64, 
S e c o m p r a n 
cuatro casas cuyo precio no exceda de $6,000, 
proliriéndolas en el barrio de Colon: sin inter-
vención de corredores. O-Reilly 30 A. de 1 a2 
J. Pérez de Alderete. 4067 lt-29-3m3 
F E L I X P R E N D E S 
JOYERO ! DIAMAMISTA, 
C O M P R A brillantes, oro y plata. 
VILLEGAS 51, 
entre Obispo y O'Relllij 
c62i 26-7 Ab . 
UN" V O L A N T E 
ya sea hidráulico 6 de otra clase, tamaño cbi-
co, se compra en 51, Villegas 51, platería.^ 
C 652 IG-lo 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, íuuaiouarios civiles 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos hava 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 404 aít 30-1 Mz 
Habana. 4060 4-30 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras.1 Milles Martínon. 
—Enseñanza elemental y superior.-Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
39Í0 13-Ab26 
S e r e p a s a n 
todas las asignaturas del Bachillerato, 
dustrla 72 A. 3993 
en In-
4-29 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l i a m o n a G í r a l y Ol lev 
Clases de 1 á 4 de ta tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes | 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se renden Patrones .1 medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
di r i -
j o 
3279 26- AS 
MoiiÉos i i tees y castellanos 
de Boissié, edición de "The Havana Post", á 
dos centavos plata española entrega (Acos-
ta 17) v 3 centavos en sellos por correo. 
2961 26-31 Mz. 
D NA péñora inglesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su-
inorada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 80S6 26-3 
Rntlierford ÍN. P.) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada .1 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 567. 2158 52d-8 Mz 
CLASES DE PIANO. 
Una buena profesora so ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obrapía n. 60. Precios módicos. G AIS 
1 ^ 
Sin intervención <lc corredores 
se compran casas de f4,000 a 510,000 que sean 
buenas y estén bien situadas. Informan Prado 
n. 49, bajos, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
40á8 4-29 
S E C O M P R A 
una ca«a de 8.000 pesos, preñriéndola en el ba-
rrio de Colón, de 11 á 1. Industria 72, altos. 
3786 8-23 
cuando está bien cortada, confeccionada con buenos géneros, 
jidaesta confección por competentes m a e s t r o s . — I F ^ - O S T U L 
" t o . i a . n . { S X X O e S O «l116 podríamos llamar 
utilidad pública. 
Y el público avisado, sabe que economiza 50 por 100, que ya 
es economizar, comprando en el ¿*33«E&S2ji£&Iir* X j O L " 
g ' l é s " A G U I A R 9C>. 
T P r a J O S O O X n i 3 l O " t O S de alpaca, 
de casimir, de dr i l , americanas, pantalones, chalecos, también da 
alpaca, casimir ó dr i l . 
de dri l blanco y crudo. 
S S a J E * I j U L g r l O S ^ y AGUIAR, lleva un 




irán su traje en el 
bajos ó altos, gruesos ó delgados 
B A Z A R 
media. 




^ se viste ya en el 
96 AGUIAR. Nos falta la otra 
' 2t-27 3m-28 
• 7 3 , O - ^ l X j X ^ ü x c o » v e 
Almacén Importador de Víveres y Tinos en general. Espe-
cialidad en Ranchos para familias (víveres de Despensa.) Ga-
rantizados, frescos y bien pesados, todo 1- de P . 
Puestos gratis en el domicilio del comprador por los carros 
de la casa, dentro ó fuera de la ciudad. 
Precios los que rijen en Lonja. Véase nuestra nota de pre-
cios. 
P ruévese nuestro café de Hacienda crudo, tostado y molido 
C 710 E S E L M E J O R 20-28 Abl . 
3 
6é 
B • 9 B B 
N O C O M P R E S U S V E S T I D O S D E V E R A N O 
¡ Muy pronto, en los primeros dias de Mayo abrirá sus puertas el gran 
I L u ^ O S O 1 3 3 1 1 Z O E l ü E S Ü F l . HFS. O " ==3 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O F E C C I O N E S 
¡ ¡ N U E S T R O S O R G A N D I E S S E H A R A N F A M O S O S ! ! 
E R O 3XM E S Q U I N A A G A L I A N O 
A L LADO DE LA PELETERIA X - a ^ . l ^ O X J - ^ L 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 2 5 0 
5in-29 
P í d a s e E N D R 0 G Ü ™ A S Y B O T I C A S 
m m [N LAS i i l l S E PECi 
c 388 
D E E A B E L L . 
alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L 
d e - - - - -
E s t a casa e l a b o r a sus t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e las 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s los d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a la I s l a . 
5 f 
G a l i a n o n ú m e r o 0 8 . 
C 568 
H A B A N A . A p a r t a d o n í i m e r o 6 7 5 . 
alt 1 Ab 
— D E — 
d o O í r l o s . 
í 0 5 1 " ^ 1 ^ 3 . ^ ^ 3 3 . lasna. mago, úlcera del estomago, 
e m- ( 't% v T o í d,g<?^V?y™UZf*trÁl- g^trica, hipoclorklria, anemia 
S I ? ' y i R A ei*?8 P?.r 100 de los enfermos'¡con dispepsia las CU 11A porom 
el eu formo 
pudiCudose 
aguas minera medicinales y eu susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. E s de éxi to seguro en las diarreas do 
losmfios en todas las edades. No soloCU-
J *'~^J l"M"t.̂ OCUlJJHJ 
que para el que eslá sano, botellas la palabra S T O M A L I X marca 
a la vez quo las uo fábrica registrada. 
D e venta: c a l l e do S e r r a n a 
l u n n e r o ^ O , f a r m a c i a , M a d r i d , 
5 p r i n c i p a l e s tle K s p a ñ a , E u r o -
p a y A m e r i c a . 
) 
ttA, sino que obra como preventivo, im- 1 ^ •«•"lerica . 
fui n"?0 *??PU MSO las énfórinedados del ¿ A g e n t e p a r a l a I s l a de (buba 
I 62-1 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - M a y o 1? de 1 9 0 3 . 
I H C l i S J D D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P « E . > Í O 
S a l a de lo O i m l : 
Queja. Desahucio, Rafaela Valdés con-
tra Nicolás de Cárdenas. Ponente: señor 
Maida-Tm. F i - ra l : sefior Divino. Letra-
dos: señorea García y CYirdenas. 
Infracción de Ley mayor cuantía, Mr. 
W ü f t t a Georgre Emmauuel, como repre-
gentante de Federico Baró y otros, contra 
María de Jesús Puig sobre mdemuiza-
ciéu de daños y perjuicios. Ponente: se-
flor Giberga. Fiscal: señor Travieso. L e -
trados señores Agui lary Zajra?. 
Seerctario: Sr. Rivas. 
Sala de lo Criminal: 
Idem de idem Cristóbal Vieta Valdés 
por disparo y lesiones. Ponente: señor 
( ias tón. Fiscal: señor Travieso. Letra-
do: señor Ferrara. 
Queja. Adolfo Fernández Oliva, por 
homicidio. Ponente: señor Gispert. Fis -
cal: señor Travieso. Letrado: s^ñor R. 
Lendián . 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección & 
Contra Gerardo González, por rapto, 
ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstetrui. Defensor: licenciado Castaños. 
Juzgado (ie Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A -
L a C a r a d i : D i o s . — E l cartel de A l -
Lis u está hoy cubierto con Í M Cara de 
Dios. v\ s i n n V c aplaudido luelodrama 
l ír ieo en tie;s actos, libro de A r n i c h c s y 
inús iea de Cluipí. 
j : i pup<-l de Soledad, ja piofagonlst,a 
de L a Cara de Dio*, está ú cargo de E s -
peranz/.i Pastor. 
Los reslanles pa[)eles, eiiconiendados 
á las señori tas IMallavia y Diez, lasse-
fioras Dua í to y Biot y los señores V i -
Ihu r c i l . Pi(pier, Garrido, Medina, Sau-
rí, Vidal . Matliai y Kseribú. 
E s noche do moda. 
M a y o . — 
¡Gennuicdl dicií o! ¡nira embalsamada, 
que lleva del plaeer ecos ardientes; 
/ (7( 'ry»/^«/ /wn sus trinos más potentes 
canta en el bosque el ave enamorada. 
¡Gcrin'uuU! es el toque de llamada 
que une en un solo afán á los vivientes; 
¡Germinal ! \Geriiii>ial! ^r'ú'xa las gentes; 
¡Germinal ! ;Sin amor la vida es nada! 
¡Mes de ensueños, placeres y armonías , 
de luz, vigor, aromas y colores: 
sarta brillanie do risueños dúis 
en que todo, á una voz, babla dcamores, 
en (pie hasta el sol, con nuevas energías, 
manda, en sus rayos, besos á las (lores! 
Felipe Pérez. 
C o m o s e n o s p i d e . — Anteayer, en la 
desi-ri pelón que hace Miguel Aitffe&Ae hl 
boda de Pilarina y Piquer, dice el sim-
pát ico eronisla de, L n Discusión: 
ME1 encargado del hotel señor l l ig i -
d í o Martínez, un caballero muy corree 
to v muy s impático , d ir ig ía el servi-
cio-'. ' ' 
A l César lo (pie es del César. 
Y aquí el César es Joaqu ín Oller, 
iefe del restaurant del fvlégra.fo7 cuya 
Lálnl é inteligente direcciém en el ser-
vicio del e sp léndido lanrh del lunes es 
a n ecdoru á todo género de elogios. 
Elogios (pie también, por su parte, 
merece toda la amable y experta de-
pendeiu-ia de la casa, y en modo prin-
cipal el veterano P e l a y o y e l s i m p á t i c o 
Alfonso, que se deshacían en servir y 
complacer á tanta com urrencia. 
E l servicio (hd luneh, tal como se dis-
puso ese día, hace honor á FA Telégrafo. 
Bastará, para dar una idea de su es-
plendidez, con decir que se abrieron 
280 l)otellas de champagne. 
Que representan, como precio co-
rriente, un total de Ui.SÜ pesos. 
F^i- ruotiKA.MA d i : l a s r e t r e t a s . 
— Más de una vez se nos lía hecho esta 
pregunta: 
—"¿Por qué no publican ustedes los 
programas de las n-tretas!" 
V siempre respondemos lo que aho-
r a : lo publicamos siempre que lo reci-
bimos. 
> a se ve: no dejamos de dar nunca el 
de la petn ía de los domingos en el Par 
que Central, 
\ i«*ne ú la ledaeeióu con toda exac-
titud. 
E l di ivrím- de hi I>>:Uliia MMnicipai) 
nm-sdo amago el maestro Tomás, es 
quien piü-de ordenar que se nos reini 
tan #011 puntualidad los progianma 
Esto nos permit iría complacer, entre 
otros, al ami-o y tocay.» M,-. Henry L . 
A\ dls, representante de la Emuls ión de 
Bcott. rjuc es un entusiasta a í ic ionado 
,a lu ,1« '^ y asiduo concurrente ú las 
retivtas do hi Banda Municipal. 
_ iNos atendent, q m m I ant as ot r;is oca-
Biom-s. el luacsh o Tom.is/ 
i>A,I;Ua ;'f- R a z a r - —Venancio 
Bam luv y Fernáadc/,, el joven diligen-
Jioi/al h i , , ^'"''dería PoZaí.s 
» • miniado d,. caaou 
. i V-. , hliUil,ws desde hov en 
tr ™ & ^ ' f ;l P ^ ^ o r í a de Indus-
vu, , , s ' sas ^teL-eutes ser-
yéf>a.se así. 
A l s e ñ o r d o n J r r^f^ 
r , r , r ; : - " " " ; 1 ^ ' « 5 ^ 
^ Z ^ ^ T . Z r ' ! " ' a m i " á 
efecto no i • " :i!)rifín^;5 al 
do la c Y s í « m ^ ' j 1 * ^ !;l i"ie: ía principal 
- . ->, . cnando al <v,avenirse en <d 
^ l o de inqu.h.at.o, que la puerta de 
dw'.' lv\a'' i . r i i ' ':ln,1':í^:U^:M,,0 * i:,S 
Bad i 1 i V noene sin que, pa-
«Mílui hora, se abriera á n i n g ú n 
.qniimn, ligurando además dieba con-
u^uon eu el recÜK) de oigo del prime: 
trata de una condición sobre rúa 
«r ía l ícita, fijada por el arrendador y 
ca- c^M^nfida por el inquilino. 
y claro es tá que el primero puede ne-
garse á que el segundo entre en l a casa 
pasadas las diez y media de la uocbe. 
M á r m o l — 
No importa! Si es estátua, si no tiene 
ni corazón, ni sentimiento, ni alma; 
haré, pues, de mi araor, idolatría; 
y adoraré una estátua. 
Isaúts Gamboa. 
L a P e r l a . — E n t r e las seder ías que 
cuenta la Habana figura dignamente 
I A I Perla, antigua y acreditada casa, 
situada en Mural la y Compostela, la 
cual acaba de poner á la venta«un gran 
surtido de perfumería de todos las fa-
bricantes, á unos precios que asombran 
por lo económicos . 
L a Perla ofrece al p ú b l i c o grandes 
ventajas, no tan só lo en perfumes, si 
que también eu diversos art ículos de 
su índole . 
Léase el anuncio que en la ed ic ión 
de m a ñ a n a insertará L a Perla. 
CHASCARRiLr.o.—Dos obreros socia-
listas conversaban de po l í t i ca en una 
cantina; uno de ellos interpe ló á un sol-
dado que all í estaba: 
—Vamos á ver; si el pueblo se des-
pertara un d ía de éstos, ¿haríais fuego 
sobre él? 
—¿Yo? ¡ jamás! 
— ¡ B r a v o ! Patrón, , s i rva una botella 
de vino para obsequiar á este amigo 
del pueblo. 
U n a vez terminada la botella pre-
guntado nuevo aquel sujeto al soldado: 
—¿Y hay muchos soldados en su re-
gimiento d i s p u e s t o s á no dirigir sus ar-
mas con traje 1 pueblot 
—Toda !a banda, porque yo soy cor-
neta. 
P é r d i d a . — L l a m a m o s la atención de 
los lectores hacia el anuncio que en el 
lugar correspondiente se inserta, rela-
tivo á la pérd ida de uu rosario, con una 
medalla de la Virgen del Pi lar , que 
quedó eu uu carro de la linea del 
Vedado, anteayer miércoles , de siete y 
media á ocho de la mañana . 
Se trata, no de un objeto de valor, 
sino de es t imación para la persona 
que lo ha perdido. Quien lo haya encon-
trado puede entregarlo eu Cuba, 54. 
B a t a l l a d e f l o r e s . — K i z a , el be-
l l í s i m o rincón del Medi terráneo donde 
los poderosos de la tierra gustan de 
buscar el reposo y la salud y de dis-
traer sus aburrimientos crónicos , cele-
bra todos los años la llegada de la pr i -
mavera con íieslas magníf icas , entre las 
que sobresale el Corso ó batalla de llo-
res. 
Este a ñ o lo m á s notable del Corso han 
sido los a u t o m ó v i l e s adoraados. Sabido 
es ya que quien desee ver a u t o m ó v i l e s 
de todas las marcas conoeidas y de todas 
las f ormas imaginables, no tiene que ha-
cer sino darse un paseito por hiCoriuchc, 
pero ni a l l í ni en parte alguna seen-
c n e n t r á hasta ahora un coche de esos 
hermoso y elegante de veras, pues sin 
duda ej ingenio de los constructores, 
preocupado por las dificultades técni-
cas, no ha sabido buscar una forma ar-
t í s t i ca y s i m p á t i c a á unos carruajes 
que hoy resultan algo así como apara-
tos de guerra ó formidables monstruos 
antediliivianos de traza achapariada y 
fea. 
L a d i í icui tad la han resuelto por el 
momento les millonarios de ;Niza enga-
lanando sus coches con ramos de guir-
naldas que los cubrían por completo. 
Pero el remedio resiilta costoso y div 
i'a lo que dijo el poeta: Vespace d( 
una maün. 
L a n o t a F r x A L . — 
Se hablaba del carácter de los arago-
neses. 
— M i t ío A n d r é s — d i c e uno—es el 
hombre m á s testarudo del muudo. 
—¿De veras? 
— E i g ú r a t e que tiene la friolera de 
9G años, y ni por esas 
S e c c i í Se l i t ó P e r s o i l 
R e c o r d a m o s á los que cobran en 
estos días , las ventajas y economía que 
obtienen comprando eu el Bazar Tnglái, 
Aguiar 96. 
Tanto para señoras como para caba-
lleros y niños, ofrece esta casa cuanto 
se necesita para una completa h a b i -
l i tación. 
Precios ventajosos en más de 25 por 
100 en beneficio del públ i co . 
C 727 'U-t lm-1 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 1° D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
fiü ('ircuiar e:stá en el Vedado. 
Los Santo.s apóstoles Sun Pelipe y San-
tiago. 
Sailéiago, á quien se le dió el nombre 
del Motor, porque fué al apostolado des-
pmV de Santiago hijo del Zebedeo y her-
mano de San Juanr fué hijo do Álfeo v 
de María hija de Eíeofáfl, prima hermana 
de la SautÍHima Virgen. 
Nació Santia-o algunos años antes que 
( n>to. Su vida, dice San Jerónimo, fué 
un perpetuo ayuno; desde niño se prohi-
bió eutcraio, use el uso del vino y de to 
da carne; siempre andaba con los pies 
des^uzos; y en fin, era tanta su peniten-
( ia, que como afirma San Criséstomo 
más paréela esqueleto que hombre vivo' 
A la penitencia correspondía el fervor 
interior del espíritu. 
Tal era Santiago el M-nor, cuando el 
Salvador del Mundo se d ignó llamarfe d 
apostolado. 
No nos dice el Kvangdio ni el tiempo 
m ia oi-n.-ion en qie- fu '., srocrido p; ra ,q. 
snanm no- le cu< uta el noveno entro los 
apóstoh Í3. 
Los discpfulos le llamaban eomunmen 
te el bermanodo Cristo; expresión que 
da oastan temen te a entender W (sptvial 
ternura »-ou que Santiago amaba á su 
Maestro, y también aquella ton que i r > 
corresj.ondiiio por él . 
Santiago el Menor gobernó cerca de 
veintinueve años la iglesia de Jesusalén, 
y murió mártir el primer dia do pascua 
del año 62. 
E l mismo dia celebraba la Iglesia la 
fiesta de San Felipe, que habiendo sido 
llamado al apostolado antes de Santiago, 
siempre se le nombra el primero en el 
primero en el oficio del dia. 
Fué San Felipe natural de Bethsaida 
ciudad de Galilea, hombre piadoso y muy 
respetado. San Felipe predicó la fé en 
la provincia de Fr ig ia donde convirt ió 
muchas almas y obró muchos milagros. 
Pero no le dejó en paz la cólera del demo-
nio; porque irritados los sacerdotes de los 
Idolos á vista de los maravillosos progre-
sos aue hacía el Cristianismo, resolvieron 
quitar la vida al santo Apóstol . 
Echaron mano de él. y después de ha-
berle tenido preso, le despedazaron con 
crueles tizot-Gs» 
Sucedió esta preciosa muerte el primer 
día de Mayo del año de 54. 
F I E S T A S E L SÁBADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 1?—Correspon-
de visitar á la Reina de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso en San F e -
lipe. 
F I E S T A S 
N S A N T A T E R E S A . 
Domingo, Lunes y Martes, misa solemue con 
Sermón, a las 8 de la mañana. 
4070 -̂30 
ISLESIA DE LA MERCED. 
E l próximo viernes día M de Mayo, princi-
piará el mes de María ósea las Flores de Mayo. 
Todos los días, á las 6?í de la tarde, se rezará 
el Santo Rosario, seguirá el ejercicio del mes 
de María, y al fln se hará el ofrecimiento de 
las flores por las niñas. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos ejer-
cicios. 4050 6-29 
nuuuinL ÜL 01 
V I S I T A 1>E E N F E R M O S . 
E l prórin» domingo, á las siete de la maña-
na, se hará en «sta Parroquia la visita de en-
fermos para el cumplimiento de los preceptos 
de Confesión y Comunión Pascual. Las perso-
nas que tengan enfermos se servirán pasar avi-
so con anticipación y dejar en la sacristía nota 
del domicilio de los mismos para prepararlos. 
39S2 4-28 
I G L E S I A D E S A N T O D O M I N G O . 
E l domingo próximo, ñesta de la Rosa, á las 
7>i comunión general; á las 8K función solem-
ne con orquesta y sermón por el P. Canteli. 
Ai ofertorio bendición de las rosas que los 
fieles lleven. 4063 lt-2y-3mSü 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N 
Todos los días ft las siete de la noche, tendrá 
rfectoen la Iglesia el ejercicio del mes de las 
Floras. Habi-á sermón ó ejemplo todos los 
días y Diálogo loa domingos. El coro de niños 
del Colegio solemnizará las fiestas. 
A. M. D. Q. 
3D48 4-28 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Todos los días de Mayo á las cinco ejer-
cicio de las Flores con cíinticos y plática 
diaria. 
4062 4-28 
IGLESIA PARROOML DE GÜADALÜPE 
, Aye?, jueves, djó principio en esta iglesia la 
Ñovetín al SaatoTCristo de la Salud con misa 
cantada á las ocho. 
E l domingo, 3 de Mayo á las 8 \ { solemne 
fiesta con sermem por el R. Padre Fray Pau-
lino Alvarez de ln. Oiden de Predicadores. In-
vitan á estos cultos el Párroco y la Cama-
rera. Habana 24 de Abril de 1903. 
38S1 8̂ 23 
PriniitM M y muy Iltre. ArcliicoMía 
DB 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia ele Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C ¿42 Ia. Ab 
Aver á las 3 de la tarde y ante el señor juez 
del barrio del Cristo, coatrajeron matrimonio 
la bella y virtuosa señorita Emilia López y el 
apreciable joven José González. 
Lucia la novia un precioso traje, realzando 
más su belleza, un elegante peinado, hecho por 
la célebre peinadora María Enstaquia Gómez. 
Al acto asistieron numerosos amigos de los 
contrayentes, los que fueron obsequiados es-
pléndidamente. 
Deseamos á los nuevos esposos toda clase de 
felicidades. 
F. G. A. 
4142 11 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
ota wmk n tabu'os, ü m m y fH&am 
D K P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l Cff m u c h o 
c H i j o 
FANTA CLARA 7.—HABANA 
C 66S 26-d-10 4a 12 Ab 
HOJALATERIA DE JOSE PUI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon. 
c 722 26-27 Ab 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrlcfata, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elf-ctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas teletó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4039 26-29Ab 
A ntigua Agencia La Primera de Aguiar de 
- ^ J . Alonso y Villavcrde. Teléfono 450. Es-
ta es la agencia más acreditada y la que con 
mejor personal cuenta de lodos los ramos y 
{jiros, así como buenas crianderas, toda clase 
ue empleados y trabajadores de campo. Aguiar 
86. Teléfono 450. 4118 26-M j 1 
S e s o l i c i t a 
en Obispo 51 una muchacha para ayudar á cui-
dar niños. Sueldo seis pesos plata y ropa lim-
pia^ 4120 4-1 
C u e s t i ó n e c o n ó m i c a 
E . Rniz Irure, sombrerero francés: reforma, la-
va y tiñe sombreros do todas clases dejándolos 
como nuevos y a la última moda; especialista 
en sombreros de copa y bombines. O-Reilly 33 
entre Habana y Compostela. 3952 4-28 
A L A S S E Ñ O R A S 
L a pe inadora m a d r i l e ñ a C a t a l i n a de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 4000 28-bA23 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que ouede ser. Consultas: 
de 9 á 12 a. m, y de 1 á 5 p. m. Ancha del Norte 
203, A. 3852 15-25 Ab 
S O M B R E R O S 
PARA 
(NUEVOS MODELOS.) 
P i í a r A lvarez de Alonso. 
Race corsés por medida desde UN CENTEN. 
Se reforman Sombreros de?de UN PESO. 
COMPOSTELA 122, entre Jesús María y Mer-
ced. S775 8-23 
M a r í a L a c á l l e 
COKSETERA 
San Rafael 34 entre Aguila y Galiano. 
3707 28-22 Abl. 
P e i n a d o r a . — E s p e r a n z a Castro . 
Discípula de Emilia Sánchez, se ofrece á las 
señoras de gusto en peinado. Peina á domici-
lio. Precios módicos, Recibe órdenes Consula-
do ̂ T c l é f o n o l T y 98. 3012 2o A2 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de 
-'-bir lo» últimos modelos de los peinado 
reci-
„ s de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, tambiún hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admito abonos por meses y tieuo especia-
lidaci en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Tclf fono 280. Animas número 15. 
1193' 26-1 A 
£ L C O R R E O D E P A R I S . 
Grsn Taller ísTiiiioim 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encarcros mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinto ne^ro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visiía á esta casa. 
Se tiñe un flus' por $2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
TENIENTE R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 644 26-12 Ab 
P E R D I D A 
E l miércoles último se extravió en el tranvía 
del Vedado, un rosario con una medalla de 
plata de la Virgen del Pilar. Al que lo entregue 
en'Cuba 54, de 1 a 5, ó en Línea 93, Vedado, se 
le gratificará. 4124 lt-30-3ml 
B A R B E R O S 
hace falta uno en Monte 319, La Andaluza. Eíi 
fijo. 4114 ' 4-1 
•tf N LA C A L L E D E LINEA N; 41 (VEDADO), 
•^se solicita una criada de manos que tenga 
referencias de las casas donde haya estado. 
4139 4-1 
U JiA JOVEN peninsular desea coiocarse de manejadora o criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella Informan Cal-
zada del Cerro n. 557. 4140 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera y una criada de 
mano peninsulares, tienen quien responda por 
ellas-San Lázaro 2J9 4141 4-1 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano acostumbrada íl es-
te servicio. Ha de saber coser y presentar bue-
nos informes. Prado 52, altos impondrán de 10 
a 4. 4136 4-1 
]) ESE A colocarse una criandera peninsular 
lecho entera, que tiene reconocida y con 
personas que la recomienden. Informan en 
Bernaza 16. 4137 4-1 
Se solicita 
una chiquita de moralidad de 10 a 12 años, pa-
ra ayudar á pequeños quehaceres, se le enseña, 
se viste y se calza. Caile 7, n. 132 Vedado. 
4138 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano aclimatada en el país y 
con buenas recomendaciones de las casas don-
de ha servido. Dan razón Corrales 73, altos. 
4127 4-1 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera blanca que ayude en los queha-
ceres de la casa, y un hombre de mediana edad 
para criado y regar flores, han de dormir en la 
casa. Sueldo 12 plata y ropa. Calle 2, n. 11, Ve-
dado. 4132 4-1 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 14 a 17 años que en-
tienda algo de cocina. Estrella 181. 
41 OS 4-1 
S E S O L I C I T A 
una oficiala de modista chaquetera, sino sabe 
su oficio que no se presente. Monte 2, al lado 
de Marte y Belon». 4123 4-1 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
En la fonda y posada LA P E R L A D E L MUE-
L L E , callo de San Pedro n, 6, esta antigua y 
acreditada casa, lamas próxima al embarque 
de pasajeros, ofrece á los mismos un esmerado 
trato con cama y comida por nn poso plata ca-
da día. E l agente de la casa estará en los pa-
raderos para acompañará losque quiuraa hon-
rarnos con su presencia. 
4122 26-Myl! 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
Se solicita 
una cocinera sin pretensiones y que sepa de-
sempeñar su obligación, para una cortil fami-
lia, que tenga referencias. Informan Factoría 
n. P, 2: pisô  " "ttWj 4-1 
T^ESEA COLCíCARSE de cocinera una señora 
-^peninsular, sabe cocinar á la criolla y á la 
española y tiene quien responda. En la calle 
del Cementerio n. 1 dan razón. En la misma 
se vende V/i arroba de semilla de tabaco. 
4115 4-1 
NA criandera peninsular aclimatada en el 
país, de don meses de parida, con buena y 
abundante leehe, desea colocarse á leche ente -
ra. Tiene quien la recomiende. Informan Ger-
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385* 8-2S 
U u jov»Mi pon insular 
recien llegado, «lesearía una colocación de au-
xiliar de carpeta, posee el inglés y no tiene 
pretensiones. Informes Mercaderes n. 1. 
4106 8-1 
TyNA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
*- criandera a leche entera, prefiere mejor qne 
sea a mi.dia lecho, tiene su hijo y abundante 
lecho. Tiene qnien_ responda por ella. Infor-
man San Ignacio 25, altos, á todas horas. 
4126 M 
Pp policita uu operario: su el 
sino sabe aícitarbien qne no 
ciosTO esquina á Santa Clara. 
f^l y enmiela; 
jrcseiite. Oü-
4113 4-1 
V i l l e g a s 7 3 
se necesitan buenas oficialas chaqueteras en 
uasa Bovery. 4112 4-1 
T | N ioven peninsular desea encontrar coloca-
cíon como criado; ha servido en las mejores 
casas de la Habana y tiene recomendaciones 
de éstas como buen'cnado y no es de diez ni 
doce pesos. Informan O-Reilly 76. 4111 4-1 
A i G por tiento. 
Desde 500$ hasta 50,000$ se dan con hipotoca 
de casas y finca de campo, pagarés y alquile-
res de casas. San Nicolás esauina a San José, 
lechería. esquina aban José, 4041 4-1 
r ) E S E A colocarse un joven peninsular de cria-
ndo de manos, sabe sempeñar bien su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Informan Re-
villagigedo 51. 4109 lt-30-:?ml̂  
TINA señora desea colocarse de cocinera en 
u casa particular ó establecimiento. Sabe co-
cinar á la española y criolla: es limpia v sabe 
cumplir con su obligación: tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido y no duer-
me en el acomodo. Aguiar 48. altos. 
4096 4.1 
ryESEAN colocarse dos peninsulares, una de 
•^criandera de tres meses de parida, á leche 
entera, que tiene buena y abundante, y la otra 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Cuba 16. 4105 4-30 
TTNA criandera peninsular con buena y abun-
*-* dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ulereado 
de Colon. Trocndero y Zulueta, vidriera del 
Santo Angel y Prado .50. 4095 4-30 
para una industria de importancia en 
el campo, uu socio con uu capital de 5 
á f8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
e 577 > Ab 
TINA CRIANDERA peninsular con buena y 
^ abundante leche, desea colocarse a leche 
entera. Tiene médicos que la recomienden. In-
forman Monte 12L 4008 4-29 
TINA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
^ cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la recomiende. Informan Obiapía 64 esquina a 
Aguacate. 4003 4--29 
TTNA JOVEN PENINSULAR recien llegada 
'-' desea colocarse de criandera a leche entera, 
la que es buena y abundante y tiene personas 
que respondan por ella. Informan Qcuios 4. 
En la misma hay una señora que desea encon-
trar un niño que criar á Tiberón. 4002 4-29 
S « solicita 
un buen jardinero, para una quinta en la VIvo-
ra. si no sabe el oficio «pie no se presente, se dá 
buen snoldo. Prado 88 bajos. 4011 4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa coser y cortar 
por figurín, se exijen referencias, San Lázaro 
nfim. 40. 4043 4-29 
"HESEA COLOCARSE un buen criado de ma-
•^iio 6 de camarero. Sabe cumplir con su obli-
gación, darán razón en Consulado y Animas, 
bodega. 4044 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien acredite su con-
ducta. Informan Zulueta 3. 4088 4-30 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero, desea colocarse en casa parti-
oular ó estabiecimicnto: sabe el oficio con per-
fección y tiene quien responda por éL Infor-
man Progreso 34, altos. 4082 4-30 
U n buen cocinero 
de color desea colocorse en casa particular ó 
establecimiento, cocina á la francesa, criolla y 
americana. Tiene quien lo recomiende. Infor-
man Villegas 34. 4085 4-30 
C O C I N K K A 
se solicita para corta familia, que no vr.ya á su 
casa al medio día, sueldo JS. Compostela 122. 
4084 4-30 
Q E SOLICITAN vendedores para vender mu «-
^tras mercancías por muestras, al comercio 
al por mayor y al detalle. Somos los mayores 
fabricantes en nuestro giro. Dirí janse inclu-
yendo un sello de 3 centavos, á Can-Dex Mfg 
Co;, SK Louis, Mo. 2-30 
D e s e a colocarse 
de manejadora ó criada de manos una joven 
peninsular, es cariñoBa con los niños y sabe 
coser a mano y máquina y tiene quien la reco-
miende. Informan Aiiimus frente a lá, plaza del 
Polvorín, taller de afilar. 4064 4-o0 
Q E SOLICITA una criada de mano muy inte-
^ligente, habituada al servicio particular de 
iina señora y que sepa co^er. Deberá traer bue-
nas referencias de personas respetables. Quinta 
de Palatino Cerro. 4073 4-30 
E n Lagunas 19 
se solicita una mujer blanca de 40 á 50 años de 
edad, que sea fuerte, para criada de manos de 
un mat rimonio solo. Es casa c hica. 
4068 ' 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sspa de cos-
turas para muy cortil tamil la. lia de traer bue-
nas refereiiciak lliiorman Sol 71 ó Cerro 599. 
4074 8-30 
S : E 5 O J b ^ E O S K S I 'MX 
un fabricante de Barnices de todas :clases. In-
forman Tenerife 43. 40ir:) 4-30 
S e s o l i c i t a 
en Tejadillo 1£) bajos, una criiida de manos que 
sepa su obligación. 4072 4-30 
TTNA joven peninsular se ofrece por el pasaje 
^ á acompañar una familia^ ó ima seíiora do 
respeto que salga para •Sautirulu- 6'Votut^a. 
PlasKí Vioiala.' 15, bodega y Calada del Monto 
n. 199, informarán. • 4665 8-S0 
: S E O E S F . A 
nna cocincra para familia numerosa,, con pre-
ferencia que duerma, en su casa. Éedroso 2, 
(casa E^tanillo) de 3 á 6 tarde. 
4103 4-30 
C r i a d a de marro 
para corta familia, se necesita una sin pretcn-
siones y que conozca el servicio: buen sueldo y 
ropa limpia. Dirigirse Habamt S)L 
4022 4-29 
"TJESEA colocarse ura señora peninsular en 
^casa particular ó cu un hol.ol do manejado-
ra ó criada, no tiene inconveniente cyi ir .ul 
Norte, tiene quien responda por ella en casas 
donde ha estado, sabe leer y escribir, informaa 
Escobar 132. 408 4-30 
C E DESEA coloear una criandera peninsular 
^ de 4 meses de pnrid.a, con abundante y bue-
na leche á lecbe entera. También se coloca luía 
criada de mano que sabe desempeñar bien su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Inforrinin Vives 157. 4104 4-30 
j NA'SEÑORA quo habla inglés, francés yes ' 
pañol, se ofrece á señoras respetables de es' 
te paÍH; para servir en calidad de criada do 
mano o para acompañarlas á viajar. Crespo 
núm. 30. 4039 4-29 
TINA JOVEN peninsular desea colocarse de 
w manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir censo obliffación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Corra-
les n. 4. 4009 4-29 
TTNA COCINER A que sabe bien su obligación 
y es muy limpia, desea colocarse en casa do 
moralidad, si se necesitan referencias las tiene 
y os de mucha moralidad v duerme en el aco-
modo. Calle de Suarez n. llO. 4613 4-29 
CARLOS I I I N . 219 
se necesita una cocinera que sepa su obliga-
ción. 4048 4-29 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para los quehace-
res de lia casa de un matrimonio sin hijos. Fal-
gueras^l tu l ipán) . 4047 4-29 
TTNA buena criada de color desea colocarse 
para la limpieza de la casíi. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Someruelos n. 6. En la misma hay 
una cocinera. 4019 4-29 
1) A RA CÓ PIAS NOTARIALES se desea obte-
ner un escribiente que tenga una buena Te-
tra inglesa y curiada, que le guste trabajar. 
Puede enviar bajo sobro al Apartado n. 134, un 
pliego de su puño ^letra por las cuatro caras, 
poniendo su carácter de letra despacio y de co-
rrido, y su nombro y dirección. 4053 4-29 
S E S O L I C I T A 
uaa criada de manos peninsular de 15 A 25 años 
de edad y recien llegada, informan en Bernaza 
nfim. 16. 3909 4-29 
I ) E S E A. COLOCARSE un joven peninsular d< 
^criado de mano ó portero, es inteligente eu 
ambas cosas, tiene personas que lo garanticen. 
Informan San Lázaro 293 
4010 4-29 
•nESEAK colocarse una CDcinera repostera 
^que sabe muy bien su oficio y una cria, da de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los n iños. 
Suben cumplir con su obligaciÓH ytieaan quien 
las recomiende. Informan Morro 22. En la 
misma un joven de 15 años para criado. 
4012 4-29 
TTNA buena cocinera desea colocarse en esta 
^ blecimienío ó casa particular. Sabe el oficio 
con perfección y es exacta en el cumplimiento 
de su deber. Tiene quien la garantice. ínfor-
pjnn San Ignacio, entre Santa Clara y Sol, pa-
nadería. 4014 4-29 
i^E SOLICITA una peninsular de mediana 
^ edad para criada de mano, que friegue sue-
los, haga mandados y sepa coser. Sueldo quin-
ce pesos plata y ropa limpia. Se exige reco-
mendación. Vedado, calle 10 núm. 14. 
4025 4-29 
B A R B E R O 
Se neeosita un buen oficial de barbero ea 
Compostela 137, frente á Belén. ' 
. 4Q28-- 4-29 
U N C R I A D O D E M A N O 
peninsular, desea colocarse. Tiene buenas re-
comendaciones y sabe su obligación. Informan 
Empedrador 15. 3989 4-28 
i e s o l í c i 
SE DESEA COLOCAR 
una criandera gallega á lecbe entera y de 2'< 
meses de parida; pucae verse su uiño: tiene 
fiersonas qne respondan por ella. Se coloca en a Habana ó fuera de ella. Compostela (irt, dan 
razón. 4089 4-30 
TTNA joven peninsular desea culocarse de 
manejadora. Es amable y cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
Inquisidor n. 29. 4097 4-30 
A l COCSsro J O A N P E L A Y O 
se le desea ver en la casa calle de las Animas 
núm. 143. 4057 1-30 
TJN JOVEN PENINSULAR se coloca con muy 
^ buenas referencias de casas pr¡neip;iles de 
e?tacapital, sabe trabajar yes nombre de mu-
cha formalidnd y sabe bien la obligación. Da-
rán razón Virtudes 2 esquina a Zulueta, el por-
tero, gana de $15y ropa limpia paru arriba. 
4036 4-29 
] )ESKA COLOCARSE paracriado ó camarero 
*^un peninsular, ha servido en buenas casas y 
tiene buenos informes. Dan razón Aguacate y 
Obrapía, café. Teléfono n. 150. 4032 4-29 
S e s o i l i c i t a 
una criada de mano para limpiar habitaciones, 
es cara una Sra. sola. Consulado 109. 
4013 4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada para ios quehaceres de una casa, 
son cuatro de familia y no hay niños. Virtudes 
iiú:ii. 7b. 4030 4-29 
C E SOLICITA un muchai ho, como de 15 años 
^blanco, que sepa de camiñeria, prefiriendo 
que sepa hacer juegos. Sino Bene recomen-
dación que no so presente. O - R E l L L Y 54, ca-
misería. 402S 4-29 
1 rNAcriandera peninsular de tres meses de parida, desea colocarse á leche entera que 
tiene buena y abundante y con su riño quo 
puede verso, tiene quien la garantice. Infor-
man Belascoain 38. 4027 4-29 
"T^ESRA COLOCARSE uu criado peninsnltr 
'-'de tres años que está en el pais, < s honrado 
y fornnil. Dlilglno Franco n". 2, á todas horas. 
4029 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que traiga buenas referen-
cias. Calle B. n. 4, Vedado. 4001 4-29 
rOCTNERO—desea colooarse en casa particu-lar ó comercio, tiene ouien garantice su con-
ducta on Ia« CRsas que tu» servidi» o de otra 
cosa qm- ae le presente. Inturmarán Aguiar 92, 
portería, 4020 4-29 
una luu n i criada do mano qae sepa coser, so 
necesitan referencias. Aguacate 69, altos. 
3986 4-28 
T'NA criandera peninsular, con buena y abun-
5 danto leche, depea coiocarse <t leche entera. 
Tieuc quien la recomienáo. Informan San Ig-
nacio 85i 
ggg 4-28 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co-
1 ciñera en casa particuhir ó cstabletimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la 
garantice. Informan Belascoain nüm. 33. 
3045 4-28 
•LMJENSE: se ofrece á los señores propietarios 
de ingenios ó amos de talleres de la Habana 
un herrero mec.ínico sin pretensiones, sabe 
bien su obligación también en carruajes, tiene 
quien pueda dar sitisfaeclóu en su trabajo. 
Uii igirsc Calzada del Monte 97, cafó la Ceiba. 
_394Ü * 4-28 
S E S O L I C i T A 
una nnichaeha peninsular de buenas costum-
bres, que sepa coser, para manejar dos niños, 
liiíormaiáu Hotel Pasnje, cuarto 32. 
3947 - 4-28 
C E DESEA COLOCAR una excelente maneja-
^ dora, es muy cariñosa con los niños y sabo 
coser. Informarán líamel ii.2, tren de coches. 
393t 4-28 
nOS BUENAS COCINERAS peninsulares de-
BOiW colocarse en cusa part icular ó estable-
cimiento. Saben dciHMiipeiV.r bien su obliga-
ción y t ienen quien las recomiende. Informan 
Amistad 89. 39g3 4-28 
n N A SEÑORA PENINSULAR desea colo-
carse de cocinera. Sabe cumplir cou su obli-
gación y tiene quien responda, Vives 101. es-
quina a Monte, a todas horas. 3975 4-28 
TAOS crianderas peninsulares, de dos meses do 
* parida, desean colocarse á leche entera, la 
que tienen buena y abundante y con médicos 
que la garantizan, no hay inconveniente en ir 
al campo y son cariñosas con los niños. Infor-
man Reina 123. 3901 4-28 
1JNA JOVEN BLANC 
la limpieza de ha bit 
bordar. Dirigirse Cañ< 
S:i;ita Teresa, Corro-
ía colocarse para 
s, sabe zurcir y 
[;tra E . esquina a 
3931 4-28 
UN J O V E N r K X l X S U L A U 
tejedor metálico, desea onlocarse en la Haba-
na ó eu las afueras, dirigirse a O-Reilly 32, al* 
tos. 3970 4-28 
l^ESEA colocarse una cocinera peninsular ea 
* casa particular ó establecimiento, tiene bue* 
ñas referencias de las casas donde lía estado. 
Sueldo <U sde dos centenes en adelanto y no s< 
queda de noche. Bertm/.u 1S, a uid.is ¡•••r .s. 
898» 4-28 
O K S E A N C Ü L . O C A E S E 
una criada de mano y una cocinera peninsula-
. v:::l>< ii cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellos. Informan Atorro '.V). 
gme 4-28 
TN COCINERO peninsular con 20 años do 
- maestro y 7 de aprendizaje y que lo acredi-
Puedcud.ijar avisos-
Manzana de Gómoz. 393S 4-28 
S a n F.úzaro 3<> 
se solicita una cocinera que tenga buemut refe-
rencias, quo duerma en la uolocacióu. 
:<<l¡u 4-23 
X ASIATICO buen coe 
se en casa partí 
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F I L O S O F I A R U S T I C A . 
Al célebre conde de Camporaanes, 
yeudo á cal>;.lIo por las inmediaciones 
dol sitio de San Idellbnso, donde á la 
sazón se hallaba la corte de Carlos I I I , 
llamóle ia atención una planta y se ba-
jó á examinarla. 
Aprovechándose el caballo de es mo-
mento de libertad, salió al galope j i lo 
largo del camino. El conde le siguió, 
le llamó, el caballo se detuvo; pero en 
el momento de ir á cogerle, volvióse á 
escapar. Un niño que lo vió, corrió 
tras 61 al camino y llegó á tiempo para 
coger la brida del caballo, la que tuvo 
firme hasta que pudo asirla el dueño, 
quien admiraba el semblante tranquilo 
y satisfecho del muchacho. 
-—Gracias—le dijo:—le has detenido 
muy bien. (Qué te daría por el favoil 
—No necesito nada—respondió el 
niño. 
—¿Nol Hay pocos hombros que di-
gan otro tanto. Pero, dime: ¡qué ha-
ces en este campo? 
—Arrancar la mala hierba y guar-
dar carneros. 
—¿Y no querrías mejor jugar? 
—Eso no es trabajo. 
—¿Cómo te llamas? 
—Pedro, como mi padre. 
—¿Qué edad tienes? 
—Ocho años por San Miguel. 
—¿Desde que hora, pues, estás eu el 
campo? 
—Desde las seis de la mañana. 
—¿Y no tienes hambre? 
—Algo, pero ya comeré. 
—Si tuvieras una peseta, ¿qué ha-
rías? 
—iQué sé yo! ¡Nunca he tenido tan-
to dinero! 
—¿No tienes juguetes? 
—No sé lo que es eso. 
—Cosas bonitas. 
—Tomás sabes hacer lazos para ca-
zar pájaros y tengo unos zancos para 
andar sobre el barro; tenía un aro. pe-
ro se ha roto. 
—¿No te gustarían otras cosas? 
—¿Para qué las quiero, si no tengo 
tiempo de jugar? Con llevar los caba-
llos al campo, tener cuidado de las va-
cas y hacer recados del pueblo ¡se pasa 
el día tan divertido! 
—Pero si tuvieses dinero, podrías 
comprar manzanas y bollos cuando vas 
al pueblo. 
—Los hay en casa, y mi madre hace 
tortas los domingos mejores que los bo-
llos. 
—Me parece que tienes los zapatos 
rotos; ¿no querrías otros mejores? 
—Tengo unos nuevos para los do-
mingos. 
—A esos les entra el agua. 
—No importa, así van los pies más 
frescos. 
—Y tu sombrero está roto también. 
—Tengo otro también, pero prefie-
ro éste porque el otro me aprieta la 
frente. 
—¿Y qué haces cuando llueve? 
—Me meto debajo hasta que para la 
nube. 
—¿Y cuaudo tienes hambre? 
—Como nabo crudo. 
—¿Y si no lo encuentras? 
—Tengo paciencia. Ya me ha suce-
dido algunas veces; pero estando ocu-
pado no se hace caso del hambre. 
- ¿No tienes sed cuando hace calor? 
—Sí, señor, pero no falla agua por 
aquí. 
—¿Pues sabes, niño, que esa es la 
verdadera filosofía? 
—Verdadera... ¿qué? 
—Filosofía, ya sé que tú no entien-
des de eso. Quiero decir que tú eres 
un chico bueno y razonable. Veo que 
no necesitas nada, y no he de darte di-
nero para crearte necesidades. Dime: 
¿no vas á la escuela? 
—No, señor; mi padre dice que iré 
después de la recolección de mieses, 
para agosto. 
—¿Entónces necesitarás libros? 
—Tengo un Silabario y Catecismo 
que sirvió á mis hermanos. 
—Yo me encargo de dáñelos; ya diré 
á tu padre que lo mereces por ser un 
buen niño que está contento con to-
do... 
—Gracias, y me vuelvo con mis car-
neros. 
- Adiós, Pedro... 
—Para servir á usted don... ¿Cómo 
se llama usted? 
—El conde de Campomanes, presi-
dente del Consejo de Castilla. 
—¿Diga usted; caballero, y eutiende 
algo de filosofía? 
—No, hijo mío; á pesar de haber 
empleado toda mi vida en buscar la 
verdadera filosofía, estoy muy lejos de 
haberla conseguido como tú, que nada 
echas de menos, con lo cual eres feliz. 
Y el conde, pensativo, montó á ca-
ballo, picó espuelas y salió á galope 
con dirección á la Granja. 
A V I S O , 
Ramón Garazo, natural de la proTincia de 
3a Coruña, pueblo del "Pino", desea saber, de 
su hermano Luis Garazo. "Finca Ursula" Arro-
yo Arenas. 8991 4-28 
TINA SEÑORA PENINSULAR, aclimaUda 
en el país, desea colocarse de cocinera en I 
casa particular ó establecimiento. Sabe su ofi- ' 
ció con perfección y tiene quien la recomien-
de. Informan Amargura 94 3039 4-28 
TTNA BUENA COCÍ ÑERA española desea cc^ 
^ locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar su obligacióa y tiene quien 
la garantice. Informan Obispo 2, entrada por 
Mercaderes. 3900 4-23 
7 [NA joven peninsular desea colocarse de cria-
-̂ da de manos !ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Egi-
don.9. 3950 4-28 
COLICITA COLOCACÍON un excelente ooci-
^ ñero asiático, cocina a la inglesa, a la fi ance-
sa y a la española, para casa particular ó esta-
blecimiento. Maloja 85, informan. 
3965 4-28 
TINA joven peninsular, que entiende de cos-
^ tura y sabe coser A mano y á máquina, de-
sea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Paula número 
1, altos de la bodega. 
3989 4-33 
7)ESEA colocarse -una señora peninsular de 
•^cocinera en establecimiento ó en casa par-
ticular^ es limpia y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien responda por ella. Informan 
San Ignacio n. 11. 3958 4-28 
l u Ifiten c riado dé mano peninsular 
con mucha práctica en el servicio se desea co-
locar, advirtiéndo á las personas que deseen 
sus servicios que no es recien llegado, es un 
criado que por su trabajo y honradez es cono-
cido. Obispe' 82, dan razón. 3956 6̂ 28 
TTNA criandera peninsular, parida de dos me-
*- ses y medio con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecho entera. No tieue incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Animas 58. 3978 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y ayudar en la limpie-
za de la casa: ha de dormir en la casa, ser muy 
aseada y tener personas que garanticen su con-
ducta. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Ha-
bana 65, bajos. 39ol 4-28 
t E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
Bus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; na-
fa más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". G 11-Jn 
S E S O L I C I T A 
i D. Albertó Declouet, medico municipal que 
fué del Perico para ua asunto de interés. Con-
cordia 25^ altos de 5 p. m. en adelante. 
3976 4-28 
Una.joven americana 
Be buena disposición, solicita colocación como 
poncella 6 para hacerse cargo de uno ó dos n¡-
Bos. También puede enseñar inglés. Dirifiirse 
g "Maid" en esta oficina. 3936 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna muchacha para criada de manos 6 mane-
jadora: tiene buenas recomendaciones y sabe 
bien su obligación. Dirigirse á Corrales'l47. 
3967 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color que sepa servir y 
traiga recomendaciones. Prado 78. 
0 r 3891 5-26 
I jNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse ¿ Acosta 61, cuarto interior. 
1 N SEÑOR PENINSULAR desea colocarse de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de las dos destinos y.tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm, 8. 
G 3 Mz 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
desea colocarse de ciiandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante. Tiene su niño 
que se puede ver y peráonas que respondan por 
illa. No siendo casa formal que no se presen-
tcn^Qbrapia 66. 3972 4-28 
[JN PÉNINfeULAH DE MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad v corresponden-
cia comercial, se ofrece eu esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de avudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla v escri-
be el frnncés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fabrica ó almacén para cualquier cargo de 
esontorio. En esta Administración informarán 
dmgiéndose á M. O. • G 
| N A PERSONA, QUE PUEDE DAR BUE-
ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
íncciuo^conductor de ferrocarril, escriRiente y 
que í?= -«sempenado otros empleos análoeos. 
fílrAn «^ASCrV,?ÍOS & quien Paeda utilizarlos. Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
: 23 En 
nn., D E S K A C O L O C A R S E 
SíUnno^ K S S Í f L ? ? * conoce el ramo de Co-
SIS A Z L Z S T S ! ^ ^ 0 1 V y Agencia de Adua-
iesemoefiju^ tl^. q'"lle.r ocupación que pueda 
tamoo Para in? Cn i * ."aoana como en el 
badmdAMtel^TSS? d>rig'rse al Sr. Adminis-
L ¿oWaniA^ - DESEA ENCONTRAR 
de caña 6 ^ t e o ^ ^ fiT^S 
^ b i ^ ^ r r o S T P a " ^ ^ SU CODdfC^ 
rio de la Manna"; además se solicita una pop-
lena, tiene buenas referencias. Aguacate 19. O 
TINA joven peninsular desea colocarse en casa 
de buena familia de manejadefra ó criada de 
manos, sabe coser á mano y a) máquina y cum-
plir con su obligación, tiene qiiien responda 
por su moralidad, informan Lamparilla 63, 
café el Gallito del Cristo. 
3814 8-24 
u N PROFESOR CON TITULO DE L I C E N ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece A los padres de familia y* directores de 
planteles de educación para dar cls.' es de P y 
2.' enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J . P . sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". O. 
ó s e a n m e t a l "blanco í- de 1- y 
4 t a ñ o s de p l a t a fina, 
aca"ba de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
Í 2 cuchillos para mesa. . . $8-50 
12 tenedores para mesa. . . 3*7-50 
12 cucha ras para me-sa. . . 3*7-50 
12 cucharitas para cale. . . $4-26 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin competencia. 
( 5 7 4 1 Ab 
A L Q U I L E R E S 
XJ ABIT ACIONES.—En esta hermosa casa to-
•l Ada de mármol, Consulado 124, se alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos o separados, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sin aumento 
ninguno. Precios mód icos. Teléfono 280. 
4130 4-1 
S E A L Q U I L A 
para escritorio ó bufete un hermoso departa-
mento con balcón íi la calle, en los altos de la 
camisería antigua de Solís, calle de la Habana 
n. 75, entre Obispo y Obrapía; en la misma in-
forman. 4131 8-1 
Q E ALQUILA departamento alto, indepen-
'-'dientc, muy fresco y claro, con todas las co-
modidades, suelos de mosaicos y cielos rasos, 
propio para familia sin niños ó escritorio, por 
ser muy céntrico y de apariencia la casa. Obia-
pía 57, altos. 4128 4-1 
V E D A D O 
Se alquilan 3 casas en precio de 5, 7 y 8 cen-
tenes, tienen servicio sanitario moderno, son 
muy frescas y sanas por estar en la Loma v á 
una cuadra de la Linea. Teléfono y Sereno 
gratis. Quinta Lourdes, frente al juego pelota. 
4135 4.1 
S e a l q u i l a 
un gran salón para médico, abogado ó dentis-
ta, tiene 4 huecos, ademOs hay caballeriza para 
dos caballos y zaguán para coche, Aguiar 15. 
4-1 
y ILLA HERMOSA, Vedado.-En esta acredi-
tada casa se alquilan espaciosas habitacio-
nes y unos bajos que tienen cuatro grandes, sa-
la, colgadizo y iardin. Se piden referencias.— 
Baños 15, á media cuadra del tranvía. 
40"5 8-39 
pROXIMA A JESUS ^lARIA.—En Picota nú-
mero 15, se alquila una bonita casa, sala y 
saleta, 3 cuartos bajos y dos altos, inodoro, ba-
ño y todo servicio sanitario acabado de insta-
lar. Precio diez centenes. Informan Segundo 
Casteleiro, Oficios n. 18. 4092 5-30 
L A L E A L 
P A 11 Q U K C i : N T B A L . - E S T E . 
En estos ventilados altos se alquilan habita-
ciones amuebladas con vista al Parque. 
Los tranvías de toda la ciudad cruzan por el 
edificio. Baños y Duchas. Entrada á todas ho-
ras. Se exijen referencias. 
A , ™ P| ccios módicos. 
295 4-30 Se alquilan 
lo« hermosos alto»» Ri^ioM „„.„ ., 
la, salct» 7 hahi?«r-i™i« k -oni.puesK,s de sa-
C E ALQUILAN en el Vedado cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C. y B., en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 4077 26-50 
SE ALQUILA, 
la casa Calzada do Galiano n. 2¿ esquuia á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciones hi-
giénicas: informarán en Aguiar 100, W. H. Red-
ding. 4078 8-30 
S e « . l e a . u t i l o s a . 
en casa particular, juntas ó separadas, cinco 
habitaciones altas, muy ventiladas. Cuba 79. 
4055 4-30 
Obispo 113, entresuelos 
se alquilan dos hermosas habitaciones con vis-
ta á la calle, entrada independiente, á matri-
monios sin niños ó caballeros solos; hay cocina 
y ducha. 40G6 4-30 
C E ALQUILAN—Los bajos de San Miguel 146, 
•^sala, comedor. 4 cuartos, baño, inodoro, co-
cina, todo de marmol y mosaico. Precio siete 
centenes, la llave en los altos. Informos Nep-
tuno y San Nicolás, Sedería La Epoca. 
4071 8-29 
l ' K A D O 43 
se alquila la parte baja de esta casa con en-
trada independiente y suíicientemente capaz 
para una dilatada familia. En el nfimero 49 
está la llave é informarán. 4100 8-30 
SAN M I G U E L ll í> 
se alquila la parte baja de esta casa, con todas 
las comodidades apetecibles para una dilatada 
familia. En los altos está la llave é informan. 
4101 8-30 
A X I MAS 110 
se alquilan los altos de esta casa, frescos y pro-
pios para una dilatada familia. Tiene todas 
las comodidades. En los bajos cicla misma está 
la llave ó informan. 4099 S-30 
S E A L Q U I L A 
una bernicsa habitación alta con su azotea y 
servicio y otra baja muy independiente. Ha-
bana 24. 40S1 " 8-30 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombrea solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 4083 26-30 Ab 
C E ALQUILAN los magníficos altos indepen-
^dientes de Escobar 77, escalera de marmol y 
timbre eléctrico en su cánsela, comedor, her-
mosa sala de tres ventanas y 5 cuartos, mam-
paras y pisos nuevos de mosaico, cocina, baño 
y ducha é inodoro. La llave en los bajos, y 
para su ajuste Sub¡rana2, (Carlos III ) . 
4037 4-29 
Avi nc/V ^n Prado G4 A. acaba de establecer r loO. ja grita. Agustina Nicolau, una: ca-
sa en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. En 
la nrsma se manda comida á domicilio abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. Fe desean dos camareras y dos canias 
reros y cuatro cargadores de tableros. 
4046 4-29 : 
PARA UN MATRIMONIO 
Dos habitaciones lujosamente amuebladas, 
pisos de marmol, balcón á la calle, con esme-
rada asistencia y todo el servicio, Galiano 75 
esquina á San Miguel. 4015 5-29: ; 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L 
con muebles y toda asistencia, pisos de mar-
mol, balcón á la calle y recibidor. Referen-
cias Galiano 7o esquina á San Miguel. 
4016 5-29 
HABITACIONES 
frescas y hermosas: se alquilan muy baratas, 
con ó sin muebles en 
HABANA 85 
3024 8-29 
Ce alquila la planta baja de las casas Galiano 
^49, 5Í y 53, que ocupó muchos años el café La 
Perla de Colon. Tiene cinco huecos al frente, 
armatostes y vidrieras; se dividen los hndeos, 
sino conviniesen todos. En la misma informa-
rán. 4045 ' 4-29 
N e p t u n o 2 4 5 
en siete centenes se alquila, con sala de 2 ven-
tann comedor y 3 hermosos cuartos, patio ó 
inodoro, esíá acabada de pintar y es de azotea 
4040 4-20 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones bajas, con 6 sin muebles á ma-
trimonios sin niños 6 señoras solas, han de ser 
personas de moralidad. Crespo 56, 
4035 4-29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en casa do familia á 
penonasde moralidad, hay ducha y baño y en-
trada a todas horas. Neptuno 19 a una cuadra 
del Parque Central. • 4004 8-29 
A los umifíos de la Comortidad 
Se alquilan dos hermosas habitaciones á hom-
bres solos en San Rafael 23. Peletería A Ba-
zar. 4052 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Neptuno 181 
la llave en los bajos. Informarán Obispo 26 
4042 8-29 
T^N PAULA 38—se alquila un departamento 
•^alto interior, tiene '2 habitaciones espacio-
sas y una chica, suelo de mármol y otras dos 
bajas, una con ventana y reja muy espaciosa, 
no se edmiten niños, si acaso uno que no sea 
majadero. 4034 4-29 
C E ALQUILAN en 7 centenes los muy bonitos 
^bajos de la casa calle de Compostela n. 152, 
con espléndida sala, 2 espaciosos cuartos, co-
medor y cocina, toda con pisos de mosaico y 
servicio sanitario completo. Informan Pédro 
Gómez Mena, Riela 57. 4017 4-29 
se alquilan los expléndidos y ventilados altos 
de esta casa, con entrada independiente, pro-
pios para comisionistas ó escritorios. 
4051 8-29 
Van ¡a 84.—Esta suntuosa casa, que en quince 
âños de fabricada solo la han vivido tres fa-
milia de posición social, se alquila: es singular 
interior y exteriormente: precio y condiciones 
y la llave en la bodega esquina á Chaves. 
3979 4-28 
HAIÍÍTACIONES 
Se alquilan magníficos cuartos entresueles, 
juntos ó separados, con vista a la calle é inte-
riores a precios módicos. Empedrado núm. 5. 
3988 8-28 
S E D A E l Á R E I E D O 
por tres 6 cuatro años una finca de cuatro ca-
ballerías menos cordeles aperada del todo y de 
todo con terreno abonado para sembrar sete-
cientas mil matas de tabaco, con tres mil matas 
de plátanos, con arboleda y superior terreno 
para caña y demás viandas, con un tren de va-
por para hacer almidón aperado de todo; dicha 
tinca está enclavada en el término de Güira de 
Melena y á 500 metros del paradero de Gabriel. 
Para pormenores é informes dirigirse al señor 
Administrador de Correos de Gabriel. 
C 713 10-28 
C E alquila la expléndida y elegante sala de 
-̂"dos departamentos, entrada independiente, 
dos ventanas á la calle, casa respetable por 
sus nuevos dueños como asi lo acreditan. Hay 
servicio de todo si lo desean, entrada á todas 
horas. Consulado 126. 3941 4-28 
unto al Parque cn casa moderna con todas 
las comodidades y luz eléctrica un matrimo-
nio sin niños alquila unas habitaciones juntas ó 
separadas, á un matrimonio sin hijos de toda 
moralidad ó á caballeros respetables que de-
seen vivir como en familia. Dirigirse a J . O. 
despacho de anuncios del Diario. 
3993 4.28 
CASI ESQUINA A O - R E I L L Y , 
se alquilan estos espaciosos, ventilados, mo-
dernos altos, con todas las comodidades en la 
casa nueva de Villegas 46. Eu los bajos infor-
marán. 3957 4-23 
Se alquilan Iiabitacioncs. 
E n O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos. Hay dos salones pro-
pios para Dentista, Oficina etc. C—710 28\ 
Ce arrienda un lote de 9;í caballerías de tierra 
en Matanzas, término Municipal de Guamu-
tas; situado entre dos líneas férreas, muy pró-
ximo A dos paraderos y centrales. Informará 
antes de las 12 del día y después de las 6 de la 
tarde en el Vedado, calle 11, n. 43, Sara Ainn-
3935 8-28 
E N OERAPIA N. 26 
se alquila un altito con vista á la calle muy 
ventilado y con todo lo necesario; propio para 
un matrimonio decente ó caballeros solos, pre-
cio módico. S973 8-2S 
H A B I X A C I O N E S 
En la calle de los Angeles n. 50 á media cua-
dra de la calzada del Monte, se alquilan dos 
un pifas y frescas habitaciones. Se piden v se 
dan referencias. 3949 6.28 
S E A L Q U I L A . 
n?.n^tr0 be^inosos cuartos, sucios de mosal-
n G ^ rÍQC0Todnr' coc1i"a .V baño, la casa Salud 
US. La llave al lado. Informan Salud €¿ 
««o 4-28 
SE ALQUILA E N 9 CENTENES 
una buen casa calle del Indio núm. 13 entre la 
Calzada del Monte y Rayo, de alto y bajo, es-
tá muy céntrica y de mucho gusto, hay que 
verla. Su dueño'Revillagigedo 18. 
3994 5-¿8 
Pen¡i Pobre 14, altos 
á una cuadra del Malecón y 2 cuadras de la 
Corte Suprema. Se alquilan 2 habitaciones in-
dependientes, muy írescas, pisos de marmol, 
balcón con vista á la bahía. Se dan comidas. 
3934 ZJ2 
R E I N A 43 . , 
E n la sastrería de Barreiro se alquilan dos 
habitaciones con patio, ducha y demás servi-
cio. 3984 
C E ALQUILA el magnífico entresuelo del edi-
^ficio Monte n. 3. Tiene sala con piso de már-
mol, seis espaciosos cuartos, comedor, tres bal-
cones que dan a la calle, escalera de mármol, 
en fin, un entresuelo soberbio y barato. La lla-
ve en la ferretería de al lado, lo último |63-60 
oro. 3971 5-28 
O F I C I O S N. 60 
se alquila esta casa. La llave en el 58. ín^r-
mes en Reina 78, de 4 a 5. -23 
SE ALQUILA 
la espaciosa y fresca casa Estevez 26. Informa-
rán Galiano 38. 3396 
G E R V A S I O 151 
se alquila, casi esquina a Estrella, sala, come-
dor, cuatro habitaciones, casa nueva. La llave 
al lado. Informes Amargura 70. 
3921 8-26 
£ L P O T R E R O " L A L U I S A " 
con bueno y muy abundante pasto, con agua-
da constante y buenas cercas, muy propio pa-
ra ganado, se arrienda. Tiene 19 caballerías. 
Estásituado en el kilómetro 19 de la calzada 
do San José de las Lajas. Informes en San Ig-
nacio 128. 3910 8-26 
Se al<niila la espaciosa casa calle 
5; uúii). 45, e s q u i n a á D ; ú una cuadra 
<lc los baños. Tiene un e.vpléudido 
jardín, huerta, raballeriza, c í e . etc. 
I i i íonues, Obispo 58. "Palais Ro.yali" 
3906 15-26 Abl. 
se alquila en Atocha núm, 8 por Zaragoza una 
espaciosa casa con todo el servicio sanitario á 
una cuadra de la calzada, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, patio y trasprtio. 
3877 8-25 
E n t r e P a r q u e y P r a d o 
el primero de Mayo quedará desalquilado un 
piso alto en Virtudes, 2 A. Renta sesenta pesos 
oro americano. En el piso segundo se alquilan 
Bábitacibnes á caballeros solos. 
3S72 8-25 
entre Cuba y San Igacio, de alto y bajo, propia 
para el comercio, se alquila en seis onzas. 
3866 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Obispo 113, con entrada in-
dependiente, cocina, baños y sus lámparas. In-
forma la casa de Regato. 3812 8-24 
M E R C A D O D E COLON 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habita-
ciones propias para familia, cuartos interiores 
y con vistas á la calle^ también se alquilan es-
paciosos locales propios para baratillos 6 cual-
quier clase de establecimientos. 
3825 15-24 
VpH' ir ln â P^te alta de la loma á una 
v uuí iuu. cuadra del F. C. E . se dá en arren-
damiento la muy fresca, espaciosa y ventilada 
casa de la calle J3, esquina a P. En la misma 
informarán. 3823 8-24 
T̂ N 10 CENTENES MJE1NSÜALES se alquila 
-•-'la casa calle de Acosta nüm. 3, con sala, co-
medir, 8 habitaciones bajas y 3 altas con los 
servicios correspondientes en ambos pisos y 
con agua. 3806 8-24 
Se alquila 
en cinco centenes la casa Revilla.gigedo 109: la 
llave en Alcantarilla 32, barbería. Informes en 
Amargura 19, bodega. 3791 8-23 
C E ALQUILAN.—En 10 centenes, los cómodos 
y elegantes altos de la caŝ  calle de Comaos-
tela nfim. 146, todo marmol, hermoso balcón 
corrido, azotea, baño, inodoroy ducha,entrada 
independiente, 1* llave en la panadería en 
frente y su dueño Aguiar 138, entre Sol y Riela. 
3778 8-23 
S E A L Q U I L A 
Maloja 13, primera cuadra, zaguán, dos venta-
nas, cuatro cuartos y uno grande, alto. • Pisó 
de marmol y mosaico. Precio 11 centenes. Su 
dueño Muralla 44. . 3730 15-22 
Se alquila 
la casa calle de Chacón n. 18; tiene 4 cuartos, 
buena sala, comedor, cuarto de baño, cocina e 
inodoro: en la misma informan de su precio y 
condiciones. 3677 15-21 
pOR AÑOS O TEMPORADA. Por termina-
x ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demás 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Ramón 
Miguel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. Informan Teniente Rey 25. 
3465 26-15 Abl 
C;E ALQUILA en la calle Industria 129, entre 
^Sa-n José y_San Rafael, un local apropósito 
para cualquier industria y sobre todo para al-
macén de tabaco por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios. 3500 26A16 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista á la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esmero en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Muralla. 3331 26-12 
Teulente»Réy n. 14 
se alquila esta casa, propia para almacén 6 es-
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio ü. Solar, Aguacate nú-
mero 128, de 12 á 3 p. m. 3022 26-A2 
SE ALQUILAN 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con aguado Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
3078 26A2 
E g i d o 1 6 . a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilar, 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1G39. 
2973 26-Abl° 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón Á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada indepeiidicnte por Animas. 
Precios módicos. In íonñará el por-
l«'i «> ;i todas boras. 
C 563 . 1 Ab 
TJARBEIIOS 
su dueño no poder atendería, e?ia u '^ ,^h'" 
tada. Informarán en Lamparilla y H^1ana' 
Casa de Cambio. 
S E V E N D E N 
juntas las casas calle 9 n. 102esquina 5 4. 102 A 
y 102 B, estas dos con frente á «a cal,e g.^ 
mes en el 102 B. 
Por tener que marchar su dueño á España se 
vendo en §4 ,500 oro todas las existencias, mar-
cas dejjropiedad, etiquetas y efectos de "" al-
macén de vinos y licores finos al por Jnaypr, 
establecido en esta plaza, con buena clienieia 
y sin deudas. Se dan toda clase de instruccjo-
nes para el negocio y se pone en relación ai rec-
ta con los clientes. En esta redacción «njornian 
4076 o--3" 
I L P E S O S 
Uno que los tenga para entrar en sociedad o 
hacerse cargo de un acreditado Comercio de 
Peletería y Sombrerería, es negocio para un 
principiante por tener la casa más de treinta 
años de establecida, se hace negocio por tener 
que ausentarse el dueño. Avisar por correo a 
Benito Hernández, Apartado 601 Habana. 
4090 4-gO 
yedado.—Se venden dos solares unidos, un o 
con una casa de madera bien construida. 
Calle B entre 21 .\ 23, solares n. 2 y 3; en la ca-
sa está el dueño para tratar. 
4093 4-30 
ÜUEN NEGOCIO.—Por tener que embarcar-
.se su dueño, se vendo un establecimiento de 
peletería y sombrerería en uno de los puntos 
rp£s céntricos y concuridos de esta capital: in-
formarán Ramón López y Cp. Cuna tU-7, Alma-
cén de sombreros.- 4091 15-30 Ab 
B U E N 1TEG0CI0, 
Por tener que marebar su dueño á España, 
se vende 6 alquila en muy buenas condiciones, 
la magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, situada en Prado 97, al lado 
de la barra, del Hotel Pasaje. 
3963 13-28 
S E V E N D E 
en Casa Blanca v cn la mejor callo una casa de 
manipostería, alto y bajo., con establecimiento 
de bodega y café, renta 10 centenes con ern-
trato, libre de gravamen. Cbacón 16, de 2 á 4 
8977 13-28 
A MEDIO kilómetro del paradero de Gabriel 
JV se vende una y tres octavo de caballería de 
tierra buena para tabaco, caña y demás frutos 
menores. Para informes dirigirse al Sr. Admi-
nistrador de Correos de Gabriel. 
C 712 10-28 
UNA DE LAS MEJORES FABRICAS DE 
LADRILLOS 
que hay en la Isla de Cuba, cerca de la Haba-
na, con todos los adelantos modernos y la me-
jor clase de maquinaria, todo en perfecto esta-
do y en magníficas condiciones, se da en muclio 
menos de lo que vale por tener su dueño sobra-
das razones para vender. 
fiste es sin duda uno de los mejores negocios 
en Cuba y para d'jmas particulares dirigirse a 
su dueño Apartado 815, Habana, Cuba. 
3913 15-26 
BAÑO DE M A R 
se vende un magnífico "Baño de Mar" situado 
en la Playa del Vedado entre las calles 4 y 0.— 
Informarán en San Ignacio n ; 52 do 12a 3 P. M. 
8897 26in-Ab^6 
IMPORTANTE—a lo» compradores de fincas 
* rdstica« y urbanas, se venden varías casas en 
esta capital y> Vedado. Potreros y fincas pro-
pias para el cultivo de tabaco y caña, precios 
módicos, cih intervención de corredores, infor-
marán O-Réilly 30 A. Benigno Parada. 
3907 8-26 
E N JESUS DEL MONTE 
en la loma de LUZ, se vende una magnífica ca-
sa y un solar en $6,000 oro. Dirigirse a Saenz de 
Calaliorra, Amargura 70. 3931 3-26 
G A N G A 
En trescientos pesos oro vendo un solar de 
esquina en Medina que reconoce poco censo y 
es redimible, á una cuadra de la línaa, el censo 
está pago por ün año, para más pormenores 
dirigirse á Soledad 10, Carbonería. Antonio Li-
nares. 3899 8-26 
se vende 1 e,n Las Cañas, Artemisa, de nueve y 
media caballerías con aguada, pozo, observa-
dero y excelentes pastos para la ceba y cría, de 
ganado. Está enteramente cercado y dividido 
en cuartones teniendo además una casa nueva 
y cómoda para familia. Precio 8.500 pesos 
oro español. Informan Castro Fernández y 
Comp. Muralla 23, IJabana. 
C7Ü8 26-20 Abl. 
Por causas agenas al deseo de su dueño, se 
vende un gran café cn el niejor omito de la 
Habana y en buenas condiciones, inforniaráu 
Teniente Rey 1, Almacén de vinos. 3S65 10-25 
• V f M l t l í en 2̂-300 vendo una Ajencia do 
1 V Mudadas, (pie vale i£6.00U,su dueño 
se bizo rico en ella y abora se desea retirar, 
vista hace fé, y cn 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en Jesús María de 1.400. Se dá 
razón en Lealtad 51, de 7 á 10 de la mañana. 
3066 2G-3 Ab. 
OÍ mmm 
C E VENDE un precioso caballo de tiro, moro 
^azul, sano, sin resabio, trotea muy largo: tie-
ne de alzada cerca de ocho cuartas! vista hace 
fé: se puede ver á todas horas en Infanta nú-
mero 4S, tenería, al lado del cruce del ferroca-
rril de Marianao. 4056 4-30 
E N 17 C E N T E N E S 
se vende una mulita criolla, 6;< cuartas, maes-
tra de tiro y monta. San José 97. 3060 4-2S 
OE umm 
S e a l q u i l a 
una caballeriza para dos caballos y zaguán 
para uno 6 dos carruajes y se da cuarto al co-
chero, Aguiar 15. 
4134 4_i 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vls, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 4125 26-Myl? 
i U i l U U i 11 
E l establo " E l Orionte." Obrapía 49. 
Teléfono 14Í). 
S E V E N D E 
nna hermosa vidriera sin uso y una carpeta S a 
dan por menos de la mitad de su vtlor. Pueden 
verse á todas horas del día en Dragones 88 ba-
joŝ  4102 4_3(; 
P í a n o s R i c h a r d s 
Acaban de llegar 12 de caoba maeU 
za en el vapor "Sarnia" coi respon-
dientes á la remesa de este mes; lo 
í j i i c tentfo el trusto de comunicar á 
las faiuillas que los tenían pedidos 
Salas. San i ía lael 14. 
4061 8-30 
C A M A S DE H I E R R O . 
José Suárez vuelve á pintar y clorar camas a 
domicilio y en su residencia Prado 103. 
4049" • 4-29 
S E V E N D E 
una hermosa vitrina toda de cedro y con gran 
cristal al frente, también se venden varias vi-
drieras, armatoste y armatostes de madera. 
Almacén de sedería Villegas 113. 
4018 8-29 
todos los muebles de una casa por ausen 
la familia, informarán en Trocadero 17. tarso 
L a C a p i t a n a . 
Esta casa acabada de abrir, se ocupa en 1̂  
compra y venta* de muebles, alhajas y ropas-
pilcando el más alto precio. Habana 113 entre 
Muralla y Teniente Rey. 3913 26Ab2S 
S E V E N D E N 
Dos Armatrostes de Roble fino, nuevos, coa 
puertas de cristal y corredenis, fondo comple, 
tamente cubierto con espejos franceses, entre-
paños de cristal muy grueso, cuatro pies de 
alto y doce y medio de largo medida inglesa, 
cada una con tres pedestales de hierro, todo 
bn excelente condición. Precio de factura 
puestas en la Habana {̂JO-OO oro americano.-. 
Se vende todo en $200 oro americano. F. A. Ba-
ya, an RafaeJJáO. 3923 8-28 
BILLARES.—9e venden 3 mesas de billar jun-tas ó separadas, de diferentes tamaños y 
precios, todas en buen estado y habilitación 
completa y el paño casi nuevo; el precio sin 
competencia y varias bolas de billar de uso de 
varios tamaños. Neptuno 83, café, informarán 
8901 
G l l A N s i UT11H) 
de ropas de todas clases, mncbles, &o 
procedentes de enipeño, 
¿inc se realizan á pi ccíos de ganga. 
Todo el qua necesite proveerse de ropa nueva 
y de uíío. muebles, prendas, ele., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dincio sobre tedo objetó que represen-
te valor con módico interés. 3792 13-22 Ab 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
So, dan cn propiedad á pa^ar 2 ecnto-
nes mensuales, O'Keilly nóm. C l . 
O s L S f i , c 3 L o O - i x - a t i t 
C 555 26-3 Ab 
ANIMAS NUMERO 84~T12IJíF()NO 1405. 
MUEBLES, ROPAS Y JOTAS. 
Se realizan muy baratos, visiten esta antigua 
rusa. Se dá dinero sobre alhaja, so compran 
prendas de oro y plat* ieja. 
Hay agencia du mildadaa, te hacen viajes al 
campo. 2912 20Mz31 
Buena oportunidad. 
Se venden ocho magnítlcos crista!¡/«dores en 
movimiento, de acero, modernos y enteramen-
te nuevos. Dirección; Lcblanc, Apartado 403. 
FTábaua. 4005 4-29 
Máquinas do •jasrosiis 
y sidra del fabricante francés Moudollok. Llo-
iKi'iores americanos. Se vende garanl i/ada, 4 
todas horas Falgue.rals 11, Cerro. 3902 4-28 
| | ACKNDADOS. —Se vende en proporción la 
11 maquinaria.d<i dos ingenios, comprendien-
do tripli; efecto de 5.000 pies, tachos de SO, 25 y 
20 bocoyes; míiqiii'ms oe niolcr, üfentrffugaS, 
defecadoras, calderas seccionales y multituDu-
lares, etc. junto ó separado. Hay cinco tachos 
carrones y tanques chicos y grandes. Informar 
rá León G. Léouy, Moycaderes 11; cuarto nu-
mero 10. 3499 20A-16 
(COMLO PIEDRA) 
Desincrustante,—Ante-Incrustanti Anle-Gal-
v&nico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrutaute y anti-in-
cnislantc. de todos hasta el día conocidos "Es 
infalible". En venta en el alnuicén de maoui-
naria de Francisco P. Amat Cuba 60. Ha-
bana. C. 701 nil 13 25 A. , 
Un Trapichito de tres mazas para'aborato-
rio químico. Importante para averiguar con 
exactitud cj tanto por ciento analizando el ja-
go de la caña que debe cortarse. 
VENDO:—Una caldera figura de las de Lo-
comotoras de 15 caballos. Una. de 12 caballos, 
ve rt ical. Una de 8 caballos. Una de (i caballo» 
verticales mulíilu-liuhu is están como nuevas. 
También VENDO varios Douheys con dos 
voladoras de primera clase, están casi nuevos. 
Dos máquinas Pilou de 12 y 15 caballos de fuer-
za. Una caldera Seccional de tubos de agua, 
nueva de 50caballos de fuerza. 
D'JS calderas Babcock & Wilcox, 300 caba-
llos las dos. Escritorio CUBA 45.—Morada Nep-
tuno 33. 20-A9 
de 
Co. 
JOSS M. PLASEN01A 
Ineenfero representante general en la Isla í 
Cnbade los señores A ¿í. W. Smith &• « 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las uiá* 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 0000 62-f Abl 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cüiiuíro, y tamaño Oace-
1<t. se vende mny barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
ruede verse á todas horas en 
la Administración del I>1AK1G 
D E L A MARINA 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
ciuierro 
L O S D O S H E R M A N O S 
PRÉSTAMOS 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
AGOILA 188, ESQUINA A GLORIA 
4079 ' 26-30 Ah HIPOTECAS 
Y C O M P K A - V KN T A E N COMISION 
DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, 
Valores, Azúcares, Mieles, &. Y de toda cla-
se de mercaderías Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 
E D U A R D O M . B E L L I D O 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
E m p e d r a d o 3 0 
4023 2P-Ab29 LMnero para hipotecas. 
Tengo orden de imponer varias cantidades 
crandes y chicas. Sfienz de Calahorra, Corre-
dor titular. Sinceridad y reserva en los nego-
cies. Amargura 70 de 11 a 1, 8996 8-28 
do bueno, bay también Coupeses. 
O B K A P I A 4í) cutre Habána y 
Compostela. 
Pagos al contado. 4091 8-30 
S E V E N D E N 
dos coches usados para el campo y dos yeguas, 
una parida con su cría, buena para cria y se 
dan en precio módico. Jovellar 4. ' 4007 8-29 
O J O . 
Re vende nn familiar en buen estado, un carro 
oe 4 ruedas, un tilbury de vuelta entera, cons-
truido en el país, se puede ver a todas horas en 
Belasconin 635, frente al taller de maderas de 
Antonio Dinz. 39SO 4-2S 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
se vende un faetón de medio usocon su caballo 
j arreos, se dá baratísimo en la calzada de 
á nSS9? Alres u<im- 10' de diez de la mañana a uua de la tarde. S8S0 8-25. 
IEÍEBLES Y nmn 
COMO D I G E S T I V O 
Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
d e G a n d u l . 
V E N T A A lo!| <lue deseen fabricar con eco-
torinioa î n?>m¿a- Se balizan todos los ma-
Mov hnrÍLl0S ?años de mar Campos Elíseos. 
Hn? ínfnr^8 de dura del país, supe-
rior. In orman en los mismos baños. 4114 8-1 
unan^ S e v e n d e 
™*^T™SlZTT Willcox Óibbs. de cade-
¿16 mitad de 8U valor- Barcelona n. 1. 
4-1 
Bí?dadoR nSEíV^D0S D E CARNEADO, 
1= de Mnv,;-^110^" abiertos desde el día 
Inforn¡nn ^ .ynhoras hasta de centén al mes. 
A n K en 61 Bazar E1 Mundo", Galiano y 
3904 26-26 Abl. ' 
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